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CHAPTER 1
INTRODUCTION
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kg\^`ojkg\^`)@^jijhd^^mdn`n'k\i_`hd^n'r\m\i_qdjg`i^`\i_`iqdmjih`io\gkmj](
g`hn\`^opn\gg'_dm`^ogtjmdi_dm`^ogt'\i_h\ida`nooc`hn`gq`ndioc`ajmhjaq\mdjpn
nj^d\gkmj]g`hn)Jao`i'oc`amjiogdi`np`m`mn\m`oc`hjnoqpgi`m\]g`\ooc`]joojhja
_d`m`ionj^d`o\gcd`m\m^cd`n)<noc`nop_trdggncjr'I\ot\>c`o\i\Ïnkg\tn_`\g`s\^ogt
rdoc oc`n`fdi_nja dnnp`n' oc`pn`\i_\]pn`jai\opm\gm`njpm^`n' oc`^jin`lp`i^`n
jadi_pnomd\gkjggpodji'oc`nj^d\g\i_cph\i^jnonjaoc`^poodibja^j\no\gh\ibmjq`
ajm`non'jmoc`kmj]g`hn^\pn`_]toc`jkkjmopidnhjaocjn`dikjr`m)
<mjpi_oc`rjmg_'gj^\gnj^d\grjmf`mnc\q`]jsn`\onojrdoi`nnoc`h\ida`no\odjin
ja oc`_\mf`mnd_`jabgj]\gdn\odji)Cjrncjpg_nj^d\grjmfm`\^o oj oc`ndop\odji:Di
qd`rjaGtjin'H\idji\i_>\mgn`i#-++1$'nj^d\grjmfc\n oj]`\]g` oj^ji^`dq`ja
don`gadi]mj\_o`mhn'\i_oj]`\]g`oj\ggtdon`ga\nr`ggrdochjq`h`ion\i_kjgdod^\g
bj\gn5
oc`q\gp`nja nj^d\grjmf\m`\fdi oj ocjn`jah\itja oc`^pmm`iobgj]\g nj^d\g #\i_`iqd(
mjih`io\g$hjq`h`ion \i_r` i``_ oj n`` \i `i_ oj oc` r\t di rcd^c nj^d\g' `^jijhd^
\i_`iqdmjih`io\g dnnp`n\m`_`^jio`sop\gdn`_\i_di_dqd_p\gdn`_)Oc`n`^jhkji`ion\m`
dio`m(^jii`^o`_)#D]d_),,)$
A`mbpnji\i_G\q\g`oo`#-++0$\gnj\mbp`oc\onj^d\grjmf`mni``_oj\^odq`gt^ji(
i`^o'jmm`(`ib\b`'rdocÍhjq`h`ionajmbgj]\gepnod^`\i_\b\dinor\m'rc`oc`mbgj(
]\ggtjmgj^\ggtÍ)<]mj\_`m\ggd\i^`\hjibnj^d\grjmf`mn\i_oc`k`jkg`ajm\i_rdoc
rcjhoc`trjmf'n`mqd^`pn`mnjmoc`kjjm\i_qpgi`m\]g`kjkpg\odjibmjpkn'\i_m`(
_dn^jq`mtja^jgg`^odq`\^odji\i_jmb\idn\odji'dndhkjmo\iooj]jock\mod`n)Rcdg`oc`
dhh`_d\o`bj\gdnojrjmfajmnj^d\gepnod^`\i_cph\i_dbidotajm\gg'dih\it^\kdo\gdno
_`hj^m\^d`nnp^ci`r'`ib\b`_km\^od^`^jpg_gdaonj^d\grjmf\]jq`oc`k`nndhdnh\i_
_`nk\dmdiojrcd^cdoc\na\gg`i_p`ojoc`^jino\io^jhhj_dØ^\odji\i_kmdq\odn\odji
janj^d\gr`ga\m`\nk\mojam`^`ioi`j(gd]`m\gkjgdod^n)#D]d_)--.)$
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Opmidib oc`b\u` dinj^d\grjmf ojjpond_` Ïoc`R`noÏ ajm^`npn oj\^fijrg`_b`'
njh`odh`n hjm` `skgd^dogt oc\i dind_` r`no`mi ^jpiomd`n' cjr oc` h\di m`\njin
ajm nj^d\g \i_ c`\goc kmj]g`hn gd` di kjq`mot \i_ kjr`mg`nni`nn ja k`jkg`) Kmj](
g`hnnp^c\ndggdo`m\^t'h\gipomdodjijmoc`nkm`\_jaCDQ*<D?N`h]j_toc`cph\i
a\^`japi_`m_`q`gjkh`io'rcd^cc\ndonmjjondioc`_dnomd]podjijam`njpm^`n]joc
rdocdi ndibg` ^jpiomd`n \i_ bgj]\ggt #`)b)R`mi`m `o \g) ,442$) Nj^d\g rjmf dn k\mo
ja ocdn kd^opm`) Di>c\ko`m Ocm`` Drdgg \mbp` oc\o oc` _`q`gjkh`io ja nj^d\grjmf
diIjmoc<h`md^\ \i_R`no`mi@pmjk`' \i_ oj \ ndbidad^\io `so`io `gn`rc`m`' c\n
]``i^jii`^o`_ojoc`kmj^`nn`nja^jgjid\gdnh\i_^jgjid\gkcdg\iocmjkt'\i_apm(
oc`mojoc`k\m\_dbhnjakmjbm`nn\i__`q`gjkh`io)T`o'oc`]di\mt_dqdndjija_`(
q`gjkh`io*pi_`m_`q`gjkh`io'jmkmja`nndji\g nj^d\grjmfÏn^jhhdoh`io ojkjno(
`igdbco`ih`io d_`\n ja kmjbm`nn' \m` ijo dnnp`nrd_`gt `s\hdi`_rdocdi oc` ad`g_
#`)b)Fpmpqdgg\-++0$)Ht`sk`md`i^` amjhAdig\i_npbb`non oc\o o\fdib\ no\i_ji
_`q`gjkh`io\nk\m\_dbhjmm\ib`jakm\^od^`ndnn``i\nnjh`ocdiboc\oh\tc\q`
m`g`q\i^`dioc`nj(^\gg`__`q`gjkdib^jpiomd`n']po_j`nijom`\ggtojp^cgdq`n\i_
nj^d\grjmf di oc`Ijm_d^r`ga\m`no\o`n) Di#@ibgdnc g\ibp\b`$ gdo`m\opm`jinj^d\g
rjmf' ji` ja oc` kdji``mdib \pocjmn _`h\i_dib oc\o nj^d\grjmf`mn ncjpg_ o\^fg`
oc`kmj]g`hnja_`q`gjkh`ioc\nndi^``\mgt,43+n]``iE\h`nHd_bg`t#`)b),43,'
,441' ,442' -++,6 C\gg !Hd_bg`t -++/$) M`^`iogt ajm `s\hkg` Fpmpqdgg\ #-++0$'
=pmf`oo\i_H^?ji\g_#-++0$\i_H^?ji\g_#-++1$c\q`\gnj\__`_ojoc`_dn^pn(
ndji rdoc oc`dm dindbcon' ^\ggdib ajm nj^d\g rjmf \n \ kmja`nndji \i_ _dn^dkgdi` oj
o\f`oc`d_`\nja_`q`gjkh`io\i_kmjbm`nnpi_`m^mdod^\g`s\hdi\odji)Dihtqd`r'
o\fdib^jgjid\gdnh'd_`\njakmjbm`nn\i__`q`gjkh`io'\i_oc`dm_`ndm`_\i_pi_`(
ndm`_^jin`lp`i^`njiojoc`\b`i_\janj^d\grjmf_dn^pnndjindn`som`h`gtojkd^\g
\i_i`^`nn\mt`q`ioj_\t)
Rcdg` kmj]g`hn ja km\^od^`n \oo\^c`_ oj oc` d_`\n ja kmjbm`nn \i_ _`q`gjkh`io
ajmhhjm`oc`^jio`so oc\ioc`^jm`ja ocdnnop_t'_`q`gjkh`io'Êk`m^`dq`__d`m(
`iogtamjh_d`m`iokjndodjinÊdnk\mojaoc`g\i_n^\k`dircd^cI\ot\>c`o\i\rjmfn)
Oc`m`ajm`' ocdnnop_tc\n gdifnrdococ`_dn^pnndjin^ji^`midibnj^d\g_`q`gjkh`io'
^jhhpidot_`q`gjkh`io'\i_nj^d\grjmfdiBgj]\gNjpoc#`)b)=\f-++/6=pmf`oo!
H^?ji\g_-++06>js!K\r\m-++16C\gg!Hd_bg`t-++/6Hd_bg`t,43,',441',442$'
di_db`ijpnnj^d\grjmf#`)b)>js!K\r\m-++16A`mbpnji-++06C\]\ncd-++06F\n(
ndh@e\u,44,6H\Øg`¥j-++/6On\ib!T\ib-++,$'dio`mi\odji\gnj^d\grjmf#`)b)>js
!K\r\m-++16C`\gt-++36Gtjin`o\g)-++16Hd_bg`t-++,6K\ti`!<nf`g\i_-++3$'
\i_kjgdod^\g nj^d\grjmf #`)b) Ejm_\i!K\moji ,43.'Kjr`gg -++,$)Cjr`q`m' m\oc`m
oc\iomtdiboj\^^jhhj_\o`I\ot\>c`o\i\rdocdi'jmh`\npm`do\^^jm_dibojk\m\h(
`o`mn oc\o ^jpg_ ]` _`mdq`_ amjh oc`n` _dn^pnndjin' D c\q` `i_`\qjpm`_ oj _`n^md]`
\i__dn^pnnI\ot\>c`o\i\Ïnrjmf]tdonjrio`mhn)
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Dio`m_dn^dkgdi\mdot
I\ot\>c`o\i\^\ikmjqd_` ajj_ajm ocjpbco\gnj ajmm`n`\m^c`mnijokmdh\mdgt dio`m(
`no`_dinj^d\grjmf)Htom`\oh`iojaoc`bmjpkdn\gnjnomjibgtdio`m_dn^dkgdi\mt6Dc\q`
]\^f`_htpi_`mno\i_dib\]jpooc`bmjpk\i_donhpgodkg`gj^\odjinrdocm`\_dibamjh
m`g`q\io_dn^dkgdi`n)Di\__dodjiojnj^d\grjmf'h`ocj_jgjbd^\ggt\i_ocmjpbchtjmd(
`io\odjiD\hdi_`]o`_oj\iocmjkjgjbt'd_`iodatdibhtn`ga\nhp^cja\i\iocmjkjgj(
bdno\n\nj^d\grjmfm`n`\m^c`m)Dinj_jdibDc\q`_m\rikg`iotjadindbcon\i_^ji(
o`sop\g]\^fdibamjhNjpoc<nd\i'kjno^jgjid\g'\i_oc`\om`nop_d`n\nr`gg)Ocdnfdi_
ja ^jh]didib ja _d`m`io _dn^dkgdi`n dn jao`i oc` ^\n`rdoc `hkdmd^\g nj^d\g n^d`i^`
nop_d`n^jq`mdib^pmm`iodnnp`ndioc`Bgj]\gNjpoc)Dodn\gnjotkd^\gajmdio`m_dn^dkgd(
i\mt`ocijbm\kcd^m`n`\m^ckmje`^onoc\orjmfÍdim`\godh`\i_dim`g\odjiojq\mdjpn
km\bh\od^' nj^d\g' \i_`ocd^\g dnnp`nÍ #>`mrjif\-++2'.$' \i_ oc\o \m`_`mdq`_ amjh
oc`hpgodkgd^dotja`q`mt_\tgda`#<ofdinji!?`g\hjio!Cjpng`t-++3'0/$)Amjh<g(
g\di`>`mrjif\Ïnqd`r'm\oc`moc\i\nn`nn dio`m_dn^dkgdi\mdot\nÍh`m`gt\Ía\dgpm`Íoj
\^cd`q`oc`no\i_\m_nja\itk\mod^pg\m_dn^dkgdi`Ídoncjpg_]`ocjpbcoja\n
\fijrg`_b`(kmj_p^odjikmj^`nnoc\oÙ`sd]gt\_jkon\kkmj\^c`n\i_ojjgn\n\^jin`lp`i^`
jaoc`lp`nodjin]`dib\nf`_'ijo\n\^jin`lp`i^`jaoc`h`ocj_jgjbd^\g^jinom\dion_d^(
o\o`_]toc`cdnojmtjm^pmm`ioc`b`hjitrdocdi\bdq`i_dn^dkgdi`#d]d_),/$)
Dio`m_dn^dkgdi\mt`ocijbm\kcd^\i\gtndn\ggjrnhjqdib]`or``ioc`jmt\i_`hkdmd(
^\gnj^d\ga\^on di_d\g`^od^oc\ojao`im`nc\k`n]jococ`m`n`\m^c`mÏnoc`jm`od^\g d_`\n
\i_qd`rjaoc``hkdmd^\g_\o\#>`mrjif\-++2',0$)>`mrjif\kjdionjpooc\ooc`r\t
ja`ocijbm\kcd^fijrg`_b`kmj_p^odji\i_cjrdoÍ_m\rnji oc`jmt oj dio`mkm`o^pg(
opm\gkc`ijh`i\\noc`t\m``i^jpio`m`_Ídn'ojpn`K\pgRdggdnÏn`skm`nndji#lpjo`_di
\idio`mqd`r]tHdggn\i_Bd]]-++,'/,,(,-$'Íkmdi^dkg`_gt`^g`^od^Í)#>`mrjif\\i_
H\gffd-++2',,3)$
Ht bpd_`gdi` di di^jmkjm\odib \ ]mj\_ n`o ja _`]\o`n \i_ _dn^dkgdi`n rdocdi oc`
nop_tc\n]``ioj]`Ïj]e`^o_mdq`iÏ)Dijm_`moj_jepnod^`ojhtj]e`^ojanop_t'I\ot\
>c`o\i\ \i_ donrjmf' D c\q` `hkgjt`_ \ m\ib` ja \kkmj\^c`n m\oc`m oc\i i\mmjr`_
oc`am\h`rjmfdiojnjh`ocdibk`mc\knhjm`h\i\b`\]g`)=`dibjao`ipi\]g`ojkg\^`
htn`ga `sc\pnodq`gt di \it ndibg` _dn^dkgdi\mt ^jio`so' D c\q` ]``i g`ao rdoc oc` \o(
o`hkojaomtdibojf``khtn`gajioc`h\kjam`g`q\io_dn^pnndjinjioc`]\ndnjacjr
oc`t^jii`^oojhtojkd^)Dinj_jdib'ht\oodop_`c\ni`^`nn\mdgt]``icjmdujio\g\i_
^jh]didib'`h]m\^dibjao`i]m`\_ocjq`m_`koc)T`o\nk`^onjaq`mod^\gdot'oc\odnhjm`
di(_`kocdilpdmtamjh\m`nomd^o`_\ibg`'^\i\gnj]`ajpi_didi_dqd_p\g^c\ko`mn_dn(
^pnndibI\ot\>c`o\i\\i_donrjmf)Rc\odihtqd`riji`oc`g`nnh\f`nocdnk`mc\kn
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\mbph`ionnomdq`)
>jgjid\gdnh'kjno^jgjid\gdnh'\i_nj^d\grjmf
Di^jio`hkjm\mtJmdnn\'ji`jaoc`kmjb`id`njaoc`kjno^jgjid\gndop\odjidnoc`\isd`ota`go
]th\itgj^\gpkk`m\i_hd__g`^g\nnk`jkg`_p`ojoc``sk`md`i^`jaoc`no\o`\i_donk`j(
kg`\n]`dibnjmoja]mpnc`_\nd_`amjhoc`h\kjadhkjmo\iogj^\odjin'd_`iodod`njm^\k\^d(
od`n]toc`=mdodnc\i_oc`dmdio`mh`_d\md`n'\nr`gg\ng\oo`m(_\tjm_`mnjampgdib\i_m\if(
dib)Oc`m`ajm`'dijm_`mojpi_`mno\i_I\ot\>c`o\i\Ïnrjmf'kmdjmdod`n\i_\mbph`io\odji
rdocdioc`^jio`sojaJmdnn\'\i_diajmh`_]t`\mgd`mh`iodji`_nj^d\grjmf_dn^pnndjin'
ji`jaoc`nom`\hnjaocdnnop_tdn\i\oo`hko\o\kjno^jgjid\gm`\_dibjanj^d\grjmf)
Kjno^jgjid\gdnh'\o`mhjmdbdi\ggtpn`_digdo`m\opm`nop_d`n'm`a`mnijojigtoj^`mo\di
cdnojmd^\gk`mdj_Í\ao`m^jgjid\gdnhÍ']poapi^odjin\n\iph]m`gg\o`mhoc\om`a`mnojm`km`(
n`io\odjin'q\gp`n\i_dio`mkm`o\odjinja^ jgjid\gdnh\i_dondhk\^on)>jin`lp`iogt'oc`m`dn
ijji`kjno^jgjid\gdnh]po\nk`^omphja^ji^`kodjin\i_dio`mkm`o\odjin)Ji`jaoc`h\di
\dhnja oc`m`n`\m^cjikjno^jgjid\gdot #kjno^jgjid\g nop_d`n$c\n]``i oc`jm`od^\g n`in`
h\fdibjaoc`^jgjid\gk\non\i_oc`dm^jin`lp`i^`n)#@)b)H^G`j_-+++6B\i_cd,443)$
Kjno^jgjid\gdnhm`hdi_nja oc`cdnojmtjajkkm`nndji\nr`gg \n oc` nompbbg` \b\dino
do'\i_c\nbdq`iojjgn]jocojm`^jbidn`np`mdib\i_^mdod^dn`oc`h\o`md\g\i__dn^pm(
ndq`km\^od^`noc\o^\pn`do#B\i_cd,443$)Jioc`joc`mc\i_'kjno^jgjid\gdnhc\n]``i
^mdod^dn`_ajmoc`_\ib`mjanpno\didib'_`nkdo`donno\o`_bj\gn'@pmj^`iomd^^ji^`kodjinja
iji(R`no`mi^pgopm`ndajigt\noc`joc`mjaÏoc`R`noÏ'\i_oc`m`]tnom`nndibm\oc`moc\i
pi_`mhdidiboc`mjg`jaR`no`mi@pmjk`dioc`rjmg_cdnojmt)#@)b)C\]\ncd-++06Cpo^c(
`ji-++.6H^G`j_-+++'-/1(-02)$Iji`oc`g`nn'kjno^jgjid\goc`jmth\t'`q`iocmjpbc
donkmj]g`hn'c`gkojpi_`mno\i_km`n`io gj^\g\i_bgj]\gm`\gdod`n\o g\mb`'\nr`gg\n oj
m`^jbidn`^pmm`ioi`j(^jgjid\gkm\^od^`n)Diocdnnop_tm`h`h]`mdib^jgjid\gdnhdn\gnj
pn`apgajmht`jmonojpi_`mno\i_\i_^jii`^ooc`km`q\dgdibmc`ojmd^\i_km\^od^`nja
nj^d\grjmf]jocdiDi_d\\i_diAdig\i_)Htkmjkjn\gdnoc\okjno^jgjid\g\i\gtndn]`i`Øon
nj^d\grjmf)<^op\ggtDØi_doj__oc\oocpna\m\_dn^dkgdi``hkc\ndndib\iod(jkkm`nndq`
\i_^pgopm\ggt\kkmjkmd\o`km\^od^`nc\nijoncjribm`\o`mdio`m`nodiocdn_dm`^odji)
Oc`\om`\nnj^d\grjmf
<nI\ot\>c`o\i\dnØmno\i_ajm`hjno\oc`\om`bmjpk'ocdndn\gnj\nop_tjaoc`\om`\n
nj^d\grjmf'jmoc`\om`\ooc`^mjnnmj\_nja\^odqdnh\i_nj^d\grjmfdi\kjno^jgjid\g
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nj^d`ot)DiDi_d\'joc`mrdn`\^jpiomtrdocmd^ccdnojmtjaoc`\om`amjhoc`]`bdiidib
jaodh`'oc`km\^od^`jakjgdod^\gnom``ooc`\om`no\mo`_amjhoc`^jhhpidnom`qjgpodji
diMpnnd\\i_r\npn`_dioc` di_`k`i_`i^`hjq`h`io#`)b)=c\mp^c\,444$)Oj_\t'
oc`pn` ja oc`\omd^\g k`majmh\i^`n dn ^jhhji\gg jq`m Di_d\' ajm dino\i^` di q\mdjpn
_`q`gjkh`iokmje`^on)Pnp\ggtoc`\dhdnoj\^cd`q`kmje`^obj\gn'i\h`gt'b`ooc`h`n(
n\b`ocmjpbc)Ocjpbcoc`n`fdi_njak`majmh\i^`n\nnp^c_jijom`^`dq`hp^c\oo`i(
odji'dikmje`^om`kjmonoc`tb`o\gdi`jmorj'np^c\nÍgj^\go\g`io\i_ajgfh`_d\r`m`
pn`_oj`_p^\o`\i_hj]dgdn`k`jkg`ÏnnpkkjmoÍjmÍajgfajmhnja^jhhpid^\odjigdf`
ajgfnjibn\i_gj^\goc`\om`']\n`_jiajgfgjm`'r`m`\gnjpn`_oj^jhhpid^\o`c`\goc
^\m` m`g\o`_h`nn\b`nÍ #`s\hkg`n amjh=\m_c\i-+++' 2-(2/$) Di Di_d\ ocdn dn jao`i
\gnj oc`hjno dhh`_d\o` dh\b`ja oc`\om` \n nj^d\grjmf' \i_pndib oc`\om` \n \ ojjg
ja^jhhpid^\odjidndiapn`_ocmjpbcjpoh\itnj^d\grjmfom\didibkmjbm\hh`npkoj
oc`pidq`mndot g`q`g)Dino`\_jakg\dih`nn\b`_`gdq`mt'I\ot\>c`o\i\dndio`m`no`_di
^jiomd]podiboj_``k`mdi_dqd_p\g\i_^jgg`^odq`kmj^`nn`n)Oc`\om`^\ij]qdjpngtn`mq`
`i_n'_`gdq`mdibh`nn\b`n\nr`gg\nb`i`m\odiblp`nodjidib)
Oc`\om`\gr\tnc\kk`indi\g\mb`m^jio`so)Rdocdoni``_ajm\kp]gd^kg\^`'kctnd^\g
m`njpm^`n'rjmf`mn\i_\p_d`i^`'oc`\om`dnhjm`^jhkg`sgt\i_diodh\o`gtdio`mordi`_
rdoc oc` jpond_` rjmg_ oc\ih\it joc`m gdo`m\g \i_ \modnod^ \^odqdod`n) #Ajmod`m ,442'
,+-)$<^^jm_dib ojAdiidncnj^d\gk`_\bjbp`G``i\Fpmfd' oc`ndbidØ^\i^`ja oc`\om`
dn]joc di_dqd_p\g\i_nj^d\g)Oc`\om`c\n\ nk`^d\g ^\k\^dot ojb`i`m\o`k\mod^dk\ojmt
kmj^`nn`n) Do ]mdibn ajmoc ejt \i_ \oo\^ch`io' ]pdg_n pk k`mnji\g m`nkjind]dgdot \i_
c`gknojkmjhjo`\i_pi_`mno\i_i`rd_`\n\i_oj\i\gtn`oc`h)Hjm`jq`m'oc`\om`dn
ji`r\tjanc\mdib`sk`md`i^`n\i_m`Ù`^odib`q`mt_\tgda`)<o\^jgg`^odq`g`q`g'oc`\om`
^\i]`pn`_ajmnj^d\g^mdodlp`\i_ do^\i`skgd^\o`_jhdi\io d_`jgjbd^\g\i_^pgopm\g
kjr`mnomp^opm`n)<noc`\om`^\ic`gkojo\f`\_dno\i^`rdoc`q`mt_\tgda`\i_j`m\i
jpond_`mÏnqd`rjido'do^\i]`pn`_\n\h`ocj_jgjbtja`s\hdidib`q`mt_\tm`\gdod`n)
#Fpmfd-+++' ,/+(,/,)$Amjh\ nj^d\grjmfk`mnk`^odq`' np^c oc`\om` ^\ir`ggh\o^c
rdoc'jm\n'nj^d\grjmfrdockjgdod^\g\dhn)
Rc`i di Adig\i_hp^c ja oc` k\mod^dk\ojmt jm \kkgd`_ oc`\om` rjmf o`i_n oj o\f`
kg\^`dim`g\odq`gt^gjn`_bmjpkrjmfn`oodibn'di<nd\'<amd^\\i_G\odi<h`md^\oc`\(
om`c\n]``i\ojjgajm^jhhpidot_`q`gjkh`io\i_^jin^djpni`nnm\dndib#Ø`g_noc\o
cdbcgtjq`mg\krdocnj^d\grjmf`q`idaijom`^jbidn`_\nk\mojadojmqd^`q`mn\$ajmh\it
_`^\_`n#`)b)C\gg,43-6Hg\h\,44,6q\i@mq`i,433',44-'-++,6Qpjm`g\,432$)Di\gg
donnk`^dØ^dotI\ot\>c`o\i\dnji``s\hkg`jaocdnkc`ijh`ijija\om\in^pgopm\gq\i(
bp\m_ ja ^c\ib` n``fdib' nj^d\ggt ^jhhdoo`_ kjgdod^\g oc`\om`) Dhkgd^dogt jm `skgd^dogt'
ji`jaoc`dinkdm\odjinjaoc`bgj]\g^jhhpidot*kjgdod^\g*kjkpg\moc`\om`hjq`h`ioc\n
]``i=m\udgd\i`_p^\ojmK\pgjAm`dm`'fijriajmcdnK`_\bjbtjaoc`Jkkm`nn`_#,42+$)
Am`dm`#,4-,(,442$h\_`\iph]`mjaoc`jm`od^\gdiijq\odjinoc\oc\q`c\_^jind_`m(
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\]g`dhk\^ojioc`_`q`gjkh`ioja`_p^\odji\gkm\^od^`n'k\mod^pg\mgtdioc`nkc`m`nja
diajmh\g\i_kjkpg\m`_p^\odji)DiDi_d\h\itoc`\om`km\^ododji`mn\i_IBJrjmf`mn'
di^gp_diboc`qjgpio``mnjaI\ot\>c`o\i\'jao`i`skg\dioc`dmrjmfdiÏam`dm`\iÏo`mhn
np^c\nÍ]m`\fdiboc`^pgopm`jandg`i^`Í)<ijoc`mocdibdnoc\oAm`dm`\nnp^cdnm\m`gt
h`iodji`_'\ndaoc`m`c\_]``injh\itdio`mh`_d\md`najmcdnd_`\noc\ocdni\h`Ù`r
jpojardi_jrjioc`r\t#n``Fmdnci\-++/'/-$)Rdocjpo_jribm\_diboc`b`i`m\ggt
nomjibdhkjmo\i^`jaAm`dm`jm oc`G\odi<h`md^\ijmdbdija\kkmj\^c`njanj^d\g\id(
h\odji4'diDi_d\oc`m`\m`\gnjjoc`mm`h\mf\]g`njpm^`njadinkdm\odjiajm^jin^djpn(
i`nnmdndib\i_rjmfrdoc^jhhpidod`n'np^c\noc`gda`\i_rjmfjaHjc\i_\nB\i_cd5)
I\ot\>c`o\i\'ocjpbck\tdibcjh\b`ojAm`dm`'\_c`m`nhjm`nomjibgtojn`g`^o`_`g`(
h`ion_m\riamjhbgj]\g^jhhpidotoc`\om`'gj^\gDi_d\ik`majmh\i^`om\_dodjin'\i_
gj^\gd_`\njanj^d\grjmf`hkc\ndndibqjgpio``mdnh\i_k`mnji\gn\^mdØ^`n)
)&+ J]k]Yj[`im]klagfkYf\l`]Yll]ehlg^[mdlmjYd
ljYfkdYlagf
Rdococdnnop_tht\dhdnoj]mdib'ocmjpbcoc`^\n`jaI\ot\>c`o\i\'i`rdindbcondioj
_dn^pnndjin^ji^`midibnj^d\grjmf\i_don_dq`mndotdi\bgj]\gn^\g`)Hth\dim`n`\m^c
lp`nodjidn5Rc\odnI\ot\>c`o\i\Ïnnj^d\grjmfgdf`:
Oc`np](lp`nodjinoc\oajggjr\m`5
Ê Cjrdnnj^d\grjmf^jhkm`c`i_`_rdocdioc`bmjpk:
Ê CjrdnI\ot\>c`o\i\diqjgq`_dinj^d\g^c\ib`:
Ê Cjr^jpg_I\ot\>c`o\i\Ïnnj^d\grjmf\kkmj\^c]`pi_`mnojj_amjh\hjm`ÏR`no(
`miÏ#dik\mod^pg\mÏAdiidncÏ'kmja`nndji\gdnh(jmd`io`_$\kkmj\^cojnj^d\grjmf:
Din``fdib\inr`mnajmhtlp`nodjin'D\hm`gtdibjiht`ocijbm\kcd^rjmfrdoc
I\ot\>c`o\i\'rcd^cc\n\ggjr`_h`ojo\f`\^gjn`gjjf\ooc``q`mt_\tgda`'km\^od^`n
\i_oc`fdi_nja^ji^`kop\gdn\odjinI\ot\>c`o\i\c\njidonrjmf'\nr`gg\n\q\md`ot
jaoc`jm`od^\gdindbconc`gkapgojht\oo`hkonojocdif\]jponj^d\grjmfdi\bgj]\g^ji(
o`so'\i_amjhji`nj^d\grjmf\kkmj\^coj\ijoc`m)
4 <idh\odjih`\in gdo`m\ggt]m`\ocdib gda` diojnjh`ocdib)Ojkpo do ndhkgt' nj^d\g \idh\odji dn
ji`i\h`ajm\^jhhpidot(jmd`io`_'^pgopm\ggt^pmdjpn\kkmj\^cjarjmfdibdinj^d`ot)Don^jh(
hji\dhn\m`pidodib\i_hj]dgdndiboc`^jhhpidot'jao`irdococ`c`gkja^pgopm\gh`_d\'oj
_jrc\odor\ionoj_j\npido`_'\i_di^m`\n`^jhhpi\g^\k\^dotojkg\i\i_h\i\b`donjri
_`nodit\og\mb`)
5 DiDi_d\'Am`dm`\i_nj^d\g\idh\odjin``hoj]`]`oo`m\^fijrg`_b`_\i_m`a`mm`_ojdik\mod^p(
g\mdi\m`\n\i_]t_j`mnrcjc\q`]``i^jii`^o`_ojoc`^pgopm\g\i_kjgdod^\gdiÙp`i^`jaoc`
Kjmopbp`n`)
.+
C\qdib_ji``ocijbm\kcd^m`n`\m^c'Dn```ocijbm\kct\nhp^chjm`oc\iepno\
i\h`ajmk\mod^dk\ioj]n`mq\odji)M\oc`m'Dpi_`mno\i_do\n\ijmd`io\odjioc\o\g(
gjrn\cdbcgtcjgdnod^\i_'di\kjndodq`n`in`'`^g`^od^ajmhja_jdibm`n`\m^c)Digdi`
rdococ`om\_dodjija`ocijbm\kct'ht_`ndm`c\n]``iojpi_`mno\i_\i__`kd^ooc`
kc`ijh`i\pi_`mnop_t'I\ot\>c`o\i\\i_donrjmf'\i_ojpn` donk\mod^pg\mdot oj
diajmhhtm`\_dibjan`g`^o`_n^d`iodad^_dn^pnndjin'\i_qd^`q`mn\)Dikm\^od^`oc`
\oo`hko opmi`_ oj]`i`doc`mq`mtnom\dbcoajmr\m_ijmji`(r\t)Oj]`\]g` oj g`\mi
di^jhhpid^\odjirdocjoc`mn'ji`c\n ojijojigtpi_`mno\i_']po\gnj]`pi_`m(
nojj_)Oc`m`ajm`' g`\midib\]jpo oc`joc`mÏnkm`hdn`n\gnj`io\dgn diomjnk`^odji)Di
jm_`m oj ^jhkm`c`i_I\ot\ >c`o\i\' don rjmf' \i_ oc` ^jio`so rc`m` do rjmfn' \n
r`gg\nhtjrigj^\odji\n\Adiidnc_j^ojm\gnop_`iojanj^d\grjmf'Dc\q`ndhpg(
o\i`jpngt' \gjib rdoc oc` \]jq` gdno`_ m`n`\m^c lp`nodjin' i``_`_ oj \nf kg`iot ja
joc`m' jao`iodh`n `g`h`io\mt lp`nodjin) Oj i\h` \ a`r `s\hkg`n' oc`n` lp`nodjin
c\q`]``i5rc\odnnj^d\grjmf'rc\odnnj^d\grjmfdiDi_d\'\i_cjrhp^c_j`nji`
i``_ojfijr#\i_rmdo`$jaJmdnn\\i_gj^\gnj^d\gkmj]g`hn:Rc\odnoc`nk`^dad^dot
ja oc`\om`\nnj^d\grjmf' dik\mod^pg\m diDi_d\:<i_rc\o oj oc`i ocdifjaAdig\i_
\i_Adiidncnj^d\grjmf:
Rdoc \gg jaht lp`nodjin'ht r\t ja gjjfdib \o oc` rjmg_ \mjpi_h` \n r`gght
pi_`mno\i_dib ja n^d`i^`' \i_ nj^d\g rjmf' g\mb`gt ^jii`^on rdoc rc\o dn ^ji^`dq`_
ja \n nj^d\g ^jinomp^odjidno ocdifdib \i_ rc\o `ocijbm\kc`mn' di k\mod^pg\m \iocmj(
kjgjbdnon'c\q`gjibo\f`iajmbm\io`_]`ajm`nj^d\g^jinomp^odjidnh\^op\ggth\_`don
]m`\focmjpbcdioj\^\_`hd^_`]\o`n6)Oc`^`iom\gd_`\njanj^d\g^jinomp^odji\m`oc\o
fijrg`_b`dnkmj_p^`_didio`m\^odji\i_oc\ododnm`g\o`_ojdonnj^d\g^jio`so)<^^jm_(
dibgt' nj^d\g ^jinomp^odjidnh dhkgd`n oc\oÍoc`nj^d\grjmg_ dn \cph\ikmj_p^oÍ\i_
oc\oÍk`jkg`\m`nj^d\gkmj_p^onjaoc`nj^d`otÍ)#@)b)K\ti`,444'-0(.2)$<nH\g^jgh
K\ti`#d]d_)-0$nphh\mdn`n'nj^d\g^jinomp^odjidnhdn\^jhkg`sn`ojad_`\n)Ji`ja
oc` njpm^`n ja oc` \kkmj\^c dn oc` nj^djgjbt ja fijrg`_b`' di k\mod^pg\m oc`rjmf ja
=`mb`m\i_Gp^fh\ii#,412$jicjrfijrg`_b`]`^jh`ng`bdodh\o`_dinj^d`ot)<n\
n^d`iodØ^km\^od^`'nj^d\g^jinomp^odjidnhh`\ink\tdib\oo`iodjiojoc`nj^d\gkmj^(
`nn`noc\oc\q`^jinomp^o`_oc`fijrg`_b`'oc`m`]t]`dib^mdod^\gojr\m_nÏo\f`i(ajm(
bm\io`_ fijrg`_b`Ï) Do \gnjh`\in pi_`mno\i_dib fijrg`_b` \n \ ^pgopm\ggt \i_cdn(
ojmd^\ggtnk`^dØ^kmj_p^ojanj^d\gdio`m\^odjin'npno\di`_]tnj^d\gkmj^`nn`n)Adi\ggt'
fijrg`_b`\i_nj^d\gkmj^`nn`nbjojb`oc`m5r`\^odi^`mo\dir\tjioc`]\ndnjajpm
fijrg`_b`\i_qd^`q`mn\)#=pmm,440)$
6 Gddn\H\gffd#-++2',2,$m`^jpionoc\o'ajmdino\i^`'=mjidng\rH\gdijrnfd'rjmfdibdi,4.+na\m
]`ajm`\ito\gf\]jpokjnohj_`midnh'r\nÍq`mt\r\m`jaoc`^jinomp^o`_i`nnjaa\^on\i_jaoc`
ndhpgo\i`jpngtoc`jm`od^\g\i_`hkdmd^\gi\opm`jaÍØ`g_rjmfÍ)Í
.,
C\qdib dio`mi\gdn`_ oc` rjmg_qd`r ja `ocijbm\kcd^ \i_ nj^d\g ^jinomp^odjidno
ocdifdib'ht\nkdm\odjic\n]``iojh\f`\idilpdmt]`or``i_d`m`iofdi_nja^ji(
nomp^odjinjanj^d\grjmffijrg`_b`)Htno\modibkjdiodnoc\ohtjrikjndodjirdocdi
oc`Ø`g_janj^d\grjmfdn^pgopm\ggt\i_cdnojmd^\ggtnk`^dØ^'\ndnoc`kjnopm`oc\oI\ot\
>c`o\i\o\f`n)Np_cdm>c\i_m\#,44-$rcjc\nnop_d`_nj^d\gom\inajmh\odji\i_nj(
^d\g^jin^djpni`nndiDi_d\kjdionoc\o
rcdg`\ggpi_`mno\i_dibdn`q`iop\ggtdiji`Ïnjrio`mhn'\it`i^jpio`mrdococ`Joc`m'd)`)
oc`\gd`i\i_pia\hdgd\m'jpbcoojm`npgodi\kmj^`nnjalp`nodjidib'hj_datdib\i_`so`i(
ndjijaoc`n`o`mhn'\i_jadi^jmkjm\odibi`ro`mhnamjhoc`Joc`m)#>c\i_m\,44-'/)$
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CHAPTER 2
RESEARCHING NATYA CHETANA
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ILLUSTRATION 3. Natya Chetana listening to my review of the ongoing research, February 2002.
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ILLUSTRATION 4. Closely spaced but in peace: Afternoon nap in Angul during the Boli tour. Women’s 
division at the upper left corner of the room (I am the one with arm raised, ﬁxing my dupatta).
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rcjc\_]``iojKcdgdkkdi`n5
26 ?`hj^m\odndibBgj]\ggtojjfkg\^`/(4N`ko`h]`m-++0bdqdiboc`Ùjjmajm_dn^pnndjinjiq\md(
jpnojkd^namjh^pgopm\gnpmqdq\gojbgj]\gnompbbg`najmg\i_'B\i_cdÏn^jio`hkjm\mtm`g`q\i^`'
\i_h`_d\\i__`hj^m\^t'oji\h`\a`r)<n\kp]gd^no\o`h`iooc``q`iokmj_p^`_Íh`nn\b`n
amjh^dqdgnj^d`otojC`gndifd>jia`m`i^`Í)#Oc`kmjbm\hh`jaoc``q`ioncjpg_]`\q\dg\]g`\o
cook5**rrr)_`hjfm\od\ajjmphd)Ø*n`ko-++0c`gndifd)$
27 C`gndifd >jia`m`i^` #2(4 N`ko`h]`m -++0$ ÍHj]dgdndib Kjgdod^\g RdggÍ r\n k\mo ja C`gndifd
Kmj^`nnjiBgj]\gdn\odji\i_?`hj^m\^t' didod\o`_]tAdiidnc\i_O\iu\id\ibjq`mih`ion di
jm_`m oj dhkmjq` bgj]\g bjq`mi\i^`)Hjm` diajmh\odji \]jpo oc` ^jia`m`i^` \i_ gdifn oj oc`
kmj^`nn \or`]ndo`ncook5**rrr)c`gndifd^jia`m`i^`)Ø*C>-++0* \i_cook5**rrr)c`gndifdkmj^(
`nn)Ø*)
28 @)b)I\ot\>c`o\i\-++,\'.(/'I\ot\>c`o\i\-++/'.)
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SUBODH: Ocdnh\iamjhI`oc`mg\i_n'pndibq\i@mq`i29'\^op\ggt^ji_p^o`_\rjmfncjk'
rcd^cm`\ggt`igdbco`i`_h`\]jpokmj^`nn`ncjroj^m`\o`oc`\om`\hjibiji(\modnon)Oc`i
Ãoc`m`don`gaDbjo\id_`\\]jpok`jkg`Ïnoc`\om`'\ijoc`mjmb\idn\odjircjr\noc`jmb\i(
dn`mjaocdnK@O<30rjmfncjkoc`m`)
SATU: Di>\g^poo\:
SUBODH:  Di >\g^poo\' ^\gg`_ >>><' >`iom` ajm >jhhpid^\odji \i_ >pgopm\g <^odqdot'
>>><)>>><r\nkmjhjodib\fdi_ja oc`\om`6 oc`tn\toc\or`\m`_jdibk`jkg`Ïn oc`\om`)
Oc`i oc`_`Øidodjir\n oc`\om`]t oc`k`jkg`' ajm oc`k`jkg` \i_ \]jpo oc`k`jkg`' jm ja
oc`k`jkg`)Oc\om`\ggtb\q`h`\gdoog`hjm`^g\mdot\]jpo\oc`\om`'rc\ofdi_jaoc`\om`r`
ncjpg_hjq`ojr\m_n)
TAMPERE, FINLAND 8.12.2005: <ijoc`midbcoa`rhjiocng\o`m'ocdnodh`dihtcjh`di
O\hk`m`)Np]j_cndonrdoch`]tjpmfdo^c`io\]g`)Joc`mnjaoc`o`\hdi^gp_`n`q`ik`jkg`'
oc`rjh`iNpe\o\'E\t\ncm``'F\i\f\g\o\'Mpfn\i\\i_F\]do\'\i_Np]j_cÏna\oc`m'rcjØ(
i\ggtc\q`am``odh`\i_ng``kjijpmgdqdibmjjhÙjjm'oc`nk\^`oc`tc\q`ajmoc`hn`gq`ndi
jpmorj(mjjhn\i_\fdo^c`i\k\moh`io)Oc`gdqdibmjjhdn_dqd_`_diojrjh`iÏn\i_h`iÏn
n`^odjin' n`k\m\o`_ ]t \ i\mmjr k\o^c ja ]g\ifÙjjm)Ht nkjpn`'Hdf\' c\nrdoc_m\ri oj
m`\_njh`ocdibdioc`]`_mjjh)I\ot\>c`o\i\Ïno`\hc\n]``iojpmdibajmi`\mgt\hjioc'
Ømnodioc`I`oc`mg\i_n\i_oc`idiAdig\i_)<ao`mAdig\i_oc`trdggnodggc`\_ajm\a`r_\tn
ojAm\i^`)@\mgd`m ocdn t`\m'I\ot\>c`o\i\^ji_p^o`_\kmje`^o diJmdnn\ ^\gg`_ÍRjh`iÏn
`sk`md`i^`n di g`\_dib oc`\om` \i_kpkk`omtÍ)Oc`h\dikpmkjn`ja ocdn ejpmi`tc\n]``i
ojkm`n`iooc`kmje`^o\i_donm`npgonojdon?po^cnkjinjmn31)@so`i_diboc`qdndoojAdig\i_
n`mq`noc`kpmkjn`jah``odibI\ot\>c`o\i\ÏnAdiidncamd`i_n\i_^jgg\]jm\ojmn)Oc`o`\h
omd`noj`\midondio`m(@pmjk`Ùdbco^jnon'\i_cjk`apggtgdoog``som\']tmpiidibrjmfncjkn
29 @pbi`q\i@mq`idn\?po^coc`\om`n^cjg\m'rcjc\nnop_d`_\i_rmdoo`i`so`indq`gtjikjgdod(
^\g\i_k`jkg`Ïnoc`\om`diq\mdjpngj^\odjin']`^jhdib^gjn`gta\hdgd\mrdoc\iph]`mjakjgdod(
^\g\i_^jhhpidotoc`\om`km\^ododji`mn'ajmdino\i^`'dioc`Kcdgdkkdi`n\i_diNjpoc<nd\)
30 Oc`Kcdgdkkdi`n@_p^\odji\gOc`\om`<nnj^d\odji)
31 I\ot\ >c`o\i\Ïn kmje`^o a\^dgdo\o`_ rjh`iÏn oc`\om` h\fdib ]t kmjqd_dib om\didib' Øi\i^d\g
\i_ h`io\g npkkjmo ajm oc` rjh`i rcj pi_`mojjf oc` ^c\gg`ib`) Orj jmb\idn\odjin di oc`
I`oc`mg\i_n'H\h\>\nc\i_D?@<I`_`mg\i_'api_`_oc`kmje`^o)
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\i_cjg_dibk`majmh\i^`n32) Oc` \dhja oc`rjh`iÏn oc`\om`kmje`^oc\n]``i oj npkkjmo
\i_`_p^\o`gj^\grjh`ioj_joc`\om`'`doc`m_m\h\jmkpkk`omt5rmdo`n^mdkon'_dm`^okg\tn
\i_\^o)Oc`rjh`iijrng``kdibjioc`Ùjjmojjfk\modioc`kmje`^o\i__d_r`gg)Np]j_cÏn
a\oc`mKm\hj_>c\i_m\K\oo\i\t\f'\m`odm`_q`o`mdi\md\iejdi`_oc`o`\hÍojn``@pmjk`Í'
\i_c\nk\d_ajmcdnomdk]tcdnn\qdibn)
D`skg\diojNp]j_crc\oDc\q`nja\mrmdoo`i'\nf`o^c_`\gdibrdococ`\om`diDi_d\'\i_\nf
ajmcdnjkdidjinjihtqd`rn)<nr`_dn^pnn'Np]j_cm`^\ggnji^`\b\di'ocdnodh`ojc`gkh`
dihtrmdodibej]'cjroc`didod\gd_`\jaI\ot\>c`o\i\r\noj]`^jh`\kmja`nndji\goc`\om`
bmjpkoc\on`ggndon^m\ao)Rc`ioc`nj^d\ghjodq\odji]`^\h`hjnodhkjmo\io'oc\od_`\c\_
oj]`n\^mdØ^`_)Oc`bmjpka`go_``kgtrjmmd`_ajmdonnj^d`ot\i_^jind_`m`_oc`\kkgd^\]dgdot
ja oc` oc`\om`\i_oc`iph]`mja oc`k`majmh\i^`nhjm` dhkjmo\io oc\i\modnomt)<^^jm_(
dibgt'I\ot\>c`o\i\ncdao`_oj_jlpd^fk`majmh\i^`nji_d`m`iodnnp`n'^jiodipjpngt\i_
rdocgdoog`m`c`\mn\gn)RdncdibojØi_jporc\ofdi_janj^d\g^c\ib`rdgg\kk`\mrc`ioc`t
rjmfhjm`gdf`ijmh\gnj^d\grjmf`mn]po_j\gnjk`majmh\i^`n'oc`bmjpk`q`iÍ\_jko`_Í
\m`bdji\o^jpiomtnd_`)Oc``sk`mdh`ioa\dg`_)<ooc\okjdio'Np]j_cr\n\]g`ojk\mod^dk\o`
di\ncjmoom\didibkmjqd_`_]tKMD<#K\mod^dk\ojmtM`n`\m^cdi<nd\$'\i_g`\mi\]jpojm(
b\idn\odji\i_h\i\b`h`io)Oc`om\didib'ijo_`\gdibrdococ`\om`\o\gg'h\_`hdm\^g`n)Do
c`gk`_oj^g\mdatoc`qdndji'hdnndji\i_nom\o`btjaI\ot\>c`o\i\)Dm`opmi]\^fojoc`dnnp`
jag`\midibk`jkg`Ïnoc`\om`'\i_Np]j_co`ggnh`oc\ooc`om\di`mrcjo\pbcocdhr\n@pbi`
q\i@mq`icdhn`ga)<nq\i@mq`ic\najmgjibrmdoo`i`so`indq`gtjik`jkg`Ïn\i_^jhhpidot
oc`\om`\mjpi_oc`bgj]`'Dijgjib`mrji_`mcjr^jh`njh`?po^ck`jkg`c\_`i_`_pkdi
>\g^poo\ojo`\^c\Adgdkdijnotg`ja^jhhpidotoc`\om`)Npmkmdn`_oc\ooc`diajmh\odjic\_
i`q`mm`\^c`_h`'Np]j_c\__`_oc\oq\i@mq`iÏn]jjfÍKg\tapgM`qjgpodjiÍV,44-X`q`ic\n
\^c\ko`mjiI\ot\>c`o\i\)
Oc`orj_dn^pnndjinm`a`mm`_oj\]jq`dggphdi\o`oc`^c\m\^o`mjahtm`n`\m^crjmf'
\n r`gg \n oc` a\^o oc\o njh`odh`n ^g\mdatdib ^`mo\di b`i`\gjbd`n jm dnnp`n c\n o\f`i
odh`)Ocjpbcoc`tr`m`j^^\ndji\ggtm`a`mm`_oj' diDi_d\r`i`q`majpi_oc`odh`oj
_dn^pnnoc``\mgtt`\mnjaoc`bmjpkdikm`^dn`_`o\dg)Dim`\ggda`'i\mm\ojmn\dhdiboj]`
\gg(di^gpndq`rjpg_h\f`hjnojaoc`gdno`i`mn]jm`_\i_h\_'\i_c\q`gdoog`odh`ajm
\itocdib`gn`)M\oc`moc\idigdqdibdioc`k\no'I\ot\>c`o\i\gdq`ndioc`hjh`io'_d(
32 Oc`I\ot\>c`o\i\o`\hqdndo`_Adig\i_-2),,)(,,),-)-++0'cjg_dibrjmfncjkn\ooc`M\_dj\i_
O`g`qdndjiDinodopo`ja<_pgo\diEmq`ik'\ooc`N`diejfdKjgto`^cid^'\i_rdococ`ajmphoc`(
\om`bmjpkCjqdiI\mmdodiO\hk`m`)Di\__dodji'oc`tc\_orjk`majmh\i^`n'ji`diCtqdifdi(
qdo`_]tgj^\g\nnj^d\odjiajm_`q`gjkdib^jpiomd`n#Ctqdifif`cdotnh\\tc_dnotn$\i_\ijoc`m
diF\ib\n\g\cjno`_]tgj^\gkpkk`ooc`\om`Cpkdg\di`i'km`n`iodiborjkg\tn'M`]jod\i_kpkk`o
kg\t<]c\t\]\m\)Jioc`Adiidnc`i_oc`qdndor\njmb\idn`_\i_oc`km\^od^\gdod`no\f`i^\m`]t
I\ot\>c`o\i\Ïnamd`i_ndiAdig\i_'i\h`gt'oc`kpkk`o``mH\de\F`dii`i'h`'\i_\iph]`m
jajoc`mk`jkg`^jii`^o`_ojI\ot\>c`o\i\ajmoc`g\no^jpkg`jat`\mnocmjpbcqdndon\i_rjmf(
ncjkn)
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m`^odibdon`gaoj^jk`rdococ`km`n`ioØi\i^d\g^mdndn'oc`i`sok`majmh\i^`'jmoc`pk(
^jhdiba`nodq\g)Rc`iD^\h`ojoc`kjdiojarmdodibpkhtq`mndjijaoc``iodm`nojmt'D
m`\gdn`_oc\ooc`_`o\dgnjaoc`bmjpkÏn`\mgtt`\mnc\_m`h\di`_q\bp`ojh`c`i^`ht
m`k`\o`_lp`md`n`q`mtodh`Dh`oNp]j_ca\^`oja\^`)
Di ^cmjid^gdib \i_ ^jinomp^odib I\ot\ >c`o\i\Ïn cdnojmt ajmht kpmkjn`n' D c\q`
\o odh`n]``i dio`m`no`_ di_d`m`iofdi_nja b`i`\gjbd`n oc\irc\oI\ot\>c`o\i\Ïn
^pmm`ioi``_n\m`)Di`q`mt_\tndop\odjinjai\mm\odji'I\ot\>c`o\i\Ïn\^^jpionjadon
cdnojmtc\q`]``i^jdi`_amjh\k`mnk`^odq`'\i_c\q`m`Ù`^o`_ oc` odh`'kg\^`'\i_
\p_d`i^`jaoc`hjh`io)Ajmh`'oc`Ùp^op\odibi\opm`janp^cnojmd`nc\ng`aomjjhajm
o\f`iajmbm\io`_jm]\n`g`nn\nnphkodjin'c\_Dijoijod^`_oj\nf\b\di_d`m`iogt'
jmajm\hjm`_`Øidodq`_`n^mdkodji)Jioc`joc`mc\i_'jpmgjib(o`mh^jio\^oc\n\g(
gjr`_h`ojg`\mioj\nfoc`mdbcolp`nodjin\nr`gg\nh\_`\nfdiboc`hkjnnd]g`)Amjh
oc`k`mnk`^odq`ja^jiodipdot'oc``s^`mkon_dnkg\tcjrNp]j_c\i_D'^jhdibamjh_da(
a`m`io]\^fbmjpi_n\i_\nnphkodjin'^jinomp^ooc`i\mm\odq`jaI\ot\>c`o\i\Ïn`\mgt
t`\mnojb`oc`m_pmdiboc`^jpmn`jaq\mdjpn^jiq`mn\odjin)Gjib(o`mhØ`g_rjmf\ggjrn
ajmgjibkmj^`nn`njag`\midib)
Adg`n\i__\o\
Di`ocijbm\kcd^m`n`\m^cÏoc`a\^onÏ\m`\gr\tnoj\bm`\o`mjmg`nn`m`so`io^jinomp^o`_
#`)b)H\gffd-++2',2,$'dijoc`mrjm_nÍh\_`\i_ijoÍbdq`iÍÍ#<ofdinji!?`g\hjio
!Cjpng`t-++3'0-$)<n\m`n`\m^c`mD_`^d_`rc\ofdi_ja_\o\ oj^jgg`^o'rdocrc\o
fdi_jaaj^pn'rc`m`\i_rc`i)T`o'ijh\oo`mrc\oht\oo`hkon\m`'hp^cjaoc`Ø`g_(
rjmfdndih\itr\tnpikm`_d^o\]g`']`tji_ht^jiomjg'hpgodkgt`io\ibg`_'\i__d(
^pgoojdio`mkm`o#H\gffd-++2',24$)K\mod^dk\ioj]n`mq\odjio\f`nkg\^`dioc`]pnog`ja
gda`'rcd^cm`npgondioc\oD^\iijoj]n`mq`\i_rmdo`_jri`q`mtocdib)Hjnogt'Dc\q`oj
b`o]t^ji^`iom\odibji\nk`^onoc\o\m`h`\idibapg'a``gdhkjmo\iojmepnomdib]`ggndi
m`g\odjiojhtm`n`\m^clp`nodjinjmoc`g\mb`m_dn^pmndq`\i_oc`jm`od^\gam\h`rjmfn
oc`nop_tdi^jmkjm\o`n)
Di `ocijbm\kcd^ m`n`\m^c Ï_\o\Ï \i_ Ïh`ocj_nÏ ajmh \ Ím`k`mojmt ja kjnnd]dgdod`nÍ
#H\gffd-++2',3+$)@ocijbm\kct`i\]g`n^jgg`^odib\rd_`\mm\tja_\o\)Hjm`jq`m'\g(
hjno\itocdiboc\o^\idi^m`\n`pi_`mno\i_dibbj`najm_\o\)Njrc\odn_\o\diocdnm`(
n`\m^c:D^jind_`m\nhtkmdh\mt_\o\\ggoc`h\o`md\g'\__`_ocmjpbcjpooc`t`\mn'oc\o
Dc\q`b\di`_amjh\i_rdocI\ot\>c`o\i\'dondi_dqd_p\gh`h]`mn'jmk`jkg`fijrdib
oc`bmjpk^gjn`gt)Ocdnh\o`md\g\gji`h\f`n\i`i_g`nnndo`ojrjmfrdoc)Htn`^ji_\mt
_\o\dnhp^cc\m_`moj_`Øi`)Diocdn^\o`bjmtDrjpg_kg\^`hp^cjahtÏcjh`rjmfÏ'
ajm dino\i^`]jjfnjiJmdnn\' oc`\om`diDi_d\'\mod^g`n\i_]jjfnjinj^d\grjmf'ht
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`sk`md`i^`n di joc`m nj^d\g rjmf ^jio`son di Di_d\' _dn^pnndjin \i_ dio`mqd`rn rdoc
k`jkg`rcj_jijofijrI\ot\>c`o\i\]porcjc\q`\itcjr]``i\]g`ojc`gkh`oj
pi_`mno\i_\i_gj^\o`oc`bmjpk\i_donrjmf'ijoajmb`oodib\iph]`mjaijq`gndggp(
hdi\odibDi_d\i^pgopm`\i_nj^d`ot)Ocdnn`^ji_\mth\o`md\gnkm`\_n\n\gjjn`'cdbcgt
pinomp^opm`_\i_ gdq`gt^jino`gg\odjirdocjpo\itnomd^ogt_`Øi`_]jm_`mn) Do dn gdf`\
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Dc\q`_dn^pnn`_oc`dnnp`jarmdodib\]jpoI\ot\>c`o\i\]tdonm`\gi\h`rdococ`
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CHAPTER 3 
MAPPING WORLDS OF SOCIAL WORK 
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\i_doncdnojmtdiDi_d\'t`ododnijo`rjmoctoc\odir`no`mi^jpiomd`ncdnojmd`njanj^d\g
rjmfm\m`gtm`a`moj^jgjid\gdnh)Ocdndn_`nkdo`oc`a\^ooc\ooc`jmdbdinjaoc`kmja`n(
ndji\m`jao`igj^\o`_di=mdo\di\i_oc`Pido`_No\o`n']joc^jpiomd`nrdococ`dmjri
k\mod^pg\m^jgjid\gcdnojmd`n41.Rc`i^jgjid\gdnhdnh`iodji`_diÏR`no`miÏnj^d\grjmf
i\mm\odq`n'don`mq`njao`i\n\i`skg\i\ojmta\^ojmajmkm`n`io^pgopm\gdiÙp`i^`n#\n'
`)b)' diK\ti`-++0$) Di qd`rjaM\`rti>jii`gg' ÏIjmoc`miÏ nj^d\g n^d`i^` #ojrcd^c
nj^d\grjmf\og`\noamjhAdiidnck`mnk`^odq`]`gjibnoj$r\n]pdgoji
`ocij^`iomd^ \nnphkodjin oc\o \hjpio`_ oj \ bdb\iod^ gd` Ê oc\ohj_`midot ^m`\o`_ don`ga
rdocdioc`Ijmoc<og\iod^rjmg_' di_`k`i_`ioja oc`m`nojacph\idot)Hj_`gn^jinomp^o`_
jioc`]\ndnjaoc\ogd`#Ã$r`m`oc`i`skjmo`_ojoc`m`nojaoc`rjmg_rdoc\ggoc`\pocjmdot
jaoc`hjno\_q\i^`_fijrg`_b`)#>jii`gg-++2's)$
Dihtjrinj^d\grjmf`_p^\odji diAdig\i_Di`q`m^\h`\^mjnn^jgjid\gdnh\n\
a\^o oc\oh\oo`mn ajm nj^d\grjmf]`ajm` D ojjfpk oc` dnnp`htn`ga)C\qdib gdq`_ \i_
nop_d`_diNjpoc`miAdig\i_'pkojoc`odh`jarmdodibD_jiÏoajmdino\i^`fijrcjroc`
N\\hdk`jkg`#diAdiidncn\\h`g\dn`o'di@ibgdncG\kkn$'oc`di_db`ijpnhdijmdotgdq(
dibdiAdig\i_'r\nn``i\i_om`\o`_]t`\mgtnj^d\grjmf`mnjmoc`dmr`ga\m`no\o`np^(
^`nnjmn)<nop_t^gjn`noojoc`h\oo`moc\oDc\q`bjohtc\i_njio`ggn\]jpo>cmdnod\i
`q\ib`gdndib \i_ Ïnj^d\grjmfÏ oc\o ojjfkg\^` diIjmoc`miIjmr\t \i_Bm``ig\i_ di
41 Jmdbdi\odibamjhjq`mn`\n^jgjid`n\i_om\_dibkjnon`no\]gdnc`_ndi^`g\o`,1oc^`iopmd`n'oc`
=mdodnc@hkdm`r\najmhjnoja,4oc^`iopmt\i_`\mgt-+oc^`iopmtoc`g\mb`no`hkdm`dicdnojmt
\i_\h\ejmbgj]\gkjr`m^jiomjggdib\lp\mo`mjaoc`g\i_\m`\ji@\moc)P)N)^jgjid\gm`g\odji(
ncdkndi^gp_`ajmdino\i^`oc`cdnojmd`njan`oogdib\^jiodi`io'oc`b`ij^d_\gom`\oh`iojadi_db(
`ijpnk`jkg`n'ng\q`mt'\nr`gg\n\^jgjid\gotk`jampg`\ooc`-+oc^`iopmtdi^`mo\digj^\odjin'
np^c\ndiKcdgdkkdi`npkoj,40+n)
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g\o`,4oc\i_`\mgt-+oc^`iopmt#R\ggdiR`dc`,444$)Rc\oDfijrdnoc\oajm_`^\_`n'
N\\hd^cdg_m`ir`m`ijo\ggjr`_ojpn`oc`dmhjoc`mojibp``q`i\hjibnooc`hn`gq`n
diAdiidncn^cjjgn)Oj_\toc`m`dn\i`orjmf#^\gg`_IJKPN$^jgg`^odibnj^d\grjmf`mn
amjhIjmr\t'Nr`_`i\i_Adig\i_\mjpi_N\\hdnk`^dØ^dnnp`n'\i_dioc`N\\hd\m`\
diIjmoc`miAdig\i_a`rÏg\ibp\b`i`nonÏ\m``no\]gdnc`_\nk\moja_\t^\m`n`mqd^`noj
npkkjmooc`npmqdq\gjaoc`g\ibp\b`'\i_ocpnoc`^pgopm`)
Rct'oc`i'ijooj\ggjrjpmn`gq`n'\nr`gg\noc`k`jkg`njaoc`^jgjidn`_g\i_n'jm
Ïhdijmdod`nÏrcjn`\i^`nojmnr`m`^jgjidn`_'oj`iejt'diG``g\B\i_cdÏno`mhn#,443$'
Ïkjno^jgjid\g\hi`nd\Ï\i_g`ooc`k\no'dibjj_\i_`qdg'm`h\didik`\^`:Oc`ndhkg`
\inr`mdnoc\ooc`k\non``hnoj]`epnoojjhp^ckm`n`iooj]`]tk\nn`_rdocjpo`jmo
jm\i\^oja_`id\g)Ajm`s\hkg`'_pmdiboc`^jpmn`jaoc`nop_tDc\q`jij^^\ndjidi(
q`no`_di\k\mod^pg\mgtbjj_\i_a\noom\di^jii`^odji]`or``i=cp]\i`nr\m\i_?`gcd
jihtr\tojjmamjhI\ot\>c`o\i\'h\mq`ggdib`q`mtodh`\ooc`npb\mn\^c`onoc\ooc`
om\dik`mnjii`g]mjpbcordoc o`\)Oc`m`\njic\n]``i oc` o`soÍm`Øi`_ oj@pmjk`\i
no\i_\m_nÍkmdio`_dioc`hdi^g`\m']gp`^\kdo\gg`oo`mn'h`\idib'Ïja^jpmn`Ï'oc\ooc`
npb\m dn jak\mod^pg\mgtØi` \i_rcdo`lp\gdot) Ndsot t`\mn \ao`m Di_d\Ïn di_`k`i_`i^`
np^cnpb\mn\^c`on]`gjibojoc`gdoog`\mo`a\^onoc\oc`gkojbm\nkcjrÏ@pmjk`ÏjmÏoc`
R`noÏ' \i_ oc` m`\g jm dh\bdi`_ km`a`m`i^`n \i_ \kk`odo`n ja @pmjk`\in ^jiodip` oj
c\q`r`dbco dikjno^jgjid\g Di_d\)Amjh\nj^d\grjmfk`mnk`^odq`' oc`i'h\itja oc`
kmj^`nn`n ]`cdi_ oc` `h`mb`i^` ja ÏR`no`miÏ nj^d\grjmf' np^c \n di_pnomd\gdn\odji'
m`h\di_`(cdnojmd^dn`_rdocjpo^jii`^odjioj^jgjid\gdnh\i_kmj^`nn`nm`g\o`_rdoc
do)Apmoc`m'ocdifdibjaht^\np\g`i^jpio`mnrdocgj^\gk`jkg`diDi_d\'ht`sk`md`i^`
dnoc\oh\itjaoc`hc\q`]``i\r\m`jaoc``\mgd`m^jgjid\gcdnojmtjajkkm`nndji\i_
`skgjdo\odji)Rc`oc`mDgdf`_dojmijo'Dc\q`\oodh`n]``io\f`i\noc`m`km`n`io\odq`
ja@pmjk`'jm<h`md^\'hji`t\i_kjr`m)Rcdg`h\itja oc`rcdo`(nfdii`_qdndojmn
^pmm`iogt di ajmh`m_`q`gjkdibi\odjin_j oc`dm ]`no oj opmi_jri np^c g\]`gn' D \h
\am\d_oc\okmja`nndji\g^jio\^on\m`ijoi`^`nn\mdgtg`nn]pm_`i`_rdocnp^ccdnojmd^\g
\i_ nomp^opm\g ]\bb\b`)Hjm`jq`m'Fd`mi\i #,440' ,13(,14$ npbb`non oc\o @pmjk`\in
#jmhjm`]mj\_gtk`jkg`dioc`nj(^\gg`__`q`gjk`_i\odjin$\m`q\bp`gt\r\m`janp^c
\kjno^jgjid\glpdgo5 oc`t^\iijo apggt npkkm`nn oc`fijrg`_b` oc\o oc`dmh\o`md\g\a(
Ùp`i^`hdbcoijo]`njg`gtojoc`dmjri^m`_do'cjr`q`mhp^coc`thdbcoa`\mgjndib
do)Oc`m`ajm`'ijom`Ù`^odib^jgjid\gdnh\i_don^jin`lp`i^`ndnijn`mqd^`ajmoc`_dn(
^pnndjijidio`mi\odji\g*bgj]\gnj^d\grjmf'rc`m`\nn`indodqdotm`b\m_dib^jgjid\gdnh
hdbco\ggjr\]`oo`mbm\nkja\iph]`mjakmj]g`h\od^\nnphkodjin\i_c`b`hjid^kj(
ndodjinrdocdioc`q`mt_dn^pnndji)
Ji` ja oc` om\^`n ja ^jgjid\gdnh di oc` ^jio`hkjm\mt rjmg_ dn oc` \gm`\_th`i(
odji`_kc`ijh`ijija@pmj^`iomdnh'm`Ù`^o`_dinj^d\grjmf\noc`bgj]\gc`b`hjit
janj(^\gg`_R`no`minj^d\grjmf'don`_p^\odji\gcd`m\m^cd`n\i_#gj^\ggt`no\]gdnc`_$
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lp\gdØ^\odji^mdo`md\)Htbpoa``gdibdnoc\odi\^jpiomtrc`m`kmja`nndji\gnj^d\grjmf
nomp^opm`n\nr`gg\n\^\_`hd^nj^d\grjmf`_p^\odji\m`nodggdioc`kmj^`nnja^m`\odji'
\gj^\gk`mnji'rcjc\nnop_d`_ajmcdnjmc`m_`bm``\]mj\_di\i`no``h`_pidq`mndot'
km`a`m\]gtdi@ibgdnc'npm`gtc\n]`oo`m^c\i^`noj\^lpdm`cdbckjndodjin`doc`mdi\_(
hdidnom\odjijmgj^\g\^\_`htoc\i\k`mnjircjc\nm`gd`_njg`gtjigj^\gr\tnojb\di
cdnjmc`m dindbcon\i_ g`\midib dinj^d\grjmf) Dijoc`mrjm_n' di oc`\^\_`hd^\i_
kmja`nndji\gnkc`m`oc`n\a`nor\tajmji`\h]dodjpndioc`n`h\oo`mndnoj^cjjn`Ïoc`
^jiq`iodji\gÏ' ÏR`no`miÏ jm ÏR`no(jmdbdi\odibÏr\t oj ]pdg_ ji`Ïn ^\m``m) Ocpn'rc`i
^jgjid\gdnh]t\i_g\mb`\oo`hko`_ojh\o^c\i_h\i\b`oc`^pgopm`jaoc`^jgjidn`_
rdocdioc`^ji^`kon\i_am\h`rjmfnjaoc`^jgjidn`mn'\n_dn^pnn`_njjidioc`^\n`ja
Di_d\'_j`n`_p^\odji\i_^pgopm\g_`q`gjkh`ionodgg^jiodip`\ndhdg\mkmj^`nnoj_\t:
<nf`g\i_ \i_ K\ti` #-++1$ npbb`no oc\o oc` `_p^\odji\g c`b`hjit dn `lpdq\g`io oj
`_p^\odji\gi`j(^jgjid\gdnh)Oc`hjm`oc`^pgopm`ndiocdnn`in`nomjib`gt_jhdi\o`'
oc`hjm`bgj]\gdn\odjinpkkm`nn`ngj^\g^pgopm`n' di^gp_diboc`dm`^jijhd`n\i_g\i(
bp\b`n)<nf`g\i_\i_K\ti`d_`iodatn`q`m\gkjo`iod\g_\ib`mnja^pgopm\gdhk`md\gdnh
rdocdinj^d\grjmf`_p^\odji)Oc`n`\m`\oo`hkonoj^m`\o`bgj]\g*\m`\(]\n`_no\i_\m_n
jm^jhk`o`i^`m`lpdm`h`ion6oc`pn\b`jaoc`n\h`nop_th\o`md\gdi_d`m`io^jiod(
i`ion#\oo`hkonojpidatoc`^pmmd^pg\$6_d^pgod`noj\_epnodnnp`nojoc`gj^\g^pgopm`6
\i_nop_tdibdibgj]\gg\ibp\b`ndino`\_jagj^\gji`n)#D]d_)2.3)$Nj^d\grjmffijrg(
`_b`kmj_p^odjidn\gnjk\mojabgj]\gh\mf`o)Ocjn`rcjc\q`m`njpm^`nojkmj_p^`\i_
h\mf`o nj^d\grjmf m`n`\m^c \i_ gdo`m\opm` \m` bgj]\ggt \o oc` ^poodib `_b` oj nkm`\_
oc`dmqd`rn\]jponj^d\gkmj]g`hn\i_oc`]`nor\tnoj_`\grdococ`h)
Da Dc\q`k\dio`_\ m\oc`mbgjjhtkd^opm`\]jpo oc`cd`m\m^cd`n oc\oh\oo`m di oc`
bgj]\g'kjno^jgjid\g nj^d\grjmf\m`i\'rc\o\]jponj(^\gg`_ di_db`ijpnnj^d\grjmf:
?dn^pnndji ji di_db`ijpn nj^d\g rjmf dn \i `h`mbdib \m`i\ oc\o ^jpg_ r`gg kmjqd_`
bmjpi_`_kjno^jgjid\g dindbcon \i_ ^mdod^dnhn oj nj^d\grjmf \o g\mb`)Rc`i no\modib
ocdnnop_t'ocdndn\gnjoc`m`\ghrc`m`Docjpbcohtrjmf^jpg_]`noh\o^c)Di]md`a'di(
_db`ijpnnj^d\grjmfdn\^\o`bjmtajmnj^d\grjmfjpond_`oc`ÏR`no`miÏ#r`ga\m`$no\o`n'
\i_*jmrjmfrdoc di_db`ijpnk`jkg`n \i_*jmhdijmdod`n #\gnjrdocdir`ga\m` no\o`n$'
m`^jbidn`_' ajm dino\i^`' di\^\_`hd^ ejpmi\gn'np^c\nDio`mi\odji\gNj^d\gRjmf)Di
htqd`r'do\gnjh\mfn\^pmdjndot\i_rdggdibi`nnojg`\miamjhgj^\g'^pgopm\ggtjm^jh(
hpidotnk`^dØ^nj^d\grjmfi``_n\i_b`i`m\o`\i_\mbp`ajmnj^d\grjmfpi_`mno\i_(
dib oc\o c\n ijo t`o ]``i m`^jbidn`_ jm bdq`i \ kmjk`m ajjocjg_rdocdi Ïh\dinom`\h
R`no`miÏ'kmja`nndji\g\kkmj\^c`n)Oc`m`ajm`'nj(^\gg`_<amd^`iomd^nj^d\grjmfdioc`
Pido`_No\o`n#`)b)?\id`gn-++,$^\i]`kg\^`_rdocdi^gjn`kmjsdhdotjaoc`^\o`bjmtja
di_db`ijpnnj^d\grjmf)AmjhDi_d\'Hjc\i_\nB\i_cddnm`bpg\mgtijo`_\n\idhkjm(
o\ioajmhpg\ojmjakjkpg\mnj^d\g\^odji#`)b)A`mbpnji-++0'0-,$'\i_\i\go`mi\odq`
hj_`gjanj^d\grjmf#`)b)Fpmpqdgg\-++0'/0$)<k\mod^pg\mb`im`rdocdioc`_dn^pnndji
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dn\mod^g`noc\o_`\grdoc^c\gg`ib`njanj^d\grjmfdioc`]\^frjj_njmjoc`mk`mdkc`m(
d`n`doc`mrdocdi_db`ijpnk`jkg`'jmk`jkg`rcjc\q`ijot`oapggt\]njm]`_oc`n^d(
`iodØ^(m\odji\grjmg_qd`rjahj_`midot)Ji`jaoc`dnnp`nm\dn`_dnoc`dhkjmo\i^`oj
pi_`mno\i_gj^\gr\tnjanj^d\gjmb\idn\odji'np^c\noc`i`^`nndotoj^jgg\]jm\o`rdoc
gj^\gc`\g`mn#`)b)=`mh\i-++1$)
<^^jm_dibojE\i`oo`C\]\ncd'dinj^d\grjmfoc`_dn^pnndjiji_`^jgjidn\odji\i_
kjno^jgjid\gdnhc\n]pdgo\g`bdodh\^tajmdi_db`ijpn\kkmj\^c`n'rcd^ck\mogtjmdbd(
i\o` amjh kjnohj_`mi \i_ kjno^jgjid\g ocdifdib) Ocpn' di_db`ijpn nj^d\g rjmf c\n
^c\gg`ib`__jhdi\iok\m\_dbhn\i_nom`iboc`i`_gj^\gdi_db`ijpnd_`iodod`n\i__dn(
^jpmn`n)#C\]\ncd-++0'22,)$Dhkjmo\iogt'oc`_dn^pnndjic\nc`gk`_oj\mod^pg\o`^mdo(
d^dnhojr\m_nq\mdjpnkm\^od^`njahjm`h\dinom`\hÏR`no`miÏnj^d\grjmf)<^^jm_dib
ojK\ti`'oc`h\di^mdod^dnh\b\dinoR`no`minj^d\grjmf\m`oc\ododnjq`mgtdi_dqd_p\g(
dnod^'npkkjmodibdi_`k`i_`i^`dino`\_jadio`m_`k`i_`i^`\i_kmjqd_dibn`mqd^`noc\o
np]nodopo`ajma\hdgt\i_^jhhpidotnomp^opm`n'\i_i`bg`^odib`no\]gdnc`_om\_dodjin
\i_^pgopm`ndiiji(R`no`minj^d`od`n)Apmoc`mhjm`'R`no`minj^d\grjmfdnn\d_oj]`
ojjiji(_dm`^odq`\i_c`i^`ijo\]g`ojj]o\dioc`]\g\i^`]`or``ioc`mdbcon\i_m`(
nkjind]dgdod`nja\idi_dqd_p\g)#K\ti`,444'-0-(-0.6,442'2(,.)$
Cjr`q`m'oc`_dn^pnndjijadi_db`ijpnnj^d\grjmfdnijordocjpokmj]g`hn)<ngjib
\ndodnpi_`mnojj_\noc`m`\ghjpond_`R`no`minj^d\grjmf'dodndi_\ib`mjam`h\di(
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am\h`rjmfÏn`o]toc`h\no`mnÏ'hjnoja\ggocmjpbcR`no`mi`_p^\odji'dik\mod^pg\moc`
#h`ija$di_db`ijpnpkk`m^g\nn`n^jpg_\_q\i^`oc`dmkjndodji#`)b)I\i_t,433$)Di
Di_d\'\idhkjmo\io\i_a\m(m`\^cdib_`^dndjir\nojkmjqd_`\^^`nnojR`no`mi`_p^\(
odjiojh`h]`mnjagj^\g`gdo`njigt'\i_ijoojÏoc`h\nn`nÏ#`)b)H\ii'-++/',4(-+6
H\inc\m_o,41,'-4$)Oc``_p^\o`_h`h]`mnjaoc`di_db`ijpn`gdo`r`m`oj\nndnodi
oc`\_hdidnom\odjija oc`\m`\)Ojh\it'\^^`nn oji`rfdi_jafijrg`_b`\i_rjmg_
qd`r r\n b`ipdi`gt m`qjgpodji\mt) Pigdf` \gg km`qdjpn \oo`hkon ja ^pgopm\g k`i`om\(
odjidioc`Di_d\inp]^jiodi`io'>cmdnod\idot\i_\R`no`mi`_p^\odjikmj_p^`_\i`r
fdi_jaa`mh`io'c\qdiba\m(m`\^cdib``^onjioc`nj^d\g\i_kjgdod^\ggda`)ÍHjm`\i_
hjm`ocdifdibDi_d\inr`m`diomj_p^`_oj\i`rn`in`jaq\gp`n'\i_a`gopi`\ntnpk(
kjmodibnj^d\g^pnojhnrcd^coc`i`rn`in`jaq\gp`n^ji_`hi`_)Í<^^jm_dibgt'`\mgt
>cmdnod\ihdnndji\md`n'rcjjkkjn`_km\^od^`n gdf`^cdg_h\mmd\b`'kjgtb\ht'a`h\g`
dia\iod^d_`'\i_n\od#oc`rd_jr]pmidibkm\^od^`$Íajpi_nojpo\ggd`ndi\r\f`i`_Di(
_d\inoc`hn`gq`nÍ)Ojb`oc`m'oc`t^\gg`_ajmm`ajmhnrdocdioc`Cdi_pnj^d\gnomp^opm`'
np^c\nm`h\mmd\b`jaCdi_prd_jrn\i_]`oo`mh`iojaoc`ndop\odjijaoc`jpo^\no`n50)
#H\inc\m_o,41,'-4(.+)$
Dim`omjnk`^o'cjr`q`m' oc`=mdodncmpg`njgd_dØ`_oc`^\no`ntno`h'\i_nom`iboc(
`i`_oc`kjndodjijaoc`=m\chdin)Ocjpbc^\no`diDi_d\dn\nj^d\g\i_cdnojmd^\ga\^o'
Í\i\gg(Di_d\^\no`ntno`h_`mdq`_ amjhoc`=mdodnc dh\bdi\odjija Di_d\Ïnkjkpg\odji
\n \ nomd^ogt_dqd_`_ nj^d`otÍ' \ijodji\o g`\nok\mogt]\n`_ji oc`=mdodnc`sk`md`i^`
ja^g\nnnj^d`otdi=mdo\di)DiDi_d\oc`=mdodncm`^jbidn`_oc`=m\chdin\noc`dm^jpi(
o`mk\mo' \i_ \_c`m`_ oj oc` =m\ch\i pi_`mno\i_dib ja oc` gj^\g nj^d`ot) Apmoc`m' di
jm_`m oj]`oo`m d_`iodat oc`dmj]e`^onja oc`^dqdgdndibhdnndji'Íoc`=mdodncn`k\m\o`_
oc`dm^jgjid\g\io\bjidnondioj^g\nn`n'^g\in'^\no`n\i_q\mdjpn^jhhpidod`nÍ'oc`m`]t
di^m`\ndiboc`mjg`ja^\no`\n\kjdiojam`a`m`i^`)#@)b)H\ii-++/',3(,4)$51)Dioc`
`i_'oc`^dqdgdndibhdnndjija=mdodncDi_d\r\npi^g`\m\i_g\^f`_k`mnk`^odq`)Hjm`j(
50 Ja oc`n`' n\od \i_ rd_jr m`h\mmd\b` c\_ _dm`^o m`g`q\i^` di oc` gdq`n ja a`h\g` pkk`m(^\no`
Cdi_pn'\hjibrcjhn\odr\n\^op\ggt^jind_`m`_ojc\q`]``i\m`g\odq`gtm\m`j^^pmm`i^`\o
oc`odh`)Gjr`m^\no`n'jmh`ija\it^\no`'c\_ijm`nomd^odjinajmm`h\mmd\b`)Hd^c\`gH\ii
#-++/' ,2(,3$ ijo`n oc\o oc` hjno nk`^o\^pg\m dnnp`' n\od r\n \ bjj_ o\mb`o ajm oc` =mdodnc)
ÍN`in\odji\gdnh'^jh]di`_rdocn`sp\gdot'qdjg`i^`\i_oc`_`ndm`oj\]jgdncoc`\o\qdnod^km\^(
od^`nÍbpd_`_m`ajmhkjgdod^nhjm`oc\i^ji^`min\]jpooc`no\o`jarjh`ijmcph\imdbcondi
Di_d\)
51 Oc`n\h`^g\nndØ^\odji^jiodip`nojc\q`kjgdod^\gdiÙp`i^`dioc`kjgdod^n\i_\_hdidnom\odq`
\i_`_p^\odji\gn`^ojmnja^jio`hkjm\mtDi_d\'ji``s\hkg`]`dibno\o`m`n`mq\odjikjgd^d`noc\o
bp\m\io``oc`bmjpkn\ooc`gjr`nom\ifnjaoc`^\no`cd`m\m^ct\nc\m`jabjq`mih`ioej]n'k\m(
gd\h`io\mtn`\on'\i_pidq`mndot\_hdnndjin)#@)b)E`ifdin-++.',,//)$
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q`m'oc`^dqdgdndibkmje`^or\n^jiom\_d^o`_]toc`a`\mjaoc`^jgjidn`_]`^jhdib^dqd(
gdn`_\i_`lp\g)C\_oc`hdnndji]``i^jind_`m`_apgØgg`_'oc`m`rjpg_ijgjib`m]``i
epnodØ^\odjiajm^jgjid\gmpg`)#H\ii-++/',4(-/)$
NdbidØ^\iogtajmnj^d\grjmf'^jgjid\gdnhr\nijo'cjr`q`m'\ojo\ggt]g\^f\i_rcdo`
\\dm) ?`nkdo` don jkkm`nndq` \i_ `skgjdo\odq` ^c\m\^o`m' ^jgjid\gdnh \gnj ^jio\di`_
d_`\gdnh\i_\oo`hkonojdhkmjq`oc`ndop\odjijaoc`^jgjidn`_)<nk`^onjaoc`^dqdgdn(
dibhdnndji'\nr`gg\n^jgjid\gkcdg\iocmjkt'^\i]`n``i\gnjdiocdngdbco)<gocjpbc
oc`t_d_ijolp`nodjidhk`md\gdnh'oc`kcdg\iocmjkdnonÊ\nr`gg\nh\itjaoc`^dqdgdn(
`mnÊr\io`_ojh\f`^jgjid\gdnh]`oo`mn`mq`]jococ`^jgjidn`mn\i_oc`^jgjidn`_)
#G\h]`mo ! G`no`m -++/)$ Cjr`q`m ]d\n`_' ojb`oc`m rdoc njh` gdf`(hdi_`_ gj^\gn'
oc`tr`m` d_`iodatdib nj^d\g kmj]g`hn \i_ epnodatdib oc` i``_ oj dio`mq`i`) Njh` ja
oc`dm\oo`hkon^jh`\gm`\_t^gjn`ojrc\or`oj_\t^ji^`dq`\nnj^d\gjmnj^d`o\grjmf)
<ijoc`m^jii`^odjioj`h`mbdibnj^d\grjmfdi=mdo\dir\noc\oi`doc`moc`^dqdgdndib
hdnndjiijmkcdg\iocmjktr\nm`nomd^o`_ojoc`^jgjid`n)=jocdind_`\i_jpond_`=mdo(
\diÏ]`oo`mh`ioÏr\nm`b\m_`_\n\g`bdodh\o`h\i_\o`oj^dqdgdn`oc`Ïh\nn`nÏ52#H\ii
-++/'3$)Dik\mod^pg\moc`^jgjid\gkcdg\iocmjkdnon'\^odq`ajmdino\i^`dioc`^\hk\dbi
\b\dinong\q`mt'_d_^jii`^ooc`np`mdibjaoc`^jgjidn`_\i_oc`nj^d\g\i_`^jijhd^
^c\ib`n o\fdibkg\^` di=mdo\di'\i_ omd`_ oj apmoc`m oc`dm^\pn`n]tkjgdod^\grjmf\o
cjh`) Oc`dm ^mdod^n r`m` lpd^f oj \_jko oc`dm kjgdod^\g _dn^jpmn` \i_ opmi do pknd_`
_jri']g\hdiboc`kcdg\iocmjkdnonajm]`dib^ji^`mi`_jigt\]jpo_dno\iojoc`mndioc`
^jgjid`n']poijooc`kjjm\i_jkkm`nn`_\ocjh`)#G\h]`mo!G`no`m-++/'..+(..1)$
Di\__dodjioj'\i_dinkdo`jaoc`\]jq`_dn^pnn`_diÙp`i^`n'ocmjpbcoc`^jpmn`jaoc`
idi`o``ioc\i_`\mgtor`iod`oc^`iopmtnj^d\gm`ajmhr\njao`ijioc`\b`i_\diDi_d\)<n
H\iirmdo`n'Di_d\inÍn`\m^c`_ajmdi_`k`i_`io\i_di_db`ijpnnjpm^`najmoc`dmhj_(
`midndibdidod\odq`n)ÍN`q`m\gm`gdbdjpnm`ajmhhjq`h`ion`h`mb`_rdocdiCdi_pdnh'np^c
\noc`=m\chjN\h\e'oc`<mt\N\h\e'\i_oc`M\h\fmdnci\Hdnndji)?`nkdo`oc`dmm`gdbdjpn
^c\m\^o`m'njh`odh`n^jh]di`_rdockjgdod^\g\bdo\odji'oc`n`hjq`h`ion\gnjc`g_ojoc`
i``_ajmnj^d\gm`ajmh'\i_diomj_p^`_i`rfdi_njaocdifdib\i_km\^od^`n'kpmnpdibajm
`s\hkg`i\odji\g`_p^\odji)Amjh,32+njir\m_n'diDi_d\Í\hpgodop_`ja`_p^\odji\gdi(
nodopodjinr\najpi_`_'rcd^c`i_`\qjpm`_oj^jh]di`oc`]`noja@\no\i_R`noÍ#H\ii
52 @s\hkg`njaoc`pkk`m*hd__g`^g\nn^dqdgdndiboc`gjr`m*rjmfdib^g\nnk`jkg`^\iajpi_\gnjdi
Adig\i_)Rc`ioc`di_`k`i_`i^`di,4,2r\najggjr`_]t\]gjj_t^dqdgr\m di,4,3dircd^c
Ïrcdo`Ïiji(nj^d\gdnonajpbco\i_rji\b\dinoÏm`_Ïnj^d\gdnon'oc`m`_hjoc`mnr`m``\ndgt^ji(
nd_`m`_\npiØoajmk\m`iocjj_]`^\pn`jaoc`dmkjgdod^\gjkdidjin\i_npnk`^o`_^g\nn(m`g\o`_
dhhjm\gdot)Rcdg`h\itjaoc`hr`m`g`aordoc\o]`noh`\bm`npmqdq\g\nn`on'oc`dm]`c\qdjpm
r\npi_`mn^mpodit\i_oc`tc\_oja`\moc\ooc`dm^cdg_m`irjpg_]`o\f`idiojrcdo`^pnoj_t)
G\o`m' oc`H\moo\gddooj #oc` H\moc\ <nnj^d\odji$' \ rjh`iÏn \nnj^d\odji nk`^d\gdn`_ di cjh`
`^jijhd^n']mpnc`_pk oc`cjpn`cjg_\i_k\m`iodibnfdggnja oc` gjr`mhd__g`^g\nnrjh`i
`_p^\odiboc`hojo\f`Ïkmjk`mÏ^\m`jaoc`dmcjh`n\i_m\dn`c`\goct'nomjib^dodu`in)
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-++/'-+$)Oc`Oc`jnjkcd^\gNj^d`ot\gnjb\oc`m`_]jocR`no`mi`mn53\i_Di_d\in'njh`
jarcjhrjmf`_\^odq`gtajmnj^d\gm`ajmhn)#@)b)H\inc\m_o,41,'.,(.-)$Jioc`kjgdod^\g
amjio'\m`odm`_=mdodncj^`majpi_`_Di_d\iI\odji\g>jibm`nndi,330ojapi^odji\n\
n\a`otq\gq`ajmgjt\gDi_d\ib`iog`h`iojkm\^od^`^dqdgdn`__d\gjbp`rdococ`=mdodncmpg`mn)
Cjr`q`m'oc`k\motnjji_`q`gjk`_dioj\i`ibdi`jaoc`Di_d\iDi_`k`i_`i^`hjq`h`io)
#@)b)O\hhdi`i!U`ib`m,443'-1)$<noc`>jibm`nnkg\oajmhr\ndi^m`\ndibgt_`_d^\o`_
ojkjgdod^\g ojkd^n\mjpi_ oc` di_`k`i_`i^`'_dn^pnndjijinj^d\g m`ajmhr\n apii`gg`_
dioj\n`k\m\o`hjq`h`io)Ocdnhjq`h`ioc\_donØmnon`nndjidiH\_m\ndi,332pi_`m
oc`i\h`oc`Di_d\iI\odji\gNj^d\g>jia`m`i^`)#H\inc\m_o,41,'.-)$
Ocmjpbcjpooc`idi`o``ioc^`iopmtd_`\njanj^d\gm`ajmhr`m`Ømhgtgdif`_rdoc
m`gdbdjpn^c\ib`)Dioc`]`bdiidibjaor`iod`oc^`iopmtÍh`i\i_jmb\idu\odjin\mjn`
gjjfdib \o nj^d\g m`ajmhn amjh gd]`m\g' dio`gg`^op\g \i_ cph\ido\md\i kjdio ja qd`rÍ
#H\inc\m_o ,41,' .-(./$) Oc` N`mq\ion ja Di_d\ Nj^d`ot' ajpi_`_ di ,4+0 ]tBjk\g\
Fmdnci\Bjfc\g`' g\d_ oc` ajpi_\odjija n`^pg\m nj^d\grjmf di Di_d\ #`)b)=dggdhjmd\
,41,' 1,$)Hjm`jq`m' nj^d\g r`ga\m` jmb\idn\odjin ajggjrdib oc` =mdodnchj_`g ajpi_
oc`dmr\tdiojDi_d\)Oc`i\opm`jaoc`n``\mgtnj^d\grjmf\oo`hkonr\ng\mb`gt\h`gdj(
m\odq`)#H\inc\m_o,41,'./)$Oc`gdoog`km`q`iodq`rjmf\i_dinodopodji\gkg\iidiboc\o
r`m`km\^odn`_^`iom`_jih`omjkjgdo\i\m`\ngdf`=jh]\t)Rdocdi_dqd_p\g\i_jmb\i(
dn\odji\g\oo`hkonojo\^fg`nj^d\gkmj]g`hn]`dibkm`_jhdi\iogtqjgpio\mt'oc`tapm(
oc`m^jiomd]po`_ojkm`n`iok`m^`kodjijaoc`Ïjg_Ïom\_dodjijaqjgpio\mtnj^d\grjmf)
Oc`di_`k`i_`i^`hjq`h`io
Oc`di_`k`i_`i^`hjq`h`iojaDi_d\dnoc`ojkd^jaiph`mjpnqjgph`n\gji`)Di]md`a'
oc`N`kjtHpoditdiDi_d\di,302^\i]`^jind_`m`_\n\h\ejmno\modibkjdio#`)b)O\h(
hdi`i!U`ib`m,443'-0$)<ao`moc`Hpoditdor\nijgjib`mkjnnd]g`ajmoc`=mdodncoj
^c`mdnc oc` d_`\ oc\o oc` Di_d\in gjq`_ oj]`mpg`_]t oc`h#Fd`mi\i,440' ,0,$)Oc`
di_`k`i_`i^`hjq`h`ior\nk`mndno`io'\i_^jio\di`_]jocqdjg`io\i_iji(qdjg`io
m`ndno\i^`)Dioc``i_'q\mdjpnfdi_njakmj^`nn`n g`_ojoc`_dnmpkodjija oc`=mdodnc
53 Aj^pndibjiR`no`mirjh`idiNjpoc<nd\_pmdiboc`=mdodncmpg`'Fph\mdE\t\r\m_`i\#,440'
,+2(,./$rmdo`n\]jpooc`Oc`jnjkcdnorjh`iC`g`i\=g\q\onft\i_<iid`=`\n\io\nÍoc`orj
hjnojpono\i_dibrjh`im`]`gnjaoc`dmk`mdj_Í#d]d_),,/$)Oc`t`\^c^jh]di`_nkdmdop\gdnh
\i_ a`hdidnh di oc`dm jri pidlp`r\tn) Di Di_d\=g\q\onft' oc` ajpi_`m ja oc` Oc`jnjkcd^\g
Nj^d`otdiI`rTjmfdi,320'\_c`m`_ojoc`kmdi^dkg`ja^pgopm\gm`g\odqdnh'gdhdodibc`ma`hd(
idnh oj oc`R`no) Njh`ocdib ndhdg\mc\kk`i`_ oj=`\n\io'rcj]`ajm` opmidib ojOc`jnjkct
c\_]``i\i\^odq`nj^d\gdno'nomjibnpkkjmo`mjaa`h\g`a\^ojmtrjmf`mÏnnomdf`n'\i_h`h]`mja
oc``s`^podq`^jhhdoo``jaoc`A\]d\inj^d`ot\gjibrdoc=`mi\i_Nc\r\i_Nd_i`tR`]])Rcdg`
npkkjmodib oc`hdgdo\iorjh`iÏn mdbconhjq`h`io di@pmjk`' di Di_d\=`\n\io ^c\hkdji`_\
m`nomd^o`_'om\_dodji\g`_p^\odjiajmgj^\grjh`i)
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^jgjid\gmpg`diDi_d\)<^^jm_diboj\^jhhjiocjpbc\gnj^c\gg`ib`_dio`mkm`o\odji'
ojc\hk`moc`>jibm`nn(g`_di_`k`i_`i^`hjq`h`iooc`=mdodnco\^od^\ggtkmdqdg`b`_
Hpngdhn'rdococ`^jin`lp`i^`oc\ooc`Hpngdh`gdo`'a`\mdiboc`npkm`h\^tjaCdi_pn'
ajpi_`_ oc`HpngdhG`\bp` di,4+1 ojbp\m_ oc`dm dio`m`non)Oc`>jibm`nn g\pi^c`_
\kmjo`no^\hk\dbidi oc`i\h`japidotjaDi_d\in'\i_njajmoc)Di\r\t' oc` di_`(
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CHAPTER 4
LOCATING TRADITIONS OF THEATRE
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^\ggtkm\^od^dibnj^d\grjmf`mn\m`\^op\ggtbgj^\g^pgopm\grjmf`mn #`hkc\ndnhdi`$ di
oc`hd_no ja kmj^`nn`n ja bgj]\g dinodopodji\g ^c\ib` oc\o _j`n ijo g`\q` gj^\g nj^d\g
rjmf ^jio`sonpi^c\ib`_) Di oc` nkc`m`ja bgj]\g nj^d\grjmf #oc\o ^\iijo \qjd_ m`(
`s\hdidiboc`k\m\_dbhja_`q`gjkh`io$np^c
>pgopm\grjmf`mnkg\^`oc`hn`gq`ndi\kjndodjija^m`\odibkjnnd]dgdod`najmnj^d\gepnod^`di
oc` pi^`mo\di \i_ d_`jgjbd^\ggt am\pbco nk\^`nrc`m` ]joch\dinom`\h \i_ ^mdod^\g om\_d(
odjin ja pi_`mno\i_dib ja _`q`gjkh`io ^jiamjio ^c\gg`ib`n ja oc` kjno(_`q`gjkh`io ^md(
odlp`)#H^?ji\g_-++1'-++)$
Amjhoc`k`mnk`^odq`jaoc`\omd^\grjmf'D^ji^`dq`oc`\om``_p^\ojmF\ocg``i=`mmt
#-++-$\n nk`\fdib amjh\njh`rc\o ndhdg\m\ibg`rc`inc`_`n^md]`n oc`rjmfnc`
c\n_ji`dioc`i\h`ja ÏOc`\om`ajm?dn`lpdgd]mdphÏdi>\i\_\)Dioc`km`n`iondop(
\odji ja ^jhkg`sdot' c`m dio`m`no c\n ]``i di _dnh\iogdib Íhj_`miR`no`mi ^pgopm\g
^jinomp^odjin oc\oc\q` m`\^c`_ oc` gdhdon ja ^m`\odqdot \i_ diijq\odji \i_ ^jiodip`
ojkmj_p^`m`g\odjincdknjakjr`moc\o\m`pi`lp\g'nj^d\ggtpiepno'cjhjb`ijpn\i_
]di\mt)Í=joc ajm c`m \i_c`m nop_`ion oc` kmj^`nn ja np^c _`^jinomp^odjic\n jao`i
h`\ioØi_diboc`hn`gq`nÍdinjh`_dn^pmndq`r\tk\mojaoc`kmj_p^odji'^dm^pg\odji'
\i_h\dio`i\i^`jakmdqdg`b`Í5
Njrc\o`q`m_m\h\od^\monjmm`\gdod`nr`gdq`di'r`\m`a\^`_rdoc^c\gg`ibdib\rjmg_oc\or\n
kmj_p^`_\i_^dm^pg\o`_ocmjpbcq\mdjpnnj^d\gdudibo`son\i_kmj^`nn`n]tjpm\i^`nojmn\i_
^jiodip`oj]`c`b`hjid^\ggth\dio\di`_'dinjh`r\tjmjoc`m']tpn)#=`mmt-++-'..(./)$
Oc`^ji^gpndjidnoc\onj^d\g^c\ib`m`lpdm`nb`ipdi`m`Ù`^odji'di=`mmtÏno`mhn
Ínop_tdibc`b`hjit\i_oc`r\tn_dn^jpmn`n\i_km\^od^`n]`^jh`ijmh\gdudib'i\op(
m\gdudib'i`pom\gdudib'`nn`iod\gdudib'pidq`mn\gdudib'b`i`m\gdudibÍijojigtdioc`gdq`n
\i_km\^od^`njajoc`mn]po\gnjji`Ïnjrikmj^`nn`njarcd^ci`doc`moc`\om`ijmnj(
^d\grjmf\m`am``uji`n)Ajm=`mmt'np^c_m\h\dn`nn`iod\ggt\]jpoÍVcpXh\indih`nnÍ'
^c\gg`ibdib ji`Ïn jri \poj]djbm\kct) T`o' oc` m`\gdn\odji ncjpg_ ijo ]` k\m\gtndib'
]ponpkkjmo oc` didod\odq` oj^jiodip`kmj^`nn`nja om\^fdib'_`^jinomp^odib'`s\hdi(
dib'`s^\q\odib'^mdodlpdib\i_\mod^pg\odib)#=`mmt-++-'..(/,)$J]qdjpngt'oc`nj^d\g
^c\ib`n``fdibjmd`io\odji'da_``kgtdio`mi\gdn`_'ajm^`nji`oj`q\gp\o`ji`Ïnjrikj(
ndodji\i_m`^`dq`_ompocn)Rcdg`Øi_dibiji(kmj]g`h\od^njgpodjindi\^jhkgd^\o`_
,0+
rjmg_dnijogdf`gt'oc`\dhdnojdi^m`\n`\r\m`i`nn\i_kjnnd]dgdod`nojh\f`diajmh`_
^cjd^`n\nr`gg\noj]`\mm`nkjind]dgdot]jocdi_dqd_p\ggt\i_^jgg`^odq`gt)
THE COMMUNICATIVE/COMMUNITY BUILDING ORIENTATION  dn `nn`iod\ggt \]jpo
]ji_dib\i_]pdg_dibm`g\odjincdkn)<n\gm`\_tjao`ih`iodji`_'oc`kmj^`nn`njanc\m(
dib\i_b`oodibm`njpm^`nojpi_`mno\i_ji`n`ga\i_joc`mn\m``nn`iod\g\i_rdnc`_ajm
di]jocnj^d\grjmf\i_nj^d\ggt^jhhdoo`_\mo)Njdnoc`kjnnd]dgdot\i_dhkjmo\i^`oj
c\q`nojmd`n amjhjpond_` oc`_dn^pmndq`gtc`b`hjid^h\dinom`\h'jm^`iom`'\mod^p(
g\o`_\i_c`\m_)<o oc`n\h`odh`' do dniji`oc`g`nn dhkjmo\io ojm`h`h]`m oc\o oc`
d_`\jai`doc`mnj^d\grjmfijmnj^d\ggt^jhhdoo`_\modnoj`i^jpm\b`ojpmdnh\hjib
oc`h\mbdi\gdn`_#`)b)C\mg`-++2$)C\ga(c`\mo`_'npk`mØ^d\gjmkdodapg`i^jpio`mn_j
hjm`c\mh oc\ibjj_)Apmoc`mhjm`'\n DmdnH\mdjiTjpib #m`a)I`ggc\pn!C\`_d^f`
-++,' ,+$ m`hdi_npn' ji` ncjpg_]` ^\podjpn \gnjrdocjq`mÙjrdibjkodhdnh\]jpo
^jhhpidod`n#cjr`q`m\kkmjkmd\o`gtnkdmdo`_$\noc`\gg(kjr`mapgnjgpodjiojq\mdjpn
nj^d\gkmj]g`hn94)
Oj^ji^gp_`'h\itja oc`dnnp`nDc\q`_dn^pnn`_diocdn^c\ko`m'\nr`gg\n dioc`
km`qdjpnji`n'm\dn`hjm`lp`nodjinoc\i\inr`mn)I\ot\>c`o\i\Ïngj^\odji\oq\mdjpn
^mjnnmj\_n di oc`Ø`g_jaDi_d\ioc`\om`'\n\k\mod^dk\io di oc`bgj]\g oc`\om`hjq`(
h`io'\i_\ooc`dio`ma\^`janj^d\grjmf\i_oc`\om`'dndi`qdo\]gt\gj^\odjidi\mjpbc
n`\ja_dq`mb`ionom`\hnja\modnod^\i_kjgdod^\gdio`m`non'kmdjmdod`n\i_d_`iodØ^\odjin)
M\oc`m oc\ikmjqd_dib\inr`mn^\mq`_ dinoji`' oc` o\nfja oc`^jhdib^c\ko`mn dn oj
`s\hdi`oc`kmj^`nn^\gg`_I\ot\>c`o\i\6cjroc`bmjpkrdocdonk\mod^pg\mdio`m`non'
m`njpm^`n'\i_^dm^phno\i^`n_`\gnrdoc\i_dim`g\odjioj\]jq`_dn^pnn`_\i_joc`m
dnnp`n)Dijoc`mrjm_n'rcdg`ocdn\i_km`qdjpn^c\ko`mc\q`]``i`nn`iod\ggth\kkdib
q\mdjpn^jio`sondim`g\odjiojrcd^c\i_\ooc`dio`mn`^odjijarcd^cI\ot\>c`o\i\Ïn
rjmf^\i]`\mod^pg\o`_'amjhc`m`jioc`nop_t^jiodip`n\n\^\n`nop_tjaoc`bmjpk'
donoc`\om`\i_nj^d\grjmf)
94 Í>jhhpidotdn\ipi_`mno\i_\]g`_m`\h'`skm`nndib\_`ndm`ajmn`gq`noc\o\m`om\ink\m`iooj
ji`\ijoc`m'm`g\odjincdkn\i_hpop\gd_`iodØ^\odji'nj^d\g^gjn`i`nn\i_^jhajmo)Oc`_m`\h
dn pi_`mno\i_\]g`' ]po kjgdod^\ggt kmj]g`h\od^ #Ã$]`^\pn` ocjn`hjodq\o`_ ]t dordgg o`i_ oj
npkkm`nn_d`m`i^`n\hjib oc`hn`gq`njm dhkgd^dogt`s^gp_` amjhoc`dmkjgdod^\gbmjpknk`m(
njinrdocrcjhoc`t_jijod_`iodat)Í#TjpibdiI`ggc\pn!C\`_d^f`-++,',+)$
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CHAPTER 5
LIVING AS GROUP
-&) NYflY_]hgafl2FYlqY;`]lYfYYkY[geemfalqg^ogjc
Yf\[gdd][lan]danaf_
Dioc``\mgd`m^c\ko`mnDc\q`]md`agtm`a`mm`_ojoc``\mgtt`\mnjaI\ot\>c`o\i\\i_
oc` bm\_p\g no`kn ocmjpbc rcd^c oc` bmjpk c\n `no\]gdnc`_ don nj^d\g \i_ oc`\omd(
^\g \b`i_\)<gocjpbcI\ot\>c`o\i\Ïn oc`\om`rjmf' nj^d\grjmf \i_r\tja gda` ^\i
c\m_gt]`_daa`m`iod\o`_amjhji`\ijoc`m' diocdn^c\ko`mDrdgg aj^pnjioc`nj^d\g
_ti\hd^nm\oc`moc\ioc`\^op\g oc`\om`h\fdibk\mojabmjpkgda`'rcd^cdn oc`iji
oc`\b`i_\nk`^dad^\ggtdi>c\ko`mnNds\i_N`q`i'rc`m`\n>c\ko`m@dbcoaj^pn`nji
nj^d\grjmf)
Di m`omjnk`^o' jq`m I\ot\ >c`o\i\Ïn gda` nk\i oc` odh` ja ht h\ejm Ø`g_rjmf di
-++,(-++-^\i]`^jind_`m`_\noc`g\nokc\n`ja\k`mdj_jan`q`m\gt`\mnja\Ïnomjib
^jgg`^odq`Ï)Oc`bmjpkr\na\dmgtg\mb`dindu`\i_c\_c\_api_dibajmn`q`m\gt`\mnoc\o
c\_`i\]g`_apggodh`^ji^`iom\odjijioc`\om`\i_m`g\o`_\^odqdod`n)=`ajm`\i_\ao`m
oc\o'I\ot\>c`o\i\c\n\gnja\^`_joc`mfdi_njaodh`n)<oc`\om`bmjpk'gdf`\itjoc`m
^jhhpidotjagdqdibjmrjmfdib'dni`q`mno\]g`)K`jkg`ejdiocmjpbcoc`dmjrik`^pgd\m
mjpo`n \i_ nc\k` oc` ^jgg`^odq`]t oc`dm ^jiomd]podji\i_k`mnji\gdot)@\^c\i_`q`(
mtji`o`i_nojbmjr\i_\b`'\i_\onjh`kjdiog`\q`n)Njh`h\t_d`jma\ggdgg'joc`mn
`sdooj^jiodip`oc`dmgdq`nnjh`rc`m``gn`6njh`f``kdi^jio\^o'joc`mnlpdoajm`q`m)
Adi\i^d\g\i_joc`momjp]g`njmajmopi`n'rc`oc`mjadi_dqd_p\gjmjahjm`b`i`m\gi\(
opm`'\gnjc\q`oc`dmdhk\^ojioc`^jinodopodjija^jgg`^odq`n)
Dio`m`nodibgt'ji`jaoc`h`o\kcjmnoc\oNp]j_cdik\mod^pg\m']po\gnjjoc`mn'am`(
lp`iogt \kkgt oj `skg\di oc` I\ot\ >c`o\i\ o`\h oj jpond_`mn dn a\hdgt) <gocjpbc di
Njpoc<nd\h\it fdi_n ja m`g\odjincdkn \m` _m`nn`_pk \n njh`fdi_ ja a\hdgt m`g\(
odjin'jm^jgg`\bp`n\m`jao`i^\gg`_ di o`mhn oc\o`hkc\ndn` a\hdgt(gdf`\idot'ijo
`q`mtjmb\idn\odjijmoc`\om`bmjpk^g\dhnoj]`\a\hdgt)Rc\o\m`oc`ocdibn\ono\f`
rc`iI\ot\>c`o\i\i\h`ndon`ga\n\a\hdgt:Hjm`jq`m'\ndodnijodindbidØ^\iocjr
jmb\idn\odjinjarjmf\m`^jinodopo`_\i_cjroc`rjmf`mnm`g\o`oj\i_k`m^`dq``\^c
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joc`m'_j`noc`^jinomp^odjijaoc`bmjpk\n\a\hdgto`ggnjh`ocdib\]jpooc`bmjpkÏn
nj^d\grjmf:Di oc` ajggjrdib' D o\f`pk dnnp`nnp^c\nrct\i_cjrdi_dqd_p\gn ejdi'
no\tjmlpdordocI\ot\>c`o\i\'\i_cjrdnoc`bmjpk\n\^jhhpidotjarjmf\i_\i
`sk`mdh`ioja^jgg`^odq`gdqdib)Rc\o\m`oc`ocdibnoc\ocjg_oc`bmjpkojb`oc`m:Cjr
dnoc`\^op\grjmfjmb\idn`_:<i_Øi\ggt'rc\o_j`nbmjpkgda`diI\ot\>c`o\i\o\f`'
\i_rc\o_j`ndobdq`:
-&* ;Yl]_gja]kg^e]eZ]jk`ah
I\ot\>c`o\i\o`\hh`h]`mn\m`^\gg`_qjgpio``mn'rcj\m`ja ocm`` otk`n5 apgg'k\mo
\i_k\nnodh`mn95)<noc`bmjpkÏn]jjfg`o\iijpi^`n'apggodh`mnno\tojb`oc`m\i_\m`
Í\gr\tn\q\dg\]g`ajmI>rjmf\ggoc`odh`hdnndjii``_nÍ)K\moodh`mn`ib\b`diI\ot\
>c`o\i\\^odqdod`n' gdf`\^odibjm a`nodq\gjmb\idndib' di oc`dmnk\m` odh`)Ajm ojpmnjm
nk`^d\gkmj_p^odjinoc`tjao`io\f` g`\q`amjhoc`dmjoc`m`ib\b`h`ion)K\nn odh`mn'
\gnj^\gg`_^\np\gqjgpio``mn'Í^ jh`ojI\ot\>c`o\i\dioc`dmg`dnpm`odh`]`^\pn`oc`t
gjq`oj]`\nnj^d\o`_rdocI>Ïn\^odqdod`nÍ)#@)b)I\ot\>c`o\i\-++,]'-3)$
Oc` apgg odh`mnijhdi\o` oc`_dm`^ojm' nj a\m do c\n \gr\tn ]``iNp]j_c' \i_ oc`
om`\npm`m)=jococ`_dm`^ojm\i_oc`om`\npm`m]`gjiboj^jm`o`\hoc\o^jjm_di\o`n_da(
a`m`io\^odqdod`n\i_h\f`n\ggdhkg`h`io\odji_`^dndjin)Di-++,(-++-'oc`^jm`o`\h
^jindno`_ja ocm``h`h]`mn' oc`_dm`^ojm\i_orjjoc`m gjib(o`mhapgg(odh`mn#Np](
j_c'N\iojnc\i_Fpid\$)Di\__dodji'I\ot\>c`o\i\c\n\n`k\m\o``s`^podq`]j_toc\o
h``onji^`jmord^`\t`\m\i_pkcjg_noc`g`b\gno\opnjaoc`jmb\idn\odji)Do^jindnonja
n`q`ih`h]`mn'h\itjaoc`hkmja`nndji\ggtdiqjgq`_rdococ`\om`jmjoc`mk`majmh(
dib\mon#`)b)I\ot\>c`o\i\,441'1$'njh`jarcjh'gdf`J_dnnd_\i^`mB\t\omd>c\i_'
c\q`\gnj]``ik`mdj_d^\ggt diqjgq`_rdocI\ot\>c`o\i\\onjh`kjdio di oc`dm gdq`n)
?pmdibht_\tnrdocI\ot\>c`o\i\'Dc\q`h`ooc``s`^podq`]j_th`h]`mnj^^\ndji(
\ggtdiq\mdjpnoc`\omd^\gk`majmh\i^`ndi=cp]\i`nr\mjmdiI\ot\>c`o\i\Ïna`nodqd(
od`n'np^c\noc`bmjpkÏnajpi_\odji_\t^`g`]m\odjinjmg\pi^cdibnjai`rkp]gd^\odjin)
Hjnogt' cjr`q`m' i`doc`m oc`dm km`n`i^`ijm oc`dm diÙp`i^` ji oc` jmb\idn\odji c\n
]``iq`mtqdnd]g`ojh`)<gocjpbchtk`m^`kodji^\im`Ù`^ooc`b`i`m\ggt^c\gg`ibdib
i\opm`ja`ocijbm\kcd^Ø`g_rjmf'\i_ ocpnht di\]dgdot\n\m`n`\m^c`m oj apggt om\^`
oc`hpgodkg`jmhpgod(g`q`gmjg`njaoc`k`jkg`\mjpi_h`'DØi_dodiomdbpdiboc\oocjn`
g`b\ggtm`km`n`iodibI\ot\>c`o\i\n``hoj]`a\dmgt_dno\ioamjhoc``q`mt_\trjmfja
oc`bmjpk)<I\ot\>c`o\i\fdi_jajmb\idn\odji\gnomp^opm`dn\itcjr^jhhjidiDi(
95 Oc` o`mhpn`_' ajm dino\i^`' \o oc`=\mfpg m`Ù`^odji^\hk\i_ di oc` ajggjrdib m`kjmo #I\ot\
>c`o\i\-++,]$)
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_d\)H\itjaoc`iji(kmjØo'qjgpio\mtjmiji(bjq`mih`io\gjmb\idn\odjin#rc\o`q`m
o`mhoc`tkm`a`mojpn`ajmoc`hn`gq`n$'rcd^cI\ot\>c`o\i\ajmh\ggtdn'n``hojc\q`
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ILLUSTRATION 5. Evaluation and planning session going on in Barkul, September 2001.
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ILLUSTRATION 6.  Groundplan of Natya Chetana Hostel 2001 (drawing by Subodh Pattnaik).
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ILLUSTRATION 7.  Lunchtime. Purna, Mika and me having lunch, Akhaya keeps us company.
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ILLUSTRATION 8. Purna performing how Subodh behaves on the telephone.
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IBJnm`gtdi^m`\ndibgtjikmja`nndji\gkmjkjn\grmdo`mn\i_m`kjmo`mnrcj`inpm`h\n(
o`mtjaoc`g\ibp\b`\i_km\^od^`nja_`q`gjkh`io^jjk`m\odji)
DiI\ot\>c`o\i\oc`g\^fjagjib(o`mhapi_dib\i_ocpnØi\i^d\gn`^pmdotdnh\_`
q`mt ^g`\m m`k`\o`_gt di oc` bmjpkÏnh``odibn di jm_`m oj m`hdi_ oc` qjgpio``mn oc\o
I\ot\ >c`o\i\ ^\iijo n`mq` oc`h \n \ njpm^` ja di^jh`) <o odh`n rc`i oc`m` dn ij
hji`t' oc`m` dn ij joc`m jkodji ]po oj `i^jpm\b` `q`i oc` gjib(odh` apgg(odh`mn oj
n`\m^c ajmjoc`m njpm^`nja di^jh` ajm oc`dmk`mnji\g npno`i\i^`\i_cjk` oc\o oc`t
^\i^jiomd]po` ojI\ot\>c`o\i\_pmdib oc`dm am`` odh`)Ocdnr\n oc` ndop\odji\o oc`
`i_jahtØ`g_rjmfk`mdj_diH\t-++-)=`ajm`oc\o'oc`bmjpkc\_c\_\iph]`mja
]m\dinojmhdibn`nndjinojØi_r\tnoj_dbjpoamjhdonØi\i^d\g^mdndn'\i_\gnj^jdi`_
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dino\ion`in` ojh`oj oc``so`io oc\o D dhh`_d\o`gth\_` dok\mojahtjriqj^\]p(
g\mt5 >cmjijgjbd^\ggt nk`\fdib' D ^ji^`dq`I\ot\>c`o\i\ \nht Ïn`^ji_ Di_d\i a\h(
dgtÏ'oc`Ømno]`diboc`a\hdgtjahtb\i_cd\iÏk\m`ionÏNc\ncd\i_g\o`G\fnchd>c\i_
Ot\bd)Hth`h]`mncdkdi]jococ`n`Ïa\hdgd`nÏr\n`no\]gdnc`_ocmjpbcgdqdibojb`oc`m)
Dioc`\]n`i^`ja]gjj_]ji_n'i\hdiboc`h\na\hdgd`nc\nn`mq`_\n\h`o\kcjmajm
\`^odji\i_n`in`ja]`gjibdib)Cjr`q`m'_`nkdo`htm`\_t\^^`ko\i^`jaoc`a\hdgt
o\gf'pi_`m^gjn`mn^mpoditoc`^jinomp^odjijaI\ot\>c`o\i\\n\a\hdgt^\ggnajmhjm`
^jind_`m\odji)I`so'ht\dhdnojo\f`\_q\io\b`jaoc`a\hdgth`o\kcjm\n\kjnnd]g`
q\io\b`kjdioojgjjf\ooc`bmjpk\i_donnj^d\gm`g\odjin)
Rc`i\nn`nndibI\ot\>c`o\i\ ocmjpbcoc` d_`\ja a\hdgt' do dn dhkjmo\io ojf``k di
hdi_donNjpoc<nd\i^pgopm\g^jio`so'dik\mod^pg\moc`d_`\n^ji^`midibÏoc`Cdi_pejdio
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Di_d\inbmjrpkÍdia\hdgtn`oodibnoc\o\kkmjsdh\o`ojoc`ejdiom\oc`moc\iip^g`\motk`Í)
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n`^odjinjaoc`nj^d`otÍbm\i_k\m`ion'pi^g`n'\pion\i_^jpndin^jiodip`ojkg\t\idh(
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ILLUSTRATION 9. Chuni and Subodh are joking together.
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CHAPTER 6
NATYA CHETANA’S CONCEPTIONS  
OF THEATRE
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TABLE 1. The differences between cyco and intimate theatre. 
DIFFERENCE CYCO THEATRE INTIMATE THEATRE
1. CONTENT OF PLAYS Mostly based on case 
studies, rural and village-
based experiences of 
life and incidents familiar 
to the audiences.
Mostly based on urban 
stories and experiences 
of life, occasionally also 
on stories selected from 
good storywriters; the 
topics should be familiar 
to the audiences.
2. DURATION OF 
THE PLAY
Mainly short plays 
(30 to 45 minutes).
Mostly long plays (1 
hour 15 minutes to 2 
hours) depending on the 
need of the subject.
3. TIME AND PUBLICITY Mainly in the daytime, 
without prior notice.
Mainly in the evening, 
with proper declaration 
and publicity.
4. STAGE IN RELATION 
TO AUDIENCE
Mostly presented to 
three-sided audience.
Mostly presented to 
one-sided audience.
5. USE OF SET No sets that need to 
be ﬁxed beforehand 
to the stage.
Use of abstract but 
portable settings 
to create different 
locations for the play.
6. LIGHTNING AND 
BACKSTAGE
No use of lightning as 
daylight is available; no 
backcloth, rather the 
backstage is open to 
the audiences like in 
folk or street theatre.
Use of ﬂat light and 
backcloth. Mostly avoids 
proscenium (use of 
’wings’), rather uses two 
exits to the backside as 
described in ”Natyasastra.”
Adapted from Natya Chetana Concept of Intimate Theatre (Natya Chetana 2003, 3). 
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hj_`mioc`\om`^\im`\^c\i_^jii`^ooj\]mj\_\mm\tjak`jkg`)=`dibkjmo\]g`'oc`
ajmh^\i]` ^\mmd`_ ojk`jkg` dino`\_ja `sk`^odib oc`h oj ^jh` oj oc` oc`\om`c\gg)
Ocjpbc _d`m`io amjh `no\]gdnc`_ om\_dodji\g notg`n' \`noc`od^\ggt I\ot\ >c`o\i\Ïn
k`majmh\i^`nnomdq`oj]`a\hdgd\m`ijpbc'\g]`do di\i`rr\t'njoc\ohjnojaI\ot\
>c`o\i\Ïn\p_d`i^`n^\im`^jbidn`oc`rjmf\nÍoc`dmnÍ'ojjmdbdi\o`amjhoc`dm^pgopm`)
Ndhpgo\i`jpngt'm`npgodibamjhoc`bmjpkÏn^jhhdoh`ioojk`jkg`Ïnoc`\om`'I\ot\>c`(
o\i\Ïnoc`\om`^jio\din`g`h`ionoc\oh\mf\^g`\mkjdioja_`k\mopm`amjhÏom\_dodji\gÏ
ÏDi_d\iÏ dibm`_d`ion) Np^c `g`h`ion di^gp_` oc`k\mod^dk\ojmt kmj^`nn ja ]pdg_dib pk
oc`kg\tn\i_oc`o`i_`i^tijoojbdq`c\kkt`i_dibn)I\ot\>c`o\i\_j`nijoØi_oc`n`
]jmmjrdibnkmj]g`h\od^)Jioc`^jiom\mt'oc`tc`gkojcdbcgdbcooc`no\i_kjdionjaÍoc`
k`jkg`Íajm\i_jarcjhoc`kg\tn\m`h\_`)
Rcj\m`Íoc`k`jkg`Í:
<n_dn^pnn`_`\mgd`m'I\ot\>c`o\i\Ïnoc`\om`jioc`rcjg`Øonr`ggrdocdioc`^\o`bjmt
jak`jkg`Ïn'kjkpg\mjm^jhhpidot oc`\om`)T`o'_`nkdo`\gg oc` o\gf\]jpo oc`k`jkg`
\i_oc`dmoc`\om`'doc\nm`h\di`_k\mogtpi^g`\mojh`rcjÍoc`k`jkg`Í\ooc`]joojh
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ja oc` mc`ojmd^ m`\ggt \m`)<m` oc`t oc`ji`n Dc\q` n``i^jhdib ojk`majmh\i^`n]t
r\gfdib'ndg`iorjh`i^\mmtdiboc`dm^cdg_m`i\i_Øi_diboc`dmkg\^`jioc`rjh`iÏn
nd_`jaoc`bmjpi_ajmoc`kg\tÏnodh`:Jmoc`o`it`\mjg_]jtnrcjc\q`\gm`\_ti``_(
`_ojm`kg\^`oc`dma\oc`mn\ooc`noji`hdi`n:Rc\o\]jpooc`r`ggk\d_`ibdi``mn\o
oc`I\g^j#I\odji\g<gphdidph>jhk\it$m`^m`\odji\g^gp]:?j`n`q`mtji`di\mpm\g
qdgg\b`]`gjibojoc`^\o`bjmtjaÍoc`k`jkg`Í:Daijo'rcj_j`nijo:
Np]j_c omd`_ oj ^g\mdat oc` dnnp` ojh` ]t `skg\didib oc\o ji`r\t oj gjjf \o oc`
rjmg_dnojo\f`dogdf`oc`\om`']\n`_ji_m\h\od^^jiÙd^on)Oc`m`\m`kmjo\bjidnon\i_
\io\bjidnon'k`jkg`rdoc]`oo`m\i_rjmn`dio`iodjin'njh`_dm`^ogt\i_jk`igt'njh`
m\oc`mpi^jin^djpngt)Ojf``kn\i`'ji`c\nojd_`iodatrdockmjo\bjidnon'`q`idaoc`t
\m`njh`odh`nc`gkdiboc`\io\bjidnonrdocjpom`^jbidndibdo)Gda`dn^cjjndib'ajmdi(
no\i^` di kjgdod^n ocdibn bj `doc`m ocdnr\t jm oc\or\t' ]po ijo `q`mtr\t) AjmI\ot\
>c`o\i\'Íoc`k`jkg`\m`ocjn`rcj\m`np`mdib)Ajm\it^\pn`'\itr\t'oc`np`mdib
k`jkg`)Í#Np]j_c'C`gndifd2)4)-++0)$
Ocjpbc_`adidibk`jkg`\noc`ji`nrcjnpaa`m_j`nijo`s^gp_`h`h]`mnja\it
k\mod^pg\m ^g\nn jm kmja`nndji' diI\ot\>c`o\i\Ïn ^jhhji o\gfdib notg` Íoc` k`j(
kg`Í m`a`mnhjno ja \gg oj nj(^\gg`_ jm_di\mt' iji(kmdqdg`b`_ k`jkg`)Bm\io`_ oc\o
oc`m`^\i]`jkkm`nnjmn\i_jkkm`nn`_ di`q`mt^jhhpidot' do dn\_daa`m`io ocdib
oj_d`]`^\pn`jano\mq\odjioc\iojnpaa`m\]\__dii`mrcjn`h`ip\i_ndoodib\m`
_d^o\o`_]tnjh`ji``gn`)I\ot\>c`o\i\Ïnk`jkg`\m`ijomd^cdi_pnomd\gdnon'kjgdod(
^d\in' jmhji`tg`i_`mn) <ao`m \gg'I\ot\ >c`o\i\Ïn oc`\om` dnh\_` ajm Íoc`h\nnÍ
\i_ijoajmÍoc`^g\nnÍ)Hjm`jq`m'\nm`g\odq`gtnk`\fdibocjn`rcjnpaa`mo`i_oj]`
`^jijhd^\ggt'nj^d\ggt\i_^pgopm\ggtjkkm`nn`_'oc`^\o`bjmtjak`jkg`m`a`mn\gnjoj
Íoc`jkkm`nn`_Í)<ijoc`mndhdg\m^ji^`kord_`gtpn`_dioc`^jio`sojakjno^jgjid\g
oc`jmt\i_Njpoc<nd\dnoc\ojaoc`np]\go`mi'm`a`mmdibojoc`k`mnk`^odq`ja#^jgj(
idn`_$k`mnjin amjhm`bdjin \i_bmjpknjpond_` oc`c`b`hjid^kjr`m nomp^opm`n)
Ocjpbcoc`o`mhnp]\go`midnijok\mojaI\ot\>c`o\i\Ïnqj^\]pg\mt'doh\o^c`nr`gg
rdocI\ot\>c`o\i\Ïnd_`\njaÍoc`k`jkg`Íijojigt\njkkm`nn`_bmjpkn'rcjn``s(
dno`i^`dniji`oc`g`nn^mp^d\gojoc`]`oo`mjaac`b`hjid^bmjpkn']porcj\m`\gnj
i`b\odq`gth\mf`_]toc`dmÏ_daa`m`i^`Ïamjhoc`dh\bdi`_h\dinom`\h)
T`o'I\ot\>c`o\i\Ïn^\o`bjmtjaoc`k`jkg`c\n\gnjhjm`ip\i^`_lp\gdod`n)Ajm
dino\i^`'\i\iod(k`jkg`k`mnjijm\ijkkm`nnjm dn^jind_`m`_\nnjh`ji`rcj dn
ijgjib`m^jhhpidotjmd`io`_']podnjkkjmopidnod^\i_a``gnij^jhk\nndjiajmoc`
kgdbcojajoc`mn)Diocdnn`in`Íoc`k`jkg`Ím`km`n`ionoc`m`\ghja^jhhpidot'oc`
n`in`ja]`gjibdibojoc`^jgg`^odq`)Dihtqd`r'oc`npbb`nodjidnoc\onp^c\^jh(
hpidotnkdmdordoc\gdqdibojp^cojom\_dodji\g^pgopm`\i_gdq`gdcjj_n^\i]`ajpi_
amjh oc` ^jpiomtnd_`' da do ^\i ]` ajpi_ \itrc`m`) Di ocdn n`in`'I\ot\ >c`o\i\Ïn
Ík`jkg`Ím`a`mn^g`\mgtojoc`k`jkg`jampm\gqdgg\b`n\i_jij^^\ndjiojnh\ggomd]\g
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^jhhpidod`n)Ocjpbcnjh`jaI\ot\>c`o\i\Ïnkg\tn\gnj`s\hdi`pm]\inojmd`n\i_
ndop\odjin'oc`dio`iodjidnijoojnpkkjmopm]\igda`)Lpdo`oc`^jiom\mt'pm]\igda`
dn n``i oj]`kmji` oj ^\pn` \gd`i\odji' oc` gjnnja d_`iodot \i_ npaa`mdib' \i_ oc`
gda`notg`\i_gdq`gdcjj_njaojri_r`gg`mn\nhjm`jao`ioc\iijokmj]g`h\od^)Cjr(
`q`m'rcdg`ipmopmdiboc`d_`\ja\^jhhpi\g'om\_dodji\ggda`'I\ot\>c`o\i\dnijo
_`itdibkm`n`iom`\gdod`n)Ajmdino\i^`'oc`a\^ooc\odig\^fjajoc`mjkodjinajmnpm(
qdq\gh\ith`h]`mnja\qdgg\b`jmomd]\g^jhhpidotnompbbg`\n\hdbm\iorjmf`mn'
jmoc\ompm\gjmajm`no^jhhpidod`n\m`ijoam``amjh^jmmpkodji\i_jkkjmopidnh'
\m` dnnp`n_`\go diI\ot\>c`o\i\Ïnkg\tn)<o\itm\o`'rc`iqdgg\b`Di_d\ dnn``i\n
oc` njpm^` ja ^jhhpidot nkdmdo' \gnj ocjn` `h]m\^dibhj_`mi gda` nodgg c\q` oc`dm
^c\i^`5Oc`t^\iadi_oc`dmjridic`m`ioqdgg\b`mlp\gdot)Ocdnn`\m^c\gnj\kkgd`n
oj I\ot\ >c`o\i\) Gjjf`_ amjh ocdn \ibg`' I\ot\ >c`o\i\Ïn ^jiqd^odji oj c\q` don
jrioc`\om`qdgg\b`'I\ot\Bm\h#n``>c\ko`m0)2$'jaa`mnoc`jkodjija\qdgg\b`m(gdf`
gda`notg`Ê \o g`\no oc`kg\^` dn di oc` ^jpiomtnd_`Ê oc\o ^jpg_]` m`\gdn`_ \o njh`
kjdio di oc` apopm`) Da \nf`_'hjno ja oc`I\ot\>c`o\i\ qjgpio``mn \^op\ggt gj^\o`
oc`dmcjh`di\mpm\gqdgg\b``q`idaoc`tc\q`gdq`_di=cp]\i`nr\mjmjoc`mojrin
jmJmdnn\ajmnp]no\iod\gk\monjaoc`dmgdq`n)Ocjpbcocdn^\im`ag`^o\ipi_`mno\i_(
dibjagda`\n\I\ot\>c`o\i\qjgpio``m\no`hkjm\mt'\gnjocjn`rcj\m`^dot_r`gg(
`mn]t]dmocfijrrc`m`oc`dmqdgg\b`dn'm`a`mmdiboj\kg\^`ja\i^`nom\ga\hdgtg\i_
\i_c`mdo\b`)Jij^^\ndjin gdf` ocdn'Íoc`qdgg\b`Ín``hn ojkm`n`io\ ndo`jacjh`
\i_]`gjibdiboj\^`mo\digj^\odji123)>jin`lp`iogt'\n\ghjno`q`mt]j_t^\ii\h`
\qdgg\b`jacdnjmc`mjri'\ghjno`q`mt]j_t^\ic\q`njh`fdi_ja^jii`^odjioj
ÏmjjonÏ \i_ \ om\_dodji\gr\t ja gda`) Oc` ocdib dn oj ]`^jh` \r\m` ja ocdn ^jii`^(
odji' \i_ oj `igdq`i do \n \ q\gp\]g` ^pgopm\g m`njpm^`)Adi\ggt' dohpno]` n\d_ oc\o
I\ot\>c`o\i\Ïnfdi_jadi`s\^oi`nnja\mod^pg\odjim`b\m_dibrcjoc`k`jkg`\m`dn
^jhhji oj ^jhhpidot(jmd`io`_ oc`\om` \kkmj\^c`n \mjpi_ oc`bgj]`)Ji`ja oc`
m`\njinh\t]`oc\o oc`o\mb`o\p_d`i^`nja oc`rjmf^\iijo`\ndgt]`bdq`i\kmj(
adg`6oc`th\t]`ndhkgtojj_dq`mn`ajmoc\o)<ijoc`mm`\njih\t]`oc\odinomdqdib
ajmnj^d\g^c\ib`'np^coc`\om`rjmfdnkmjbm\hh\od^\ggtpojkd\im\oc`moc\im`\^(
odji\mtjmijno\gbd^'`q`irc`ioc`bmjpi_dibdon`gadnjiÏom\_dodjiÏ\i_mjh\iod^'
pidot(`hkc\ndndibpi_`mno\i_dibja^jhhpidod`n)
Ojnphh\mdn`'ajmI\ot\>c`o\i\Íoc`k`jkg`Íkm`n`ionmjjon\i_njpm^`jadi_db(
`ijpnfijrg`_b`\i_o\g`io)Ocpn'amjhoc`k`mnk`^odq`jaoc`bmjpk'donoc`\om`rjmf
123 Diht`t`n'ocdndnijo\^ji_dodjipidlp`ojoc`nj(^\gg`_ocdm_rjmg_)Ajmdino\i^`'diAdig\i_'
rc`m`g\mb`n^\g`pm]\idn\odjij^^pmm`_g\o`ji\@pmjk`\in^\g`#dioc`,41+n\i_,42+n$'hjno
pm]\ik`jkg`\m`nodgg^jii`^o`_ojkg\^`ndi^jpiomtnd_`rc`m`oc`dma\hdgth`h]`mnjm\i^`n(
ojmnc\q`gdq`_)Oc`^jii`^odjidnf`ko\gdq`]tf``kdiboc`a\hdgtcjpn`\n\nphh`m^joo\b`'jm
^jinomp^odibji`i`\m]tjidic`mdo`_jmkpm^c\n`_g\i_)
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^\i]` n``i]joc \n \ _`a`i^` \i_ \ ^`g`]m\odji ja mpm\g k`jkg` \i_ oc`dm ^pgopm` di
Jmdnn\)M`^dkmj^\ggt'I\ot\>c`o\i\Ïnoc`\om`c\nnjh`ocdiboj^jiomd]po`5=tn`indodn(
dib'_dnopm]dib oc`hdi_nja don\p_d`i^`' do omd`n ojbdq` oc`h\i dhk`opn oj\i\gtn`
oc`dm gdq`n\i_ojpi_`mno\i_oc`dmmdbcon)Ijodi^jiom\_d^odjirdococ`\]jq`'diht
qd`r'hjnoI\ot\>c`o\i\Ïn m`a`m`i^`n oj Íoc` k`jkg`Í \m` a\dmgt kjkpgdno \i_ g`aodno)
Kjkpgdno']`^\pn`rcjoc`k`jkg`\m`m`h\dinnjmojajk`i6\i_g`ao(rdib']`^\pn`oc`
bmjpkdn^jhhdoo`_ojcdbcgdbcooc`k`mnk`^odq`njaoc`iji(kmdqdg`b`_\i_np`mdib'
oc`dic`m`io_`h\i_]`diboc\ooc`dm`sk`md`i^`nc\q`ojh\oo`mdikjgd^th\fdib)<o
oc`n\h`odh`'\njk`i\i_]mj\_I\ot\>c`o\i\Ïn^\o`bjmtjaÏk`jkg`Ïdn'diDi_d\ndhd(
g\mm`a`m`i^`nn``hoj]`oc`mpg`di\q\md`otja\oo`hkon\i_dio`iodjinojo\gf\]jpo
oc`kjjm\i_oc`qpgi`m\]g`\o\ggamjionamjh\^\_`hd^o`sonojkjgdod^\gnk``^c`n#n``
\gnjUjjf-++,$)AjmI\ot\>c`o\i\'^ji^`dqdibÍoc`k`jkg`Í]mj\_gt\noc`iji(kmdqd(
g`b`_'jm_di\mt#mpm\g$^dodu`inrcjn``sdno`i^`dn\itcjr^jinodopodq`ajmoc`^jpiomt'
\i__dn^pnndib_d`m`io ajmhnjajkkm`nndjikm`n`io di oc`dm gdq`n dn dipidnjirdoc
I\ot\>c`o\i\Ïnpi_`mno\i_dibjaDi_d\\i_Di_d\ii`nn)Ocdndnrc\ohjnojaDi_d\dn6
oc`h\ejmdotgdqdibgdq`n\ooc`h\mbdin'nc\_jr`_]toc`Ï^ pgopm`_Ï'\p`io\i_kjr`m(
apg)I\ot\>c`o\i\r\ionoj]`\hjpockd`^`ajmocdn_jriomj__`i'ijonj^jnhjkjgdo\i
Di_d\'\i_ojkmjq`donq\gp`\i_]`\pot)?`h\i_dibg`bdodh\^tajmdonqd`r'I\ot\>c`(
o\i\k\mod^dk\o`ndioc`_dn^pmndq`Øbcojq`mrcj^\im`km`n`io'\i_rcjn``sk`md`i^`n
\m`m`g`q\iodi_`Øidibrc\o'\ao`m\gg'dnDi_d\i)
K\omdjodnh\i_^pgopm\gi\odji\gdnh
Rcdg` I\ot\ >c`o\i\ dn f``i oj cdbcgdbco \i_ bdq` q\gp` oj oc` ^pgopm\g ^\kdo\g \i_
fijr(cjrdiqdgg\b`n'donpi_`mno\i_dibjaoc`k`jkg`\gnjo\f`njimjh\iod^\i_^pg(
opm\gi\odji\gdnooji`n'ijopigdf`dijoc`mmjh\iod^^pgopm\gi\odji\gdnod_`jgjbd`n)Ajm
`s\hkg`'\^^jm_dibojAm\ifFjmjh#-++1$'di=`ib\g'k\mojarcd^coj_\tajmhnoc`
no\o`jaR`no=`ib\g#IjmocjaJmdnn\$'oc`i\odji\gdnom`qdq\gja=`ib\gdajgf^pgopm`r\n
\idio`bm\gk\mojaoc`am``_jhnompbbg`\i_lp`noajmi`rd_`iodot)<noc`=mdodncpn`_
oc`^dotja>\g^poo\\noc`dmkjdioja`iomtojoc`Di_d\inp]^jiodi`io'oc`gj^\gdio`g(
g`^op\g`gdo`ja>\g^poo\c\_`\mgt\^^`nnoj`_p^\odjidiR`no`mio`mhn'\i_njjiopmi`_
dioj\ibgjkcdg`n)G\o`m'rc`i\gm`\_tk\mogt\gd`i\o`_amjhoc`dmjric`mdo\b`'oc`pm(
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bmjpkn di Di_d\' oc`m` \m` \ a`r ocdibn diI\ot\>c`o\i\k\mod^pg\mgtrjmocijod^dib)
Admnoja\gg'oc`a\^ooc\ooc`bmjpkc\nnpmqdq`_\gm`\_tajm\lp\mo`mjaoc`^`iopmto`ggn
\]jpodonk`mndno`i^`\i_\]dgdotoj]joc\_jkoi`rocdibn\nr`gg\n^c`mdnc\i_^pgod(
q\o`oc`bmjpknkdmdo)Dihtqd`r'ji`jaoc`n`^m`ondnoc\ooc`bmjpkc\n]``i\]g`oj
130 I\ot\>c`o\i\Ïnd_`\dnoc\ooc`\om`dnijom`\gdot'\i_oc`m`ajm`oc`m`dniji``_ajm^jhkg`o`m`(
\gdnh)<nNp]j_c#C`gndifd'2)4)-++0$`skg\din5ÍOc`\om`dn\gr\tn_d`m`iooc\igda`\i_m\oc`m
gdoog`g\mb`moc\igda`)Njrc\or`_j'r`bdq`nth]jgd^`ig\mb`h`iondi_d`m`iokg\tn'di_d`m(
`ionojmd`ndi_d`m`ior\t)R``ig\mb`q`mtq`mtnh\gghd^mjocdibn`q`ig\mb`m)#Ã$Di\m`^`io
kg\t'r`c\q` ocdn qdgg\di' \hpgodi\odji\g' oc` ^jhk\it amjh\]mj\_) Njrc\or`_d_'r`kpo
oc`hV\^ojmnXod`_diojji`'gdf`ji`k`mnji)<i_oc`tr`m`kpoodiboc`dmg`bnepnogdf`_`hji'
]jocg`bndin\h`odh`)Dor\n\mdbjmjpnkm\^od^`ojhjq`gdf`oc\o#Ã$)Njr`'r`\gr\tnocdif
oc\ok`jkg`^\idhh`_d\o`gtm`g\o`]\_^c\m\^o`mn'oc`\iod(^c\m\^o`mnrdoc_`hji)Í
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`i^\knpg\o` donkmdi^dkg`n\i_ d_`jgjbt di\r\t oc\oh\f`nn`in`]joc ajm oc`bmjpk
h`h]`mn\i_jpond_`mn'\i_oc\oh\f`n^jhhdoodibji`n`gaojoc`bmjpkdi\_``kg`q`g
kjnnd]g`)<i`lp\ggtdhkjmo\io\i__dnodibpdncdiba\^ojm\nnp^cdnoc`a\^ooc\oh\ejm
k\mo ja don `sdno`i^` oc` bmjpkc\n]``i oj gdq` \i_rjmf di \cdbcgt ^jgg`^odq`h\i(
i`m' \i_^ji^`iom\o` apgg odh`ji oc`\om` \i_ m`g\o`_\^odqdod`n)Oc`\om` di Di_d\ dn \
^jhk`ododq`Ø`g_\i_api_n'jmk\omji\b`'ajmoc`rjmf\m`c\m_ojØi_)Dhkjmo\iogt'
_`nkdo`nompbbgdibØi\i^d\ggt\i_c\qdib\oodh`n_d^pgod`nojj]o\diapi_dib]\n`_
ji \modnod^ ^mdo`md\' \ ndbidØ^\iok\mo jaI\ot\>c`o\i\Ïnrjmfc\n]``i a\^dgdo\o`_]t
oc`_`q`gjkh`io^jjk`m\odjiam\h`_#nj^d\g$api_dib'oc\ooc`bmjpkc\n_`nkdo`^`m(
o\di\i_n`q`m`dio`mmpkodjinh\i\b`_oj\oo\dim`g\odq`gt^jiodipjpngt)Jik\mo'ocdn
c\n]``ikjnnd]g`]`^\pn`jaI\ot\>c`o\i\Ïn`so`indq`i`orjmfn'ocjpbchp^cjaoc`
dio`in`i\odji\g'm`bdji\g\i_bgj]\gi`orjmfdibc\no\f`ikg\^`ajm\modnod^\i_d_`j(
gjbd^\gm`\njin)
I\ot\>c`o\i\d_`iodØ`n don`ga\n\hdnndji\mtja\k\mod^pg\mfdi_ja oc`\om`'\i_
dnc\kktojpodgdn`_d`m`iofdi_jajkkjmopidod`nojnkm`\_donh`nn\b`)Dio`m`nodibgt'
I\ot\>c`o\i\Ïnhj_`jak`majmhdibn``hn ojjk`ipk oj\q\md`otja\p_d`i^`n)Oc`
bmjpkdn\gnjdio`m`no`_di_d\gjbp`\i_^jgg\]jm\odji'ajm`s\hkg`'dioc`ajmhjaejdio
kmj_p^odjin) DiJmdnn\' I\ot\ >c`o\i\Ïn rjmf dn k\mod^pg\mgth\mf`_ ]t oc` a\^o oc\o
oc`bmjpk_j`nojpmdimpm\g\m`\nk`majmhdibojgj^\gqdgg\b`mnja\it^\no`\i_^m``_)
N\h`odh`'oc`a\^ooc\ooc`bmjpkc\nojpm`_`so`indq`gt\]mj\_c\n]``indbidØ^\io
oj oc` bmjpk di oc` ajmhja `sk`md`i^` \i_ `skjnpm` oj _d`m`io fdi_n ja oc`\omd^\g
^jio`son\i_om\_dodjin)Rdocjpo^jhkmjhdndibdonkmjp_gtJmdnn\id_`iodot'^jio\^on
\i_ ojpmn \]mj\_c\q` \i^cjm`_I\ot\>c`o\i\r`ggrdoc oc` dio`mi\odji\g jm bgj]\g
\go`mi\odq`*^jhhpidotoc`\om`hjq`h`io)Di_``_'dodnocmjpbcocdn^jii`^odjioc\oD
ajpi_htr\tojI\ot\>c`o\i\)Jioc`joc`mc\i_'dodn\gnjk\mogtoc`m`\njirctDr\n
ijo\]g`ojcd_`I\ot\>c`o\i\Ïnd_`iodotdiocdnnop_t'oc`bmjpkdnepnoojji`orjmf`_
\i_pidlp`ajmoc\o)Adi\ggt'rc\o_dnodibpdnc`nI\ot\>c`o\i\dnoc\odoc\nnp^^``_`_
di`no\]gdncdibdon`ga\id^c`di]jococ`\mon\i_nj^d\grjmf^jio`so)
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CHAPTER 7
NATYA CHETANA’S PLAYS 
Diocdn^c\ko`m'D\kkmj\^cI\ot\>c`o\i\Ïnrjmfocmjpbcoc`bmjpkÏnkg\tn'\dhdiboj
^ji^m`odn`I\ot\>c`o\i\Ïn oc`\om` \i_ m`g\o`_rjmf)Ht aj^pn dn ji oc` oc`h`n \i_
^jio`ionjaoc`kg\tn'\nr`gg\njaoc`kmj^`nn`noc`kg\tnr`m`k\moja'rcd^cbdq`n\
n^jk`oj^jind_`moc`dnnp`n\ooc`c`\mojaI\ot\>c`o\i\Ïn\m`\jajk`m\odji)
Oc`^c\ko`mno\monrdoc\nphh\mtjaI\ot\>c`o\i\Ïnkg\tn\i_oc`dmh\dioc`h`n'
\ao`mrcd^cD o\f` orjkg\tn'=jgd \i_N\k\i\m\N\k\i\' \i_ oc``q`ion\mjpi_ oc`h'
dioj^gjn`m^jind_`m\odji)Dioc`^\n`ja=jgd'ht\dhdnojkmjqd_`\_`o\dg`_'m`g\odq`(
gt `sk`md`iod\g \^^jpioja oc`kmj^`nnjah\fdib oc`kg\t \i_ oc` dnnp`n oc`kg\t \_(
_m`nn`_)Dinj_jdib'htd_`\dnoc\o\_`o\dg`_gjjf\oji`kg\tc`gknoj^jhhpid^\o`
]jococ`h\o`md\g\i_km\^od^\gm`\gdod`njaoc`oc`\om`h\fdib'\nr`gg\noc`i\opm`ja
oc`bmjpkkmj^`nnrcd^cdnndbidØ^\ioamjh\nj^d\grjmfk`mnk`^odq`)
Rdocdi oc` gdhdon ja oc` pidlp`i`nn ja `\^c kmj_p^odji'=jgd r\n \ mjpodi` diod(
h\o` oc`\om`kmj_p^odjiajmI\ot\>c`o\i\)Njr\n'\o oc`no\mo' oc`^t^joc`\om`kg\t
N\k\i\m\ N\k\i\) Do _`\go rdoc di^m`\n`_ _`ajm`no\odji ja ^j\no\g h\ibmjq` ajm`non'
\i_^jin`lp`iogqpgi`m\]dgdotoc\ooc`gjnnjakmjo`^odq`ajm`no^jq`m\b\dinokjr`mapg
omjkd^\g^t^gji`n\ooc`^j\no^\pn`najmoc`dic\]do\ionja^j\no\ggjrg\i_n)Njji\ao`m
I\ot\>c`o\i\Ïnk`majmh\i^`ojpm\npk`m(^t^gji`cdooc`\m`\'h\fdiboc`kg\tÏn^ji(
o`io\ggojjk`modi`io)A``gdib_``kgtdiqjgq`_'I\ot\>c`o\i\om\inajmh`_don^ji^`mi
dioj\^odq`k\mod^dk\odjidioc`kjno(^t^gji`m`gd`a\i_m`c\]dgdo\odji`jmon)=`nd_`n
_dn^pnndib\nk`^dØ^'^mp^d\ghjh`ioajmoc`bmjpk\i_oc`k`jkg`\`^o`_]toc`^\(
o\nomjkc`'m`opmidibojoc``sk`md`i^`c`m`\gnjcdbcgdbconoc`hjm`b`i`m\glp`nodji
\]jpooc`m`g\odjincdk]`or``inj^d\grjmf\i_oc`i\opm\g`iqdmjih`io)
/&) L`]eYla[gn]jna]og^l`]hdYqk
@q`mtI\ot\>c`o\i\kg\t oc\o Dc\q` n``i_`\gn di\r\tjm\ijoc`mrdoc oc`fdi_ja
jkkm`nndji \i_ `skgjdo\odji oc\o oc` kjjm' qpgi`m\]g`' jm ajm joc`m m`\njinh\mbdi(
---
\g' bmjpkn \i_ di_dqd_p\gn a\^`)<ijoc`mi\h` ajm ocdn]mj\_' ^mjnn ^poodib oc`h` dn
nomp^opm\gqdjg`i^`\i_nj^d\gdiepnod^`)Kmdh``s\hkg`njaocdn\m`oc`diodh\o`oc`\om`
kg\tnF\\oc\#Oc`Rjj_6k`majmh`_di,44-(,44.',440',443'-+++(-++.$'\i_H\\od
#Hjoc`m@\moc'k`majmh`_di-++3$)Ocjpbcqdjg`i^`\i_diepnod^`\m`_dm`^ogtjmdi(
_dm`^ogtkm`n`iodi`q`mtI\ot\>c`o\i\kg\t'\ooc`n\h`odh`oc`nojmd`n\m`dio`mg\^`_
rdoc\iph]`mjajoc`moc`h`n\i_dnnp`n)Oc`m`ajm`'cjg_dibnomp^opm\gqdjg`i^`\n\
oc`h`oc\ok`mh`\o`n`\^ckg\t'Dc\q`^\o`bjmdn`_I\ot\>c`o\i\Ïndiodh\o`#DO$\i_
^t^joc`\om`#>O$kg\tn#,431`\mgt-++4$pi_`m,+oc`h\od^np](oc`h`ndioc`ajg(
gjrdib)Oc`oc`h`n\m`pidot\i_njgd_\mdot#\kkmj\^c`_dinjh`kg\tnocmjpbcoc`dm
i`b\odji$' ^pgopm\g \gd`i\odji' b`i_`m di`lp\gdot #oc` jkkm`nndjijarjh`i' ^jmmpk(
odji'kjgdod^\gn\odm`#\nnjh`kg\tn\m``nn`iod\ggtoc\o$'`iqdmjih`io'c`\goc'mdbcooj
ajj_'mdbco ojrjmf\i_mdbco oj`_p^\odji#k\mod^pg\mgt' gdo`m\^t$)<nDc\q`n``ijigt
k\mojaoc`kg\tndik`mnji'd_`iodatdiboc`^`iom\goc`h`ja`\^ckg\tdn]\n`_jiNp(
]j_cÏn`nodh\o`)Ji`kg\t'F\\oc\'rcd^c_`\gnrdocnomp^opm\gqdjg`i^`\i__dnkg\^`(
h`io'r\n_d^pgoojØodioc`ajggjrdib^\o`bjmdn\odji)Dioc``i_'D_`^d_`_ojgdnodo
pi_`moc`oc`h`ja#g\^f$japidot\i_njgd_\mdot)
THEME PLAYS
1. UNITY AND 
SOLIDARITY
- Banamanisha (The Wildmen) 1986- CT
- Ho Patara Bala (Leaf Plate Makers) 1991 CT
- Bana (The Forest) 2009 IT
- Kaatha (The Wood) 1992-1993, 1995, 
1998, 2000-2003 IT (the main theme of 
the play is forced displacement) 
2. CULTURE,  
CULTURAL ALIENATION
- Kuhudi (Fog) 1991 IT
- Kharabela (King Kharabela) 1993 IT
- Akasha Kainan (The Flower of the Sky) 2001 CT
- Bhoota (The Ghost) 2003 IT
- Maya Jala (Illusory Net) 2004 CT
- Babu (Sir) 2004 IT
3. GENDER INEQUALITY - Saree (1990) (Sari) CT
- Jhia Hoichi (A Girl Child is Born) 1992 CT
- Kanakalata (Kanakalata, a woman’s name) 1992 IT
- Duhita (Daughter) 1993 CT
- Banchiba Pain (For the Sake of Living) 1995 IT
- Geeta (The Song) 2000, 2003 IT
- Sita Asita (Sita and Her Opposite) 2002 CT
- Reboti (Reboti; name of a village girl) 2005 IT
TABLE 2. Nayta Chetana’s intimate and cyco theatre plays according to their central theme.
--.
THEME PLAYS
4. CORRUPTION - Dukhiara Dukha Katha (The Sad Story of Dukhia)  
1988 CT 
- Pani Chanda (Collection for Water) 1989 CT
- Bancha Aau Banchao (Live and Let Others Live)  
1989 CT
- Bihanga Biblaba (Revolution of the Birds) 1990 CT
- Bilei Bekare Ghanti (Bell the Cat) 1991 IT
- Sua Munhara Patara (A Leaf on the Stream)  
1991 IT
- Aau Thare Swadhinata (Freedom Again)  
1995-1996 CT
- Boli (The Sacriﬁce) 2001 IT
- Biblobi Bihanga (Revolutionary Birds) 2002 IT
5. POLITICAL SATIRE - Telia Mundare Tela (Oil on Oily Head) 1990 CT
- Bilei Bekare Ghanti (Bell the Cat) 1990 CT
- Swasa (Asthma / Struggle for Independence)  
1990 CT
- Aabu (The Lump) 1996, 1999 IT
- Pataka Uttolana (Flag Hosting) 1998 
IT (to generate patriotism)
6. ENVIRONMENT - Gachha Lagao (Plant the Trees) 1987 CT
- Pani Pani Pani (Water) 1988 CT 
- Phula Kahe Katha (Flower Can Talk) 1989 CT
- Matira Manisha (People of the Earth) 1990 IT
- Jangala re Chahala (Havoc in the Forest) 1991 CT
- Kaha Pain Semananka Attmahatya 
(Suicide for Whom) 1992 CT
- Kaha Pain Semananka (Suicide for Whom?)  
1992 IT
- Chaita Charita (The Story of Chaita) 1993 CT
- Srusti ra Swara (The Voice of the Nature) 1994 CT
- Tangia Chhap (The Symbol is the Axe)  
1996-1998 CT
- Kala Pani (Black Water) 1998, 2004 CT
- Sapanara Sapana (Sapan’s Dream) 1999-2000 CT
- Akasha Kainan (The Flower of the Sky) 2001 CT
- Batarkiri (a name of a particular short-lived insect)  
2005 CT
- Dhola Suna (White Gold) 2006 CT
- Jangalajonta (The Forest Trap) 2008 CT
- Dhuan (The Smoke) 2005 IT
- Maati (Mother Earth) 2008 IT
- Bana (The Forest) 2009 IT
--/
Oc`n`np](oc`h`n^\i]`apmoc`m_dqd_`_diojorj]mj\_^\o`bjmd`n'i\h`gtgdqdib
ojb`oc`m \n \ ^jhhpidot' ajmrcd^c dnnp`nja nj^d\g epnod^` \m` ^`iom\g #oc`h`n ,0$'
\i_ ]\nd^ i``_n #oc`h`n 1,+$' ^mp^d\g ajm npmqdq\g)Rcdg` ji` ja oc` \]jq` oc`h`n
\i_nomp^opm\gqdjg`i^`pnp\ggtajmhoc`oc`h\od^^jm`jaoc`kg\t'\ooc`g`q`gjanp](
oc`h`n\i_kgjonoc`kg\tnh\t\gnj_dn^pnnjmcdioojr\m_ndnnp`ngdno`_pi_`mnjh`
jaoc`joc`m^\o`bjmd`n)O`ggdibgt'oc`g\mb`noiph]`mjaI\ot\>c`o\i\kg\tn\__m`nn`d(
oc`m^jmmpkodjijmoc``iqdmjih`iojm]joc)Oc`m`\njirctoc``iqdmjih`iodnnp^c\
^`iom\goc`h`dnoc\odo^jii`^on_dm`^ogtrdococ`gdq`gdcjj_n\i_oc`m`ajm`oc`npmqdq\g
ja oc` mpm\gkjjm'rcj_`k`i_ji oc`i\opm\g `iqdmjih`io)Ajm oc`h oc` ^ji_dodjin
ajmØncdibjma\mhdib'jmajmoc\oh\oo`m\^^`nnojr\o`mjmajm`no'^\i]`dnnp`njagda`
jm_`\oc)Oc`n`fdi_njadnnp`n\m`k\mod^pg\mgt]pmidibdiJmdnn\'rc`m`mpm\gk`jkg`
h\f`pk30 jaoc`kjkpg\odji\i_\]e`^okjq`motdn^jhhji)
THEME PLAYS
7. HEALTH - Nisa Kare Nasa (Addiction Kills) 1987 
CT (a play against tobacco)
-  Aahh (Aahh! The Pain!!) 1988, 1992 CT
- Aakhi (The Eyes) 1989 CT
- Dhakaa (Accident) 1989 CT
- Aama Gaon (Our Village) 1990 CT
- Chhotia Nisa (Small Addiction) 1990, 1992 CT
- Prayaschita (Self-Punishment) 1991 IT
- Mantra Rahasya (Inside Story of Mantra) 1994 CT
- Bisa Bazar (The Poison Market) 1997-1998 CT
- Tote Jhure Mun Rati Dina (Missing You Day 
and Night) 2004 IT (a play against tobacco)
8. RIGHT TO FOOD - Banchiba Pain (For the Sake of Living) 1995 IT
- Bhoka (Hunger) 1998 IT
9. RIGHT TO WORK - Bancha Aau Banchao (Live and 
Let Others Live) 1989 CT
- Pachisi Bhuta (Ghost) 1994-1995 CT
- Mun Baha Hebi (I will Marry) 1997 CT 
(a play against economic exploitation 
and joblessness of tribal people)
10. RIGHT TO EDUCATION - Khadi Gala Gadi Gadi (The Chock is Rolling)  
1988 CT
- Tipa Chinta (Fingerprint) 1990 CT
- Kholidia Andha Pati (Open Your Blindfold) 1994 CT
- Reboti (Reboti; name of a village girl) 2005 IT
--0
M`g\o`_ oj oc` \]jq`' ]\nd^ i``_n \m` om\_dodji\ggt ^jind_`m`_ oj ]` ajj_' r\o`m'
nc`go`m\i_^gjocdib)Hjnohj_`migdnon^jio\di\gnjn\ido\odji'kmdh\mt`_p^\odji\i_
c`\goc^\m`)Rdocdi_`q`gjkh`io_dn^jpmn`'oc`]\nd^i``_n\kkmj\^cc\npi_`mgdi`_
oc\o bjq`mih`ionc\q` ojh\f` ^jin^djpn `jmon oj `inpm` oc\o ]\nd^i``_n ja oc`dm
kjkpg\odjin\m`]`dibh`om`b\m_g`nnjaoc`_`q`gjkh`ionom\o`btpi_`mo\f`i)Dikm\^(
od^`' oc`]\nd^i``_n \kkmj\^cc\n jao`i `io\dg`_ bjq`mih`io np]nd_d`n' k\mod^pg\mgt
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ILLUSTRATION 10. The jury: Kunia, Subodh and Nira Bhai.
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ILLUSTRATION 11. Subodh showering boys at the well.
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ILLUSTRATION 12. Theatre game going on at the camp.
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ILLUSTRATION 13. Premiere audience, women’s side. 
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ILLUSTRATION 14. Loading in Berhampur.
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ILLUSTRATION 15. Constructing the stage at the square in Belpahar.
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ILLUSTRATION 16. An excited man from the audience has come to give feedback to the actors. 
The boy in the middle with water bottles is the play’s child actor, Trinath.
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ILLUSTRATION 17. Boli stage.   
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ILLUSTRATION 18. The ghosts of the machine drivers have come to meet the drunken contractor.
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ILLUSTRATION 19. Sumni tries to ﬁnd out from Kazra why he is so down.
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ILLUSTRATION 20. The play Sapanara Sapana starts with the actors running towards the audience 
(as performed to one-sided audience in 2001). 
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ILLUSTRATION 21. Scenes from Sapanara Sapana. 1st line: Cyclone hits at the sea. Loosing his boat, Sapan tries  
3rd line: Sapan ﬁnds Gellhi dead. With the help of villagers, her body is eventually given to the river.
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to swim to the shore. | 2nd line: The cyclone also destroys the home of Sapan and Gellhi, smashing Gellhi dead. | 
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kmja`nndji\gm`nkjind]dgdot'\i_a`r\m`diqjgq`_di\^odqdod`njaocdnfdi_Í)Hjnojaocjn`
rcj\m`diqjgq`_dinj^d\gepnod^`dnnp`n\m``ib\b`_di^jhhpidot(]\n`_ajmhnjanj(
^d\grjmf\i_c\q`\^gjn`^jio\^ordocbmjpknjajkkm`nn`_\i__`kmdq`_k`jkg`)#D]d_)
,2.)$I\ot\>c`o\i\dn^g`\mgt\i_pic`ndo\odibgtdiqjgq`_dinj^d\gepnod^`rjmfocmjpbc
donoc`\om`)Dinj_jdib'm\oc`moc\in``fdibepnod^`ajm^`mo\didi_dqd_p\gnjm^\n`n'oc`
bmjpkÏnrjmfdnhjm`]mj\_gt(]\n`_)@q`idinojmd`najpi_`_jidi_dqd_p\g^\n`cdnoj(
md`n'oc``kdnj_`n\m`]mjpbcoajmr\m_rdococ`dio`iodjioc\ooc`tm`Ù`^o\rd_`mnj^d\g
\i_kjgdod^\gm`\gdot)<i\gtndib oc`km`q\g`i^`janomp^opm\gqdjg`i^`' oc` g\^fjanj^d\g
epnod^`'\i_]\nd^i``_nbjdibpih`o'oc`kg\tnj`mijncjmo^ponoj\g`nnqdjg`io'a\dm(
`m'\i_hjm`r`gg(oj(_jnj^d`ot)M\oc`m'oc`t`i^jpm\b`oc`\p_d`i^`nojo\f`oc`fdi_ja
Ømnono`knoc`t\m`\]g`oj5ojno\moocdifdib^mdod^\ggtamjhoc`dmjripidlp`k`mnk`^odq`'
nc\mdibqd`rnrdocjoc`mn'\i_dakjnnd]g`'b`oojb`oc`moja\^`oc`kmj]g`hnkm`q\g`iodi
oc`dm`q`mt_\tgdq`ndi\^jgg`^odq`h\ii`m'ijojigt\ndi_dqd_p\gn)
Dhkjmo\i^`jai\opm\g`iqdmjih`io
<nI\ot\>c`o\i\Ïn kg\tn f``k ^jino\iogt kjdiodib jpo' oc` i\opm\g `iqdmjih`io \i_
`iqdmjih`io\g m`njpm^`n \m` ^gjn`gt \nnj^d\o`_rdoc ]\nd^ i``_n ajm ajj_ \i_rjmf'
\i_ ocpn oc` npmqdq\g ja oc`kjjm) Gdf`rdn`' N\h\g #-++2$rmdo`n oc\o `iqdmjih`io\g
m`njpm^`n#np^c\najm`no'r\o`m'bm\udibg\i_$\m`dhkjmo\ioajmoc`kjjmdi_`q`gjk(
dib^jpiomd`n)Cjr`q`m'oc`tc\q`hpgodkg`^jhk`odibpn`n'rcd^c^m`\o`kmj]g`hnja
h\i\b`h`io\i_jq`m(^jinphkodji)Rcdg``iqdmjih`io\gkjgd^tncjpg_]\g\i^`oc`
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ncjmoo`mhdio`m`nojaocjn`rcj]`i`Øoamjhm`njpm^`(hdidibkjgd^d`n\ooc``sk`in`
ja gjib`m(o`mh npno\di\]dgdot \i_ oc` dio`m`non ja kjjm`m k`jkg`' oc` pi_`m(kmd^dib
ja`iqdmjih`io\gm`njpm^`n\i_oc`dmq\gp`ajmgj^\g^jhhpidod`ndn^jhhji)Pi_`m
np^c^dm^phno\i^`n'oc``^jijhd^b\dija\nh\gghdijmdotjao`io\f`nkg\^`\ooc`^jno
ja_`bm\_diboc`h\o`md\g]\ndnajmnpmqdq\gjaoc`q\noh\ejmdot)#D]d_),2(-/)$
Om\^diboc`njpm^`nja`iqdmjih`io\gocdifdibdinj^d\grjmf#h\digtamjh@pmjk`(
\i*Ijmoc<h`md^\igdo`m\opm`$'<dg\(G``i\H\oocd`n\i_F\odImcd#-++,$j]n`mq`oc\o
`iqdmjih`ioc\n]``i^jind_`m`_dhkjmo\ioajmnj^d\grjmfoc`jmt\i_km\^od^`ndi^`
oc`odh`njaE\i`<__\hn\i_H\mtMd^chji_)Rcdg``iqdmjih`ioc\n]``ijao`ipi(
_`mnojj_ \n nj^d\g' kctnd^\g \i_ ^pgopm\g `iqdmjih`io' oc` _dn^pnndji c\n ^jio\di`_
\gnjhjm`i\opm`jm`^jgjbt(jmd`io`_qd`rn)Oc``^j(^mdod^\g\kkmj\^c'dik\mod^pg\m'
diÙp`i^`_]t` iqdmjih`io\ghjq`h`ion\i_` iqdmjih`io\gnj^djgjbtndi^`,42+n'c\n
n``ik`jkg`\nk\mojaoc`i\opm`'\i_o\f`i^mdod^\gno\i_nojr\m_ni\opm`(`skgjdodib
hj_`midot)#D]d_),1(/+)$Oc`dhkjmo\i^`jai\opm\g`iqdmjih`iodn\gnjijo`_dirmdo(
dibnjidio`mi\odji\gnj^d\grjmf#`)b)>js!K\r\m-++16Gtjin!H\idji!>\mgn`i
-++16C`\gt-++3'-4(.,$'rcd^cpi_`mgdi`oc`dio`m_`k`i_`i^`jak`jkg`'\i_k`jkg`
\i_i\opm`)M`b\m_dibnj^d\grjmfm`nkjin`noj_dn\no`mndop\odjin'C`\gtnom`nn`noc\o
ocjpbci\opm\g_dn\no`mn\m`ijokm`q`io\]g`'oc`g\^fja^\m`jaoc``iqdmjih`io'np^c
\ncph\i(^\pn`_`mjndji'rjmn`inoc`h\i_oc\oÍdio`mq`iodjinhpnoaj^pnjikm`(
k\m`_i`nn\i_m`^jq`mtÍ)#C`\gt-++3',+,)$Dio`m`nodibgt'I\ot\>c`o\i\Ïnm`nkjin`di
oc`kjno(^t^gji`ndop\odji'_`q`gjk`_\_cj^dioc`hd__g`ja^mdndn'h\o^c`nr`ggrdoc
oc`kmdi^dkg`n\i_no`knjanj^d\grjmfdio`mq`iodjidi_dn\no`mndop\odjinnpbb`no`_]t
?`n\d156#-++3$)
Rcdg`oc`^`iom\gdotjaoc`i\opm\g`iqdmjih`ioajmnpmqdq\g\i_nj^d\grjmfdnk`m(
c\knhjm`jao`i\__m`nn`_dioc`^jio`sojaoc`Bgj]\gNjpoc'dodn`lp\ggtdhkjmo\io
\gnj`gn`rc`m`\i_ajmoc`]`oo`m(j^dodu`in'rcjajmhhjnojaoc`bgj]\gjq`m(^ji(
nphdib^g\nn#n``Pgqdg\!K\n\i`i-++4'--(-.$)Oc`kmj]g`hnjm\kk\m`iongjri`nn
dio\fdibompgtdiÙp`iod\gno`knojr\m_ngdqdibhjm`npno\di\]gt\m`_``kgtnj^d`o\g\i_
kcdgjnjkcd^\g'\i_^c\gg`ib`\^^pnojh`_d_`\njagdqdib'k`mnji\gam``_jh\i_`iejt(
h`io #`)b) \ gda`rdocjpo ^\m$) <n Am`_ =`nocjmi j]n`mq`n' _`nkdo` oc` a\^o oc\o k`m(
nji*`iqdmjih`iohj_`gn c\q` ]``i bpd_dib am\h`rjmfn ja kmja`nndji\g nj^d\grjmf
km\^od^`'\i_oc`^ji^`miajm]jocdn\^op\ggtpidlp`ojnj^d\grjmf'oc`jmd`io\odjic\n
]`^jh`di^m`\ndibgtkmj]g`h\od^)Ocdndn]`^\pn`nja\m\noc`_`Øidodjija`iqdmji(
156 ?`n\dÏnjkdidji\]jpooc`no`knjadio`mq`iodji\m`cdbcgtndhdg\mojocjn`pi_`mo\f`i]tI\ot\
>c`o\i\5<nn`nnh`ioja oc`ndop\odji' d_`iodatdibkmj]g`hnoj]`rjmf`_pkji' om\ph\dio`m(
q`iodji'aj^pnji^cdg_m`i#rcj]`^jh``\ndgtdiqdnd]g`di_dn\no`mn$'aj^pnjirjh`i\i_joc`m
qpgi`m\]g`bmjpkn'k`jkg`Ïni``_ja^jmm`^odiajmh\odji'^jjm_di\odji'm`^jinomp^odjija^jh(
hpidotgda`'\i_njajmoc)#?`n\d-++3)$
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h`ioc\n]``ih\digtm`nomd^o`_ojgdhdo`_dio`mk`mnji\gm`\ghn'rc`m`\noc`i\opm\g
`iqdmjih`ioc\n]``idbijm`_'pi_`mq\gp`_jmndhkgtn``i\noc`]\^f_mjkajmk`m(
nji\gkmj^`nn`n)=`nocjmi^\ggnajm_``kgt`^jgjbd^\gnj^d\grjmfoj^c\gg`ib`h\itja
oc`^jm`\nnphkodjin\i__dnodi^odjinoc\oc\q`nc\k`_oc`nj^d\grjmf\b`i_\'\nr`gg
\n m`^jbidodji ajm oc` a\^o oc\o nj^d\g rjmf kmja`nndji c\n' Ínjh`odh`n pirdoodibgt'
^jjk`m\o`_di^m`\odib\_dn`i^c\io`_rjmg_\i__`n\^m\gdu`_cph\idot^c\m\^o`mdn`_
]t\fdi_ja ntioc`od^' nkdmdop\ggthpo`_' \gd`i\o`_ a``gdibn\i_ gda`notg`)Í=`nocjmiÏn
qd`rdnoc\o\gd`i\odjiamjhi\opm`c\ndonk\modih\itdi_dqd_p\g\i_nj^d\gkmj]g`hn'
di^gp_dib `hjodji\g' a\hdgd\g' `^jijhd^ \i_ ^g\nn dnnp`n) Oc`m`ajm`' dnnp`n ja `iqd(
mjih`io\g_`bm\_\odji Í^ \iijo]`n`k\m\o`_amjhocjn`ntno`hd^ajm^`nrcd^capi^(
odjiojh\dio\di\ggajmhnjadiepnod^`'rcdoc`mojr\m_i\opm`jmjoc`mcph\i]`dibnÍ)
#=`nocjmi-++.'n``\gnjImcd!H\oocd`n-++,',1$)Rjpg_nj^d\grjmfr\iooja\^`
oc`ndop\odji'dorjpg_i``_oj^ji^`kop\ggt_`q`gjkoc`n`d_`\n5
Oc``iqdmjih`io\g\i_nj^d\gepnod^`gjbd^ja_``k`^jgjbd^\gnj^d\grjmfkjmo`i_nijocdib
ncjmojam\_d^\g^c\ib`dioc`nj^d\g'kjgdod^\g'\i_`^jijhd^nomp^opm`njahj_`mi'di_pn(
omd\gnj^d`ot)Dom`^jhh`i_n\kmja`nndjioc\oc\nojm`opmioj\i_ndbidØ^\iogt`sk\i_pkji
donkmjbm`nndq`'\^odqdnomjjon)#=`nocjmi-++.)$
Cdbcgdbcodiboc`^`iom\gdotja`iqdmjih`io di donkg\tn\i_amjhdon gj^\g'Jmdnn\(
]jpi_k`mnk`^odq`I\ot\>c`o\i\dindnonjidonk\mooc\ooc`i\opm\g`iqdmjih`io\i_
don^mp^d\gdhkjmo\i^`oj^jhhpidod`nc\noj]`c`g_\ooc`^jhhji\b`i_\)?`^dndjin
jq`m oc`pn`jai\opm\g m`njpm^`n ncjpg_ijo]`_ji`rdocjpo o\fdib oc`qd`rnja oc`
k`jkg`_dm`^ogt_`k`i_`iojioc`hdioj\^^jpio)Amjhoc`k`mnk`^odq`jacph\i_db(
idot'bm``_jm\^^`kodibnj^d\gdiepnod^`njm`iqdmjih`io\g_\h\b`ojn`^pm`ji`Ïnjri
kmjØojmr`ga\m`^\i]`rjmn`\ijh\gd`noc\i_`nk`m\o`cpib`m\i_kjq`mot)Rcdg`oc`
md^c_jc\q`hjm`^cjd^`' di_dqd_p\ggt`\^c\i_`q`mtji`^\i_jcdnjmc`mjrik\mo
di^jinphdib\i_`skgjdodib#_dm`^ogtjmdi_dm`^ogt$g`nn)Oc`m`c\q`oj]`r\tnoj_`(
q`gjk oc` nj^d`ot di npno\di\]g`h\ii`mn \i_ nj oc\o k`jkg` \m` ijo mj]]`_ ja oc`dm
_dbidot)Cph\i_dbidot' oc`i'h`\inijojigtoc`apgØgh`ioja]\nd^h\o`md\gcph\i
i``_n#rc`m`\n`s^`nn`\ndgtocm`\o`innpno\di\]dgdot$']po\gnjoc`apgØgh`iojanj^dj(
^pgopm\gi``_nnp^c\nm`nk`^o'am``_jh'\i_h`\idibjagda`#Pgqdg\!K\n\i`i-++4'
-,$)Npno\di\]g`_`q`gjkh`io\gnjdi^gp_`nnj^d\gnpno\di\]dgdot#H\oocd`n-++,',./$'
\i_I\ot\>c`o\i\Ïnkg\tn\__m`nn`s\^ogtoc\o)Rc`oc`m\i_cjroc\o^\i]`\^cd`q`_'
jm`q`i\_`lp\o`gt\kkmj\^c`_'dn\_``kgtkjgdod^\gdnnp`'m`lpdmdib^jhhdoh`io'k\m(
od^dk\odji'\i_hjm\gØ]m`amjh\ggk\mod`n)
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CHAPTER 8
SOCIAL WORK BY NATYA CHETANA 
DiI\ot\>c`o\i\Ïnhj_`jarjmfdib\i_^ji^`dqdibnj^d\grjmf' nj^d\grjmf dnijo\
n`k\m\o``iodotamjhoc`dmoc`\om`rjmf\i_r\tja_jdibdo)Di`\mgd`m^c\ko`mnDc\q`
_`n^md]`_oc`bmjpk\i_donr\tjagdqdib\i_rjmfdib'\nr`gg\noc`^ji^`kodjin'ajmhn
\i_^jio`iojaI\ot\>c`o\i\Ïn oc`\om`rjmf) Di oc`^\n`ja ^`mo\dikg\tn' Dc\q`\gnj
jk`i`_pkoc`dnnp`noc`t^jhh`io`_pkji)Diocdn^c\ko`m'ht\dhdnoj_dn^pnnI\ot\
>c`o\i\Ïnrjmf' gj^\odji \i_ \dhn apmoc`m di jm_`m oj bm\nk oc`rjmf di nj^d\grjmf
o`mhn)Dinj_jdibD\hiji`oc`g`nno\gfdib\]jpooc`q`mtn\h`\kkmj\^c\i_km\^od^`n
\ndioc`km`qdjpn^c\ko`mn)Nj^d\grjmf\i_oc`\om`'oc`Ø`g_noc\oDc\q`h\digtm`gd`_
jidiht\oo`hkonojgj^\o`oc`bmjpk\i_donrjmf'^\i]`ocjpbcoja\n_d`m`ioom\(
_dodjinjak`m^`dqdib\i_\i\gtndiboc`rjmg_)<nnp^c'oc`t\m`dio`m`no`_dioc`fdi_
jaocdibnrcd^c^\i]`h`\idibapggtgj^\o`_rdocdioc`dmom\_dodji'\i_rcd^c^jii`^o
\i_ ^jhhpid^\o`rdoc oc`dm ^jm` dio`m`non \i_ lp`nodjin) <n \ ^jin`lp`i^`' di oc`
^\n`jam`n`\m^cnp]e`^ongdf`I\ot\>c`o\i\'oc`n\h`dnnp`njm\^odqdod`n\m`k`m^`dq`_'
i\h`_\i_^jio`sop\gdn`__d`m`iogt\^^jm_dibojm`nk`^odq`om\_dodjinjadilpdmt\i_
oc`dm \kkmj\^cji oc`rcjg`)I\ot\>c`o\i\' `sdnodib \o oc` dio`mn`^odjija_d`m`io
om\_dodjin'dn\mod^pg\o`_dim`g\odji\i_ocmjpbcoc`h)
Nphhdib pk dnnp`n _dn^pnn`_ di ]don \i_kd`^`n di km`qdjpn ^c\ko`mn amjh \ nj^d\g
rjmfk`mnk`^odq`'dioc`Ømnok\mojaocdn^c\ko`mht\oo`iodjidnnodggjioc`kjnopm`oc\o
I\ot\>c`o\i\o\f`najmdon`gadiJmdnn\)<ndoc\n^jh`pk'oc`qjgpio``mnjaI\ot\>c`o\i\
\m`jao`i]md`adioc`dmajmhpg\odjinjaoc`bmjpkÏnrjmf\nnj^d\grjmf)Hjnogtoc`tepno
ijo`oc`nj^d\grjmfd_`iodotjaoc`bmjpk\i_*jmoc`hn`gq`n)M\oc`moc\iomtdiboj^ji(
no\iogtkm`nn`\^c\i_`q`mtI\ot\>c`o\i\qjgpio``m ojbdq`rjm_n ojrc\o nj^d\grjmf
h`\inojcdhjmc`m'Dc\q`km`a`mm`_ojgjjf\ooc`bmjpkÏn_\dgtkm\^od^`njagda`\i_rjmf)
<n_dn^pnn`_di^c\ko`mØq`'hp^cjaoc`oc`\om`*nj^d\grjmfgda`notg`dnbmjpkrjmfoc\odn
iji`oc`g`nn^jh]di`_rdock`mnji\gkjgdod^n)>jmm`nkji_dibgt'ji`jaoc``sk`^o\odjinajm
I\ot\>c`o\i\qjgpio``mn]joc^jgg`^odq`gt\i_di_dqd_p\ggt dn oc`kjgdod^nja`s`hkg\md(
i`nn)Nkdmdop\gdotdn\gnj]pdgodiojI\ot\>c`o\i\Ïngda`notg`)Apmoc`mhjm`'oc`^ji_dodjiajm
np^^`nnapgbmjpkrjmf\nr`gg\noc`m`\gdn\odjijaoc`]mj\_`m\dhnjaoc`rjmfdnpidot)
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ILLUSTRATION 22.Theatre as social work as conceived by Natya Chetana (drawing by Subodh 
Pattnaik).
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CHAPTER 9
ADDRESSING THE GLOBAL DIVERSITY 
OF SOCIAL WORK
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Nj^d\grjmfdnndhpgo\i`jpngth\itocdibn'\i_don_dq`mndot\i_q\mdjpngj^\gh\id(
a`no\odjinncjpg_]`n``i\ndonnom`ibocn)Dihtqd`r'k\mod^pg\mgtdio`m`nodib_dm`^odjin
^jpg_]`ajpi_amjhoc`_d\gjbp`\i_^jh]di\odjin]`or``im\_d^\g\h\o`pmdnh\i_
kmja`nndji\gdnh)=porcdg`D_jiÏon``oc\okmja`nndji\gdnh'\h\o`pmdnhjmqjgpio``m(
dnhrjpg_i`^`nn\mdgtc\q`oj]`di^jiom\_d^odjiojji`\ijoc`mi`doc`mbgj]\ggtijm
gj^\ggt'D\hrjmmd`_ajmrc\oc\kk`in\i_rc\on^jk`dn\q\dg\]g`ajmiji(kmja`nndji\g'
d_`jgjbd^\g'nkdmdop\gjma\doc(]\n`_nj^d\grjmf_ji`]t\h\o`pmn)Oc`_\ib`mdnoc\o
oc`_dq`mndotja]jocnj^d\grjmf\i_don_j`mndnajmbjoo`i'\i_oc\ooc`kjr`mm`g\odjin
rdocdioc`Ø`g_\m`ijoocjmjpbcgt\__m`nn`_\i_i`bjod\o`_)Np^cmdnfdn`q`ibm`\o`m
da oc`jigtji`n m`^jbidn`_\nØo ajm np^c_dn^pnndji\m`kmja`nndji\g nj^d\grjmf`mn
_`a`i_dib\i_pi_`mno\i_dibØmno\i_ajm`hjnooc`dmjrifdi_jalp\gdØ^\odji)Ji`
jaoc`^`iom\g^ji^`min\i_d_`jgjbd^\g^jhhdoh`ionjanj^d\grjmfc\n]``iojno\i_
pkajm\i_rdococjn`rcj\m`qpgi`m\]g`\i_kjjm)Dodnjiocdn]\ndnoc\ooc`_dq`mn`
^jhhpidotja nj^d\grjmf`mnc\n]``i]pdgo bgj]\ggt' \i_jircd^c do ^\i]`]pdgo di
oc`apopm`)T`o'dodn^g`\moc\oocdn`ocd^\g\i_kjgdod^\go\nfjanj^d\grjmf^\iijo'\i_
ncjpg_ijo]`\h\i_\o`ajmji`hjq`h`io'kmja`nndji'jm_dn^dkgdi`jigtÊrdocbgj]\g
kmj]g`hn]mj\_(]\n`_^jjk`m\odji\i_hpop\gm`nk`^odn\hpno)
Ji` ja oc` ^ji_dodjin ajm \ ]mj\_(]\n`_ ^jjk`m\odji \i__d\gjbp` dn oc\o k`jkg`
\^odq`gt`ib\b`_dinj^d\grjmf\mjpi_oc`rjmg_^\i^g\dh'\i_\m`m`nk`^o`_dioc`dm
172 Oc`rjm_\h\o`pmjmdbdi\o`namjhG\odirjm_n\h\ojm`h\i_\h\ojm'gjq`m)
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mdbcooj^g\dh'oc`dmjrinj^d\grjmf'Êrc\o`q`moc`dm`_p^\odji\g]\^fbmjpi_jmhj_`
jajmb\idndib)<ooc`n\h`odh`'dodn\gnjdhkjmo\ioojijo`oc\onjh`odh`nndi^`m`\i_
^jhhdoo`_nj^d\gepnod^`rjmf`mnh\t'daoc`t\m`np^^`nnapgdioc`dmrjmfjahj]dgdndib
\i_`hkjr`mdiboc`k`jkg`oc\ooc`trjmfrdoc'`i_pkr`\f`idibjm^c\gg`ibdiboc`
kjndodjijak\omjinjmjoc`m diÙp`iod\g dio`m`no bmjpkn)Oc` mdnfja di_dqd_p\g nj^d\g
rjmf`mnrcjocm`\o`ioc`km`q\dgdibno\opnlpjdnoc\ooc`th\tc\q`oja`\majmoc`dm
ej]n'\i_dinjh`nj^d`od`n'ajmoc`dmgdq`n)Apmoc`mhjm`'dikjgdod^\ggt^jhhdoo`_\i_
^mdod^\grjmf'rc`oc`m\modnod^'dio`gg`^op\g'nj^d\grjmf'jmnjh`ocdib`gn`'h\dio\di(
dibji`Ïn\pojijht^\ggnjao`iajm\m`\_di`nnojgdq`\i_rjmfjih`\bm`\i_k`mc\kn
dinp^d`io m`njpm^`n' \i_ jao`i \gnjrdocjporjmg_gt \kkm`^d\odji) Ocjpbc jkkjnd(
odji\g\i_\go`mi\odq`kjgdod^n\i_^cjd^`n\m`njh`odh`n\^^g\dh`_dioc`nk``^c`nja
oc`^pgopm\g\i_kjgdod^\g`gdo`' gdqdib oc`h^\ic\q`\itocdib]po\mjh\iod^Ù\qjpm)
Cjr^\inj^d\grjmf`mnnpkkjmo`\^cjoc`m'\nr`gg\njoc`mk`jkg``ib\b`_di^mdod^\g
rjmf'dindop\odjingdf`ocdn:
1&* 9[cfgod]\_af_dg[Ylagf
Ji`jaoc`ocdibnoc\oocdnnop_t^ji^m`odn`ndnoc\ooc`\om`'nj^d\grjmf\i_m`n`\m^c\m`
\ggocjmjpbcgt`h]j_d`_km\^od^`n'_ji`]tk\mod^pg\m]j_d`ndik\mod^pg\mn`oodibn#n``
\gnj>jii`gg-++2'-,2$)Ji`Ïngj^\odjih\oo`mnajmji`Ïn\^^`nnojk\mod^pg\mfijrg`_b`
\i_k`mnk`^odq`ojocdif\]jpoocdibn)Oc`m`ajm`'gj^\odji^\i]`ocjpbcojaijojigt\n
k\mod^pg\mkg\^`n]po\njmd`io\odjinoc\odiÙp`i^`oc`r\tnji`n``n\i_dio`mkm`onoc`
rjmg_)<nhtqd`rnjinj^d\grjmfgj^\ggt\i_bgj]\ggtc\q`]``idiajmh`_]tht`s(
k`md`i^`ndiDi_d\\i_Adig\i_'gj^\odjidiÙp`i^`nji`Ïncdnojmt'd_`iodot'\i_dindbcon
\]jponj^d\grjmf)Ajm`s\hkg`'ocmjpbcoc`bmjpi_m`\gdod`njaJmdnn\'dio`mi\odji\gjm
bgj]\gnj^d\grjmf\kk`\mdilpdo`\_d`m`iogdbcooc\idioc`\^\_`hd^ejpmi\gn)Oc`
Ømnoocdibnoc\odio`mi\odji\gnj^d\grjmf]mdibnojNp]j_cÏnhdi_\m`^c\mdotrjmfmpi
]t>cmdnod\ihdnndji\md`n\i_ oc`\^odqdod`n\nnj^d\o`_rdoc oc`Pido`_I\odjin#PI$
\i_donnp](jmb\idn\odjin)Apmoc`m'ojcdh'njh`jaoc`\^odqdod`n_dnbpdn`_\ndio`mi\(
odji\gnj^d\grjmfn``hoj]`^\kdo\gdn`_]t\q\md`otjanjpm^`n\i__`Øi`_\^^jm_dib
ojoc`Øi\i^d`mÏndio`m`non\i_^ji_dodjin)Dadonpdonoc`dm\b`i_\n'h\it'np^c\noc`
m`km`n`io\odq`njaAjm_Ajpi_\odjijmHjin\ioj173'n``hojc\q`ijocdib\b\dinobj(
dib\mjpi_]`c\qdib\nnj^d\grjmfhdi_`__j(bjj_`mn)H\itJmdnn\incjr`q`m_jp]o
oc\o oc` m`\ghjodq\odjin ja np^c \^ojmn) Dind_`PI]pndi`nn' oc`i' ocjpbc oc`m` \m`
nk`^d\gn`\onm`n`mq`_ajmgj^\gnj^d\grjmf`mn\i_IBJk`jkg`'hjnogtoc`tn``hoj]`
173 <i\bmd^pgopm\g^jhk\it'ji`jaoc`rjmg_Ïn]dbb`nokmj_p^`mnja\bmd^pgopm\g^c`hd^\gn)
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bdq`iajmnk`\f`mnrcjn`qjd^`nh\o^crdococ`kjgd^d`n\i_dio`m`nonjaoc`dmm`nk`^(
odq`bjq`mih`ion)Ocjn`oc\o\m`\itr\tdiqdo`_oj]dbh``odibnojh``om`km`n`io\(
odq`njah\ejmkmjbm\hh`nh\t]`\oj__nrdococ`\dmjabgj]\gnj^d\gojpmdnh\mjpi_
np^c`q`ion)
Di oc`n`oodibja dio`mi\odji\gnj^d\grjmf'\d_'_`q`gjkh`io^jjk`m\odji\i_\n(
ndno\i^`Ê\ggkm\^od^`noc\o\ooc`gj^\g g`q`g\m`jao`in``ioj]`nj^d\grjmfjanjh`
fdi_ÊJmdnn\Ïnkjndodjidnoj]`oc`o\mb`o\m`\\i_m`^`dq`m)=podnoc`rjmf_ji`]`(
^\pn`jaoc`k`jkg`jaJmdnn\jm_`nkdo`oc`h:Rc`ict]md_n``_n\m`]mjpbcodi\i_
n``_njagj^\gkg\ioq\md`od`n^jgg`^o`_\i_gj^f`_jpojam`\^cdin``_]\ifn`gn`rc`m`'
ojrcjn`bjj_\i_\orcjn`^jnodnocdnÏ_`q`gjkh`ioÏ:<m`ocdibnoc\o^\i]`c\mhapg
\ao`m\ggdhkjn`_jioc`no\o`\i_donk`jkg`dioc`i\h`ja_`q`gjkh`io:Gj^\gnrji(
_`m\]jpooc`njpm^`n\i_^c\ii`gn]`cdi_oc`api_dib'oc`^mdo`md\oj^cjjn`oc`kjn(
nd]g`]`i`Ø^d\md`n'\i_jioc`rcjg`oc`m`\njin]`cdi_oc`_`ndm`ojdiq`nodiJmdnn\)
Dio`m`nodibgt'diocdnn`oodibI\ot\>c`o\i\Ïnmjg`dn\h]dbpjpn)<nk\mojaI\ot\>c`(
o\i\\^odqdod`n\m`Øi\i^`_ocmjpbc_`q`gjkh`io^jjk`m\odjikmje`^on'ji`^\i\nf5dn
oc`bmjpk\_j`m'm`^`dq`m'jm]joc:>mdod^\gojr\m_nnpk`mØ^d\g_`q`gjkh`io\oo`hkon
\ooc`gj^\gg`q`g'dnoc`m`\itn^jk`ajmoc`bmjpkÏn\b`i^tdioc`dio`mi\odji\gjmbgj]\g
n`oodibjanj^d\grjmf:=\n`_jihtojp^crdocdio`mi\odji\gnj^d\grjmfejpmi\gn'nj
a\mhtbp`nndnoc\o\i\inr`majmoc`g\nolp`nodjidn5c\m_gt)<^ojmngdf`I\ot\>c`o\i\
\m`g\mb`gt]tk\nn`_di\i_amjhoc`bgj]\g_dn^pnndjinjanj^d\grjmf)
Ocdifdib apmoc`m\]jpo oc`bgj]\ghjq`h`iojak\mod^pg\m]j_d`n\i_fijrg`_b`'
\nr`gg\nJmdnn\Ïn^ji^pmm`iogth\mbdi\gkjndodjijioc`bgj]\gh\kjafijrg`_b`kmj(
_p^odji\i_`sk`modn`'dioc`bgj]\gg\]jpmh\mf`ooc`m`\m`\itcjrn^jk`nja\b`i^t
ajm ^`mo\di Jmdnn\i k`jkg`) Di oc` \m`i\ ja dio`mi\odji\g nj^d\g rjmf' `nk`^d\ggt oc`
_`bm``(cjg_dib \^odqdnon \i_ `sk`md`i^`_ IBJ(c`\_n c\q` bjj_ ^c\i^`n ja b`oodib
`hkgjt`_\]mj\_Í\nnj^d\grjmfkdji``mnjm g`\_`mnÍ dinj^d`o\g]pdg_dibkmj^`nn`n)
N`q`m\gjaNp]j_cÏn\i_H\h\o\Ïnamd`i_n'Ík`jkg`rcj^\i\_epnooc`hn`gq`nrdoc\it(
ocdibÍ'c\q`\gm`\_t`sk`md`i^`amjhoc`n`fdi_njaej]n)Oc`dmfijr(cjr\i_`sk`md(
`i^`c\n]``ir`g^jh`_dik\mod^pg\mdi_dn\no`mndop\odjinjmÍdikg\^`nja_`^`iom\g(
du`_rjmg_r\mgdf`B\u\nomdkjmDm\fÍ)K`mc\kngdoog`nom\ib`gt'_dn\no`mnc\q`no\mo`_
ojj`mn^jk`najmdio`mi\odji\gkmja`nndji\g`s^c\ib`\gnjajmk`jkg`amjhk`mdkc`m\g
\i_ kjjm no\o`n gdf`Jmdnn\)Rc\oÏnhjm`' di ^jhk\mdnji ojJmdnn\i no\i_\m_n' np^c
rjmfdibjkkjmopidod`n^\ikmjqd_`\gp^m\odq`n\g\mt)
Oc` \]jq` `sk`md`i^`n amjhJmdnn\ o`\^c oc` ndbidØ^\i^` ja gj^\odji) M`b\m_dib
\it bgj]\g \b`i_\n ja nj^d\grjmf oc` ^ji^gpndji dn oc\o oc`m` dn \ i``_ oj i`bjod\o`
m`g\odjincdkn]`or``i_d`m`io\^ojmn]`or``iÏIjmocÏ\i_ÏNjpocÏ'\__dibdioc`km\^(
od^`nk\moja\i_\mjpi__`q`gjkh`io\d_\i_^jjk`m\odji)Cjr`q`m'np^ci`bjod\odjin
ncjpg_ijo ]` diij^`io \]jpo a\^ojmn np^c \ni\odji\g' `ocid^ jm m`bdji\g d_`iodod`n'
.,+
b`i_`m'm`gdbdji'jmgj^\g^ji^`kodjinjanj^d\grjmf)Rcdg`\ggoc`n`q\md\]g`n\i_oc`
kjgdod^\g\i_`^jijhd^^jio`no\odjin\oo\^c`_ojoc`hh\f`\iti`bjod\odji^c\gg`ib(
dib'jpogdidib dio`mi\odji\gjmbgj]\gnj^d\grjmfrdocjpok\tdib\oo`iodjioj oc`hdn
i\q`)Apmoc`mhjm`'\nOndib#-++0',.$kjdionjpo#dioc`^jio`sojabgj]\g^jii`^odjin
\mjpi_ajm`non\i_donpn`n diDi_ji`nd\$' oc`m` dnijm`\njioj\nnph`oc\o^jgg\]j(
m\ojmnrjpg_\gr\tnnc\m`^jhhjibj\gn)M\oc`m'Í^ jgg\]jm\odjin^m`\o`i`rdio`m`non
\i_d_`iodod`nÍ']poijooj`q`mtji`Ïn]`i`Øo)
Di \oo`hkon oj ocdif \]jpo nj^d\g rjmf di \ bgj]\g n^\g`' \^fijrg`_bdib gj^\odji
\gnjh`\in \^fijrg`_bdib' ]mj\_gt nk`\fdib' oc` c`m`ojajm`Ijmoc`mii`nn ja nj^d\g
rjmf oc`jmt)<nkjdio`_jpo di ^c\ko`m ocm``' oc`kmja`nndji\nr`gg \n oc`\^\_`hd^
_dn^dkgdi`ja nj^d\grjmfno\mo`_ oj ajmh' gdf`h\itjoc`mnj^d\g n^d`i^`n'_pmdib oc`
cdbcod_`ja@pmjk`\idhk`md\gdnh)VDi_``_'htjripi^c\gg`ib`_\nnphkodjidnoc\o
nj^d\grjmf#i\opm\ggt$ dnji`ja oc`nj^d\gn^d`i^`n'\gocjpbcajm\^\_`hd^jmb\idn\(
odjin'ocdnn``hnijo\gr\tn]`oc`^\n`)XRmdodibk\mod^pg\mgt\]jponj^djgjbt'M\`rti
>jii`gg#-++2$no\o`noc\ooc`_`a\pgo\nnphkodjijaIjmoc`minj^d\gn^d`i^`c\n]``i
oc\o Ínj^d\g n^d`i^` ^\ic\q` jigt ji`' pidq`mn\g ]j_t ja ^ji^`kon \i_h`ocj_n' oc`
ji`^m`\o`_dioc`bgj]\gIjmocÍ#d]d_)qddd(ds$)Rc`inj^d\gn^d`iodnon\nr`gg\noc`dm
api_dib \m` ^ji^`iom\o`_ di md^c ^jpiomd`n' oc` m`npgo dn oc\o Íhjno oc`jm`od^\g o`son
rmdoo`idinj^d\gn^d`i^`n\m`rmdoo`idioc`bgj]\gIjmoc'\i_hjnokmj^``_jioc`\n(
nphkodjioc\oocdn_j`nijoh\oo`mÍ#d]d_)0+$)Pi_`moc`n`^dm^phno\i^`n'nj^d\gn^d(
`iodnonrjmfdibdioc`k`mdkc`mtV]`ocdndioc`Bgj]\gNjpocjmhjm`k`mdkc`m\ggj^\(
odjindioc`IjmocÊk`mdkc`mtdn\kmjkjmodji\gijodjiXc\q`\nomjibjmd`io\odjiojoc`
Ijmoc`mirjmg_^`iom`nja oc`dm_dn^dkgdi`n) #D]d_)-,2(-,3)$Amjhoc`k`mnk`^odq`ja
\iDi_d\i#Njpoc`mi$dio`gg`^op\g'ocdn`io\dgnoc\on*c`dnajm^`_ojkg\^`gj^\g]j_d`nja
ocjpbcokm`q\g`iodicdn*c`mnj^d`otojoc`k\no\i_ojom`\ooc`h\nÏom\_dodjinÏdino`\_
japndiboc`h\n\idio`gg`^op\gm`njpm^`di^jio`hkjm\mtrjmg_#?\n,440'.+6>jii`gg
-++2$)Di>jii`ggÏnqd`r#d]d_)//(/3$'rc\oo\f`nkg\^`dnoc\ooc`iji(h`omjkjgdo\i
dio`gg`^op\gnc\q`ojg`\miojrmdo`Ijmoc`mioc`jmt)Oc`n\h`cjg_najm\modnon'm`\gdn`_
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APPENDIX 1. 
TABLE 3. Face to face encounter with Natya Chetana or its individual team members 
NOVEMBER – 
DECEMBER 2000
First meeting with Natya Chetana, agreement on the research
(but ﬁrst time to India in August 1993)
MAY 2001 Natya Chetana’s director Subodh Pattnaik in Finland
JUNE 2001 The performance team of Natya Chetana in Finland
SEPTEMBER 2001– 
JUNE 2002
Major ﬁeldwork period with Natya Chetana
NOVEMBER – 
DECEMBER 2002
Team of four persons from Natya Chetana in Finland
JANUARY – 
FEBRUARY 2003
Visit to Natya Chetana’s People’s Theatre Festival in January 
and again back for one week during the same trip
APRIL 2005 & 
SEPTEMBER 2005
Subodh Pattnaik in Finland
NOVEMBER – 
DECEMBER 2005
A seven-member team of Natya Chetana in Finland
AUGUST 2007 Three weeks ﬁeldwork visit to Natya Chetana
OCTOBER 2008 Two weeks ﬁeld trip to Natya Chetana 
(going through the research report)
APRIL – MAY 2009 Subodh in Finland
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APPENDIX 2. 
TABLE 4. Primary data used in the study.
FIELD DIARIES 
( ’F IELD NOTES’)
A dozen hand-written diaries full of text, personal and 
professional issues mixed. Out of them, two ﬁrst ones 
from the ﬁeldwork period of 2001-2002 are selectively 
transcribed into a word-ﬁle, making 50 pages with the 
smallest row spacing. Among other things, the diaries 
include summaries and observations of everyday events, 
festivities, discussions, play plots, as well as schedule 
planning, checklists about things to be done, and outlines 
and sense making of my own emotions and condition. 
MINIDISK 
RECORDINGS
Tens of interviews (70+ hours) and other recordings. 
I interviewed most of Natya Chetana team members 
2001-2002, couple of local theatre/arts people knowing 
Natya Chetana (actors, drama teachers, directors, poet), 
couple of social activists and/or NGO-heads, couple of 
relatives of Natya Chetana team members. Approximately 
half of the interviews are transcribed into text.
VIDEO RECORDINGS Around 20 hours, shot during a three month period in 
2001-2002 when I had access to camera, focused at 
the rehearsals and performance tour of the play Boli.
PHOTOGRAPHS Around 2000, functions largely as a photo-diary; all 
kinds of snapshots from everyday life at Natya Chetana 
hostel, ofﬁce, and Natya Gram, from rehearsals 
and leisure, festivals, performances, visitors, nearby 
surroundings, team members, and so forth.
OTHER MATERIAL Posters of Natya Chetana’s plays, Natya Chetana’s 
publications (many of which I have used as references, 
as visible also form the bibliography of this study), 
video- and audio recordings by Natya Chetana.
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APPENDIX 3. 
TABLE 5. India and Orissa in a nutshell
REPUBLIC OF INDIA ORISSA (also known as Odisha)
SYSTEM OF 
GOVERNMENT
Federal republic  
(28 states and 7 Union Territories), 
parliamentary democracy,  
president Pratibha Patil,  
Prime Minister Manmohan Singh
State of India (see illustration 1),  
divided into 30 
administrative districts
Governor: Murlidhar 
Chandrakant Bhandare,  
Chief Minister Naveen Patnaik
AREA 3,287,240 sq. km.  
(7th largest country in the world)
155,707 sq. km.  
(10th largest state of India, 
4.74% of the total land area)
POPULATION 2009 estimate 1,198,003,000 (2nd)
2001 census 1,028,610,328
(72% rural, 28 % urban)
2001 census 36,804,660 
(85% rural, 15 % urban)
POPULATION 
DENSITY
364,4/ sq. km 236/ sq. km
FEMALE/MALE 
RATIO  
(2001 CENSUS)
On average 933/1000
Rural 946/1000
Urban 900/1000
On average 972/1000
(Among adivasis 1003/1000)
OFFICIAL 
LANGUAGES
Hindi (ofﬁcial language of the 
Union), English (subsidiary 
ofﬁcial language, in addition 
to which 22 constitutional 
languages, including Oriya 
Oriya (spoken by about 84 
% of the population). Other 
linguistic minorities: Bengali, 
Hindi, Telugu, tribal languages
RELIGIONS Hindus 80.5%, Muslims 13.4%, 
Christians 2.3 %, Sikhs 1.9%, 
Jains 0.4%, other religions 
and persuasions 0.6%, 
religion not stated 0,1%
Hindu 94.6%, Christian 2.1%, 
Muslim 0.05%. Sikh 0.03%, 
remainder belong to other 
religions, e.g. tribal religions
./,
Sources: Census of India 2001, unless otherwise mentioned.
REPUBLIC OF INDIA ORISSA (also known as Odisha)
CASTE 
DIVISION
Scheduled tribes 8.2% (84,326,240)
Scheduled castes (dalits) 
16.2% (166,635,700)
Scheduled tribes 22.1% 
(62 tribes) (8,145,041 
people, 9.7 % of the tribal 
population of India)
Scheduled castes 
(dalits) 16.53%
LITERACY 
RATE
64.8% (male 73.3%, female 53.7%) 63.61% (female 50.97%, 
male 75.95%)
GDP (2008) US$ 1,217.5 (Source: World 
Development Indicators Database, 
September 2009, World Bank)
INFANT 
MORTALITY 
RATE
60/1000 births (rural 66, urban 38) 65/1000 births (2005-06) 
Source: Department of 
Health and Family Welfare, 
Government of Orissa
UNDER 5 
MORTALITY 
RATE
(2007) 72/1000 (Source: World 
Development Indicators Database, 
September 2009, World Bank)
104.4/1000 (1998-99) 
Source: Department of 
Health and Family Welfare, 
Government of Orissa
./-
PLAY & YEAR(S)  OF PERFORMANCE
1. BANAMANISHA (The Wildmen) 1986, 1992, 1995, 1998, 2001 etc.
2. GACHHA LAGAO (Plant the Trees) 1987
3. NISA KARE NASA (Addiction Kills) 1987
4. AAHH (Aahh! The Pain!!) 1988, 1992
5. KHADI GALA GADI GADI (The Chock is Rolling) 1988
6. PANI PANI PANI (Water) 1988
7. DUKHIARA DUKHA KATHA (The Sad Story of Dukhia) 1988
8. PANI CHANDA (Collection for Water) 1989
9. PHULA KAHE KATHA (Flower Can Talk) 1989
10. AAKHI (The Eyes) 1989
11. DHAKAA (Accident) 1989
12. BANCHA AAU BANCHAO (Live and Let Others Live) 1989
13. TIPA CHINHA (Fingerprint) 1990
14. SAREE (A bird; small black one that can imitate human talk) 1990
15. SWASA (Asthma/ Struggle for Independence) 1990
16. AAMA GAON (Our Village)1990
17. BILEI BEKARE GHANTI (Bell the Cat) 1990
18. TELIA MUNDARE TELA (Oil on a Oily Head) 1990
19. CHHOTIA NISA (Small Addiction) 1990, 1992
20. BIHANGA BIBLABA (Revolution of the Birds) 1990
21. HO PATARA WALA (Leaf Plate Makers) 1991
APPENDIX 4. 
NATYA CHETANA’S PLAYS 1986-2008
TABLE 7. Natya Chetana’s intimate theatre plays 1986-2008.
./.
22. JANGALA RE CHAHALA (Havoc in the Forest) 1991
23. KAHA PAIN SEMANANKA ATTMAHATYA (Suicide for Whom) 1992
24. JHIA HOICHI (A Girl Child is Born) 1992 
25. DUHITA (Daughter) 1993
26. CHAITA CHARITA (The Story of Chaita) 1993
27. SRUSTI RA SWAR (The Voice of the Nature) 1994
28. PACHISI BHUTA (Ghost) 1994-1995
29. MANTRA RAHASYA (Inside Story of Mantra) 1994
30. KHOLIDIA ANDHA PATI (Open your Blindfold) 1994
31. AAU THARE SWADHINATA (Freedom Again) 1995-1996
32. TANGIA CHHAP (The Symbol is the Axe) 1996-1998, plus tours in Europe
33. BIZA BAZAR (The Poison Market) 1997-1998
34. MUN BAHA HEBI (I Will Marry) 1997
35. KALA PANI (Black Water) 1998, 2004
36. SAPANARA SAPANA (Sapan’s Dream) 1999-2000
37. AKASHA KAINAN (The Flower of the Sky) 2001
38. SITA ASITA (Sita and Her Opposite) 2002
39. MAYA JALA (Illusory Net) 2004
40. BATARKIRI (The name refers to an insect species which lives for one day only; 
used in the play to symbolize suicide by a short span of exited life) 2005
41. DHOLA SUNA (White Gold) 2006
.//
PLAY & YEAR(S)  OF PERFORMANCE 
1. MATIRA MANISHA (People of the Earth) 1990
2. BILEI BEKARE GHANTI (Bell the Cat) 1991
3. SUA MUNHARA PATRA (A Leaf on the Stream) 1991
4. KUHUDI (Fog) 1991
5. PRAYASCHITA (Self-punishment) 1991
6. KAHA PAIN SEMANAKA (Suicide for Whom?) 1992
7. KANAKALATA (A woman's name) 1992
8. KAATHA (The Wood) 1992-1993, 1995, 1998, 2000-2003
9. KHARABELA (King Kharabela) 1993
10. BANSHIBA PAIN (For the Sake of Living) 1995
11. AABU (The Lump) 1996, 1999
12. PATAKA UTTOLANA (Flag hosting) 1998
13. BHOKA (Hunger) 1998
14. GEETA (The Song) 2000, 2003
15. BOLI (The Sacriﬁce) 2001
TABLE 7. Natya Chetana’s intimate theatre plays 1986-2008.
./0
16. BIBLOBI BIHONGA (Revolution of the Birds) 2002
17. BHOOTA (The Ghost) 2003
18. BABU (Sir) 2004
19. TOTE JHURE MUN RATI DINA (Missing You Day and Night) 2004
20. REBOTI (Reboti; name of a village girl) 2005
21. DHUAN (The Smoke) 2005
22. MAATI (Mother Earth) 2008
./1
